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Appropinquante jam tempore exoptatissimo, quod dudum laeta cogitatione prae-
cipiebamus, quo tempore memoria conditae ante' decem lustra Universitatis Litterariae 
Caesareae Dorpatensis publicis caerimoniis, quae et praeteritorum jucundam afTerent re-
9 
cordationem et praesentium bonorum sensum acuent et rebus futuris fausta omina facient^ 
laete pieque celebrabitur: in hujus laetitiae ac pietatis communionem venire consentaneum 
est etiam Dorpatensem Ictorum ordinem atque gratissimi deditissimique animi sensus erga 
\ 
hanc almam litterarum sedem publice testari nec non gaudia, quibus exsultat, sincera 
declarare. Quapropter cum Ordo noster scriptione aliqua in lucem emissa Academiae, 
cujus partem sese esse gloriatur, Soleinnia Semisecularia, omni qua par est observantiar 
gratulari decrftverit meque interpretem voluntatis suae elegerit, equidem muneri tam ho-
norifico, quo ante quinque lustra Clossius meritissimus 2) libello edito: „De vetustis 
nonnullis membranis, in bibliothecis Rossicis aliisque vicinis extantibus, promulsis", functus 
est: me subtrahere nec potui nec volui, quamvrs non inscius, provinciam neutiquam 
facilem et expeditam mihi demandatam esse, et verens, ne exemplo meo confirmem id, 
quod narrant rei militaris scriptores, etiam veteranos milites, cum diu a pugnando ces-
sarint, tironum instar se gerere. 
1 
Circumspiciens materiam. quam hac scribendi occasione data tractandam sumerem, 
cum in tanta rerum, quae se ad dicendum mihi obtulerunt, copta aliquamdiu dubius 
haesissem, denique ad jus Graecum et imprimis Atticum, quo jam ab ineunte adolescentia 
valde delectabar, animum adverti ideoque rediens ad studia diu quidem intermissa, nun-
quam tamen plane seposita, in Atheniensium re judiciaria subsistendum et ex eadem, 
quoniam arctiores limites libello academico praescripti integram hujus doctrinae explica-
tionem non admittunt, locum aliquem singularem seligendum esse statui. 
1) Cujus morteni  praematurnm, ( juamquam procul a  nobis obii t ,  magno tamen et  justo dolore 
Academia prusequuta est ,  quemque,  s i  et  de me al iquid addere l iceat ,  ob innumerabil ia  benevolentiae 
documenta iu me collata ad cineres usque grat issima mente venerabor.  
Itaque mihi est propositum inquirere in Atheniensium actioncs forenses et quidem, 
privatis s. jam alibi a me expositis2), in publicas s. yqoctyois. Quam quaestionem 
neque a professionis milii clementissime commissae rationibus, quippe quae spectet non 
solum ad jus Romanum, quocum ut principia juris Graeci conferamus saepissime admonemur, 
sed simul ad modum procedendi in judiciis, quem vulgo dicunt processum juris communis, 
quocum doctrina actionum forensium arctissime cohaeret, alienam; neque minus aptam 
regioni, in qua vivimus, cum ab antiquis inde temporibus jus Graecorum veterum 
m a g n a m  i n  a l i q u a s  s a l t e m  j u r i s  R o s s i c i  p a r t e s  v i m  e x s e r u i s s e  p r a e t e r  a l i o s  S t o e c k -
hardtus demonstratum iverit 3); nec denique argumenti ratione habita festis, qui instant, 
dicbus indignam esse, persuasissimum habeo. 
Argumentum enim repetitum est ex jure Graeco; Graeci vero veteres et prae 
caeteris Athenienses, sive oculos defixos tenes in scriptis eorum aureis, a nemine 
hucusque superatis4), sive in considerationem vocas, ubique, et quidem non solum 
in rebus, quae vitam exhilarant, verum etiam in tristibus et ipsis adeo funebribus, v. c. 
2) De Atheniensium actioniluis  forensibus specimen I .  Commentatio grammatica et  bisto-
r ica;  specimen 11. Dissertat io juris  historica.  Lipsiae 1820.  Cf.  et iam specimen III .  Commentatio 
juris  historica.  Lipsiae 1827,  unde paucas i i las ygu(ptxs,  quarum explanandarum init ium feci ,  supple-
mentis  auctas in hunc l ibellum recipio.  
3)  Eleganter ,  ut i  facere consuevit ,  bac de re S t o e  c kh a r  d t  u S,  qui  mihi  ob animi can-
dorem, amicit iae constantiam, doctrinae exquisi tae copiam et  praestantiam in delici is  fui t ,  quemque 
in ipso aetat is  vir i l is  f lore bonis l i t teris ,  quibus promovendis egregie profuit ,  amicis  et  auditoribus 
ereptum adhuc lugeo,  disseruit  in orat ione de juris  Just inianei  in generis  l iumani cultum insigni  
meri to.  Petropoli  1834.  
4 )  M o r g e n s t e r n i u s  n o s t e r ,  v i r  q u a v i s  h u m a n i t a t i s  u o n  f u c a t a e  e t  d o c t r i n a e  s u m m a e  
laude eximius,  quem sperabamus,  dies festos Universi tat is  tot  tantisqne anim\ grat i  et  propensi  
iusignisque l iberal i tat is  test imoniis  a  se auctae et  ornatae,  ut  nos omnes sibi  quam maxime deviuctos 
teneat ,  praesentia sua jucundissima decoraturum esse,  qui  tameu hand diu post  Parrotum intima 
•amicit ia  s ibi  junctum ,  cujus de Academia nostra meri t issimi nomen celeberrimum nulla temporum 
injuria obli t terabit ,  in sedes i l las aeternas elatus est ,  ubi  jam exantlat is  molest i is  fragil i tat is  senil is ,  
quam nihilominus ad extrenium hali tum usque l i t teris  consecrntam esse voluit ,  praemiis  just is  vir tutum 
suarum fruitur ,  ipso die natal i  Universi tat is  l i t terariae Dorpatensis  orat ionem habuit  huc spectantem, 
serius typis mandatam et ita iuscriptam : Karl Morgenstevn, Rede iiber den Einflass des Stu-
diums der griechisclien und romischen Classiker auf harmonische Bildung der Menschen, 
gehalten den 12. Decbr. 1802, als Anliang zu seiner Bede iiber Joh. Winkelmann, Leipzig 
bei Goschen 1805. Quain script ionem hoc loco al legasse et  de auctore pluribus dixisse,  causae,  
ut  opinor,  nihil  s i t ,  cur me quisquam vituperet;  eandem enim in Germania adbuc magni aest imari  
nuper demum cert ior  sum factus et  praeterea viroruni  de l i t terarum studiis  insiguiter  meri torum 
memoriam recolere,  non solum grati  erga ipsos animi,  sed et iam sinceri  l i t terarum amoris  officium 
est  et  documentum; quid,  quod M. T.  Cicero auctori tate sua confirmat mortuorum vitam in 
memoria vivorum positam esse? 
in morte decoranda et memoria post obitum conservanda, summam illorum humanitatem 
elucere; sive cogitas, quam multa sint a Graecis ad civitatum prosperitatem et glo-
riam praeclare instituta5); sive denique reputas, quanta virium contentione enisi 
fuerint in normis juris non solum ad utilitatem publicam, verum ctiam ad virtutum prae-
cepta et morum integritatem6) exigendis ct accommodandis: pracclarissima nobis relique-
runt exempla, in quae si intueamur tanquam in speculum, multa imitanda inveniemus. 
Ad ips&m jam actionum expositionem progredientes eam sequemur viam, ut, 
i  1  ' . 
omissa disquisitione discriminis inter iUus et yqcctycce aliunde jam satis noti7), statim 
ipsas ygocCpccs singulatim accuratius contcmplemur. 
Cum vero in iis rebus mea versatura sit disquisitio, in quibus principatum quen-
d a m  n o s t r i s  t e m p o r i b u s  B o e c k h i u s ,  S c h o e m a n n u s ,  M e i e r u s ,  H e f f t e r u s ,  P l a t -
nerus, Wachsmuthius, C. Fr. He rmannus, quos honoris causa nomino, jure me-
ritoque obtinuerunt; hos me sequentem duces, nemo, ut spero, recte reprehenderit. 
Quam igitur fontes sedulo et acute perscrutando eorumque argumentum ingeniose in 
ordinem redigendo et illustrando viam nobis illi juris Attici quasi antistites praeiverunt, 
eam sequemur, et quantum vires nostrae ferent, efficere conabimur, ut neque neces-
saria praetermittamus, ncque supervacaneis in medium proferendis lectores benevolos 
defatigemus. 
Me tamen, ut propriis etiam pedibus insistere et meo qualicunque judicio uti 
valerem, fontes neutiquam neglexisse, immo potius Oratorum8), Grammaticorum et Lexi-
5) Cf.  K.  F.  Hermanni Commentatio:  Ueber Gesetz, Gesetzgebung und gesetzgebende 
Gewalt im griechisehen Alterthume. Gottingen 1849; quae observationum praestantissimarum buc 
facientium pleua est .  
6)  Quo respiciens Melancbthon in collat ione actionum forensium Atticarum et  Roma-
narum  p r a e c i p u a r u m  a  s e  e d i t a  V i t e b e r g a e  1 5 4 6 .  8 .  e t  r e p e t i t a  t a m  i n  C .  H .  M .  W o  l d  e  n b e r g i i  
principiis  jur .  Rom. Rostock.  1668.  4. ,  quam in C.  Rit tershusii  Commeut.  novo in lVr. l ibros 
Inst i t .  Just .  Argentor.  1649.  (ad (inem) contendit ,  leges Att icas multum valuisse ad regendos mores,  et  
act iones Att icas nou tantum esse formulas l i t igantium ,  sed vir tut is  doctrinam a deo traditam et  phi-
losophiam. 
7)  Hoc tantum si lentio non praetermittendum, ypxtpxs nunc in sermone vernaculo plerumque 
Schriftklageil appellari ,  neutiquam vero unicas esse act iones,  quae l i t teris  consignatae judici  
offerantur.  
/ 
Notio plane peculinris  ygotfyZv $!uv in doctrina de injuriarunt  act ionibus commemorabitur .  
8)  Quibus legendis et  in usum vocandis quanta,  quod at t inet  ad causarum instrumenta,  leges,  
plebisci ta,  test imonia non ab ipsis  profecta,  sed al iunde addita,  adhibenda si t  cautio subti l i ter ,  l icet  
nonnunquam, ut  videtur,  nimis diff identer  (cf .  C.  Fr.  Hermanni symbolae ad doctrinam juris  Att ici ,  
de injuriaruni  act ionibus Gott .  1847.  p.  18 seq.  et  Heidelb. Jahrb. d. Litter. Septb. u. Octbr. 1851.  
cographorum (quorum omnium verba genuina saepissime, quatenus lectorum interesse 
posse putabam, apponenda curavi) diurna nocturnaque manu pervolutasse, quisque harum 
rerum peritus, nisi jam, me non monente, ex ipsa causae tractatione perspexerit, eo 
facilius mihi credet, quo pauciores viros doctos constat itlo tempore, cum primum me ad 
rem judiciariam Atheniensium accuratius contemplandam accingerem, in eodem argumento 
operam posuisse. Tunc enim nondum lucem viderant 9) libri pretiosissimi vel universum 
jus Graecorum potissimumque Atheniensium rem judiciariam1 °), vel singula ejusdem 
capita11) illustrantes, qui nostrae aetati ornamento sunt et quibus quantopere studium 
No. 42 u.  43.  p.  664—676) Westermanuus dnctissimus,  edita jam a.  1844 in gratulat ionem G. 
He rmanni commentatione de l i t is  instrumentis ,  quae exstant  in Oemosthenis orat .  in Midiam ,  exa-
minavit in: Unlersuchungen iiber die in die Attischen Redner eingelegten Urkunden. Zivei 
Abhandlungen (beide in den Abhandlungen der philologisch -histor. Klasse der K. Siichs. Ge-
sellscliaft der Wissensch. Erster Band. Leipz.  1850);  et  in :  Commentationum Crit .  in scriptores 
Graecos pars al tera.  Lips.  1850.  p.  18.  4.  (coutinet  praesert im observat .  ad Demosth.  orat .  adv.  
Eubulid em).  
9)  Si  exceperis:  M. H. H u d t  wal  ck e r  :  Ueber die offentliclien und Privat-Schieds-
r i c h t e r  —  D i d t e t e n  —  i n  A t l i e n  u n d  d e n  P r o c e s s  v o r  d e n s e l b e n .  J e n a  1 8 1 2 ;  C .  C .  B u n s e n :  
De jure hereditario Atheniensium. Gottingae 1813; Bockh: Die Staatshaushaltung der Athener. 
2.Bde. Berlin 18t7. (2te Ausg. nebst Verbesserungen, Nachtragen urtd Register 1851. cf. Zeitsch, 
fiir die Alterthumswissenschaft v. Bergk u.  Caesar,  10.  Jahrg. 1. Hft. 1852. No. 4.  S. 28—32. 
U. No. 5. S. 33—39. v.  Dr.  V o mel);  G. F.  S c h o m a n n :  De Comiti is  Atheniensium. Grvphiswaldiae 
1819; 31.  H.  E.  Meieri  historia juris  Att ici  de bonis damuatorum et  f iscalium debitorum. Bero-
lini 1819; K. D. Hiillmann: Staatsrecht des Alterthums. Coin 1820; E. Platner: Beitrdge 
zur Kenntniss des Attischen Rechts. (Beigefugt ist eine lateinische Abhandlung unter dem Titel: 
n o t i o n e s  j u r i s  e t  j u s t i t i a e  e x  H o m e r i  e t  H e s i o d i  c a r m i n i b u s  e \ p l i c a t a e ) .  M a r b u r g  1 8 2 0 ;  G .  F . S c h o -
mann: Dissertat io de sort i t ione judicum apud Athenienses ad scboll .  Aristoph.  Plut .  v.  277.  Grj-
phiswaldiae 1820; A. Matthiaei  dissertat io de judici is  Atheuiensium in ejus miscell .  philolog.  
parte II .  et  111.  pag.  2.  pag.  160.  
10) Pert iuet  huc ex.  gr .  F.  W. T i  11 m a n n :  Darsteilung der griecliischen Staatsverfas-
sungen. Leipzig 1822; A. W. Heffter:  Die Atheniiische Ger\chtsverfassung. Coln 1822; 
M. H. E. Meier u. G. F. Schomann: Der Attische Process. Halle 1824; E. Platner: Der 
P r o c e s s  u n d  d i e  K l a g e n  b e i  d e n  A t t i k e r n .  2  T h e i l e .  D a r m s t a d t  1 8 2 4  u .  1 8 2 5 ;  K .  F .  H .  H e r -
mann: Lehrbucli der griechischen Staatsalterthumei'. Heideiherg 1831; desselben Lehrbuch 
der gottesdienstlichen Alterthiimer der Griechen. Heidelberg 1846 und Lehrbucli der griechischen 
P r i v a t a l t e r t h i i m e r  m i t  E i n s c h l u s s  d e r  R e c h t s a l t e r t h u m e r .  H e i d e l b e r g  1 8 5 2 ;  W . W a c h s m u t b :  
Hellenische Alterthumskunde aus dem Gesichtspunkte des Staats. Zweitc umgearb. und vermehrte 
Ausg. 1.  Bd. Halle 1844.  2.  Bd. HalJe 1846.  Desideratur adhuc hrevis tot ius processus Att ici  
i l lustrat io in usum scholarum, qualem juris  Komani edere coepit  Kellerus,  quem iuter  jurispr.u-
dentiae elegantioris antesignanos constitutum maximi facio, in libro, qni inscribitur: Der Romische 
Civilprocess und die^ Actionen in summarischer Darstellung zum Gebrauche bei Vorlesungcn. 
Leipzig 1852.  
11) Sequuntur,  omissis  script is  jam not.  5  et  10 commemoratis ,  ea,  quorum compos fieri  
potui  secundum annorum seriem: W. Wacbsmuth:  Jus gentium quale obtinueri t  apud Graecos 
ante bellorum cum Persis  gestorum init ium. Kil iae 1822; E.  C.  I lgen:  Disquisi t ionis de tr ibubus 
— 7 — 
/ 
juris Attici promotum et sublevatum sit, recte aestimare nequit, nisi cui cum tenebris 
temporis haud ita pridem praeteriti hac in doctrina pugnandum fuerit. Yqoctyois ipsas, 
ad quarum explicationem jam accedo, cum iitterarum series in ilnotis disponendis a me 
observata12) nunc mihi displiceat, nec Meieri auctoritate commoveri queam, ut eas 
magistratuum, apud quos introduci solebant, ratione habita collocem, multo minus autem 
ordo decalogi a Melanchtho ne13) adhibitus mihi arridcat, ad tria summa genera 
seu tres classes pro argumenti potissimi varietate, ante oculos quidem habens, sed non 
prOrsus premens vestigia Heffteri et Platneri, revocare studui. 
Atticis  enrumque part ihus specimen. LipsiaelS26; P.  G. Forchhammer:  De Areopago non privato 
p e r  K p h i a l t e n  h o m i c i d i i  j u d i c i i s  c o u t r a  B o c k h i u m  d i s p u t a t i o .  K i l i a e  1 8 2 8 ;  A .  W e s t e r m a  n n :  
D e  p u b l i c i s  A t h e u i e n s i u m  h o n o r i b u s  a c  p r a e m i i s  c o m m e n t a t i o .  L i p s i a e  1 8 3 0 ;  J .  J .  v a n  H o l s t :  
D e  e r a n i s  v e t e r u m  G r a e c o r u m  i n p r i m i s  e x  j u r e  A t t i c o .  L u g d u n i  B a t a v o r u m  1 8 3 2 ;  M .  K u t o r g a :  
De antiquissimis tr ibubus Att icis  earumque cum regni part ibus nexu.  Dorpati  Livonorum 1832; 
M. H. E.  Meieri  de genti l i tate Att ica l iber s ingularis .  Halis  1833; F.  V. Fri  t  z  sch e de sort i t ione 
judicum apud Athenienses commentatio.  Lipsiae 1835; G. F.  S ch oe m a n n i  dissertat io de ecclesi is  
Lacedaemoniorum. Gryphiswaldiae 1836; C.  F.  Hermann: Disput.  de vest igi is  inst i tutorum vete-
r u m ,  i n p r i m i s  A t t i c o r u i n  p e r  P l a t o n i s  d e  l e g i b u s  l i b r o s  i n d a g a n d i s  e t c .  M a r b u r g l 8 3 6 ;  J o b . B a k i u s :  
Scholica bypomnemata Vol.  I—111 (Vol.  11 et  111 vero in manus meas non pervenerunt) .  Lugduni 
B a t a v o r u m  1 8 3 7 ;  S c h o e m a n n :  A n t i q u i t a t e s  j u r i s  p u b l i c i  G r a e c o r u m .  G r y p h i s w .  1 8 3 8 ;  C .  d e  B o o r :  
Ueber das Attisclie Intestaterbreclit. Hamburg. 1838; W.A. Becker: Charikles, Bilder alt-
griechisclier Sitte, 2 Theile. Leipzig 1840; H. S ch e l l i  n gi  i  de Solonis legibus apud Oratores 
Atticos. Diss. praemio ornata. Berlin 1842; E. F. Bojesen: Handbuch der griecliischen Anti-
quitiiten. Aus dem Diinischen ubersetzt v. J. Hoffa. Giessen 1843; M. H. E. Meier: Die 
Privatschiedsrichter und die offentlichen Diiiteten Athens, so wie die Austriigalgerichte in den 
griechischen Staaten des Altertliums. Halle 1846. K. v. Paucker: Das attische Palladion. 
Mitau 1849; (qua occasione oblata i l lud in transcursu dicendum est ,  vere a .  1851 Athenis funda-
meuta Buleuterii detectn esse cf. Zeitschr. fiir die Alterthumsk. v. Bergk und Caesar; 9. Jahrg. 
5. Heft 1851. No. 51. S. 408).  C.  F.  Hermann: De Dracone legislatore Att ico.  Gott .  ad ind.  
prael .  1849—1850; E.  Schneider:  De jure hereditario Atheniensium. Monachii  1851.  
12) cf .  not .  2.  4  
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rPA<DAl\ OUAE AD IPSAM CIVITATEM EJUSQUE INCOLUMI-
TATEM TIJENDAM SPECTANT. 
Titulus I. 
Ygoi(prj 7tgohoaloig l). 
Hujus nominis actionem exstitisse testis est Ulpianus ad Midianam p. 330, licet 
Lysias2) obiter tantum inoneat, gravissimis poenis eum succumbere, qui castellum, 
navem vel castra Atheniensium hostibus prodiderit. 
Proditionis et sacrilegii crimina publica erant, eaque poterat Atheniensium quivis 
judicio persequi, affirmante eodem Ulpiano 1.1. Plerumque tamen extra ordinem per 
skctyysAiotv in hujus criminis reos animadvertebatur. 
Qui accusati fuerant proditionis, jam antequam essent convicti, in vinculis liabe-
bantur 3) ideoque vincti causam dicebant 4). 
1 )  S a m .  F e t i t u s :  L e g e s  A t t i c a e  e d .  P .  W e  s s e l  i  n  g i  u  s .  L u g d .  R a t .  1 7 4 2 .  p .  6 7 2 .  s q .  
A .  W .  H e f f t e r :  Die Athen. Gerichtsv. p. 150—152. 
M. H. E.  IVleier  u.  G.  Fr.  Schomaun :  Dei' Attische Process. Vier Biicher. 111. Buch 
(qui  l iber a  Meiero confectus est)  p.  341 — 344.  
Ed.  PUtner:  Der Process und die Klagen bei dcn Attikem. Zweit. Th. p. 82—87. 
Cf.  praeterea Heraldi:  Animadv. in jus Att .  et  Rom. p» 227 — 310.  et  Meierus:  de 
bon.  damnat.  p.  1—13. 
2) 1 ti  Accusat .  Pbilonis p.  264.  edit .  Tauchnit .  (quas edit iones postea et iam in locis  Ora-
torum allegandis plerumque sequar): on, ti /U,SY rts (Pgov^tov RT 7rfo'V^uixtv, rj vxvr, $ <TTPXRONI$ov N, iv ip 
/xtgos ri Jtwy%xve rutv xoXiTtuv ov, rx7i icr^xrxts uv ^yulxts e&utovro. 
3) Uti  coll igi  potest  ex jurejurando Senatus Quingentorum apud Demosth.  in Timocrat .  
Tom. III. f». 135 ed. T. ov$i AStfvxiuiv ov^ivx, os xv iyyvtjTois rj)z7s xx^tarri ro xvro rt\os rtXovvrxs, 
jrXjfy txv rts iitl n^o^oaiof rtjs noXsus, j? irct XXTX\V7SI rov <$t]y.ov avvtuv «Xw. 
4) Lex liaec est :  iocv ru ro> rouv A^tjvxiuv i^fxov ubtity, $t$ty.tvov xno^tv.iiv h Xeno* 
phon Hellen.  Lib.  I .  c .  7.  
2 
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Proditorum bona publicabantur, liberi infames erant, domus solo aequabatur, co-
lumna imposita, quae delicti et infamiae notam interire non pateretur, ipsique, postquam 
sceius capite luerant, extra patriam terram, neque enim in Attica fas erat, sepeliebantur 5). 
Quid ? ne morte quidem proditorum crimen exstingui, patet ex Lycurgi orat. in 
Leocrat. (ubi sermo est de proditore Phrynicho), unde comperimus, contra proditorem 
jam mortuum adeo accusationem moveri potuisse atque cognito crimine ossa ejus eruta 
et extra Atticam, ne in ea regione putrescerent, quam vivus prodere voluerat, ab-
jecta esse. < . . — 
v  •* 1  
S i  D e m o s t h e n e s 6 )  a l i i q u e  s c r i p t o r e s  m i n o r u m  e t i a m  p r o d i t i o n i s  p o e n a r u m ,  
mulctae scilicet et exilii, mentionem injiciunt, sumendum est, nonnunquam leviora etiam 
delicta erga rempublicam 7H>o<$oalois nomine designata fuisse. Proditionis accusari etiam 
potuerunt, qui venia a civitate haud impetrata in terram hostilem se contulerant7), 
quive sine mandato legatorum instar in exteris rcgionibus sesc gesserant 8), porro qui 
in detrimentum reipublicae sese corrumpi passi fuerant9), nec non duces, qui in bello 
sese negligentes et ignavos praebuerant, 
Accusationem proditionis apud Thesmothetas introduci debuisse, probabile est. 
Contra proditores profugos in Atticam redeuntes concessa erat Apagoge 10). Apud Ro-
m a n o s  c r i m e n  l a e s a e  m a j e s t a t i s ,  o b  q u o d  e .  g .  c o n d e m n a t u s  e s t  M a n l i u s ,  p o r r o  Y e t u r i u s  
S e n a t o r ,  q u i a  t r i b u n o  p l e b i s  t r a n s e u n t i  d e  f o r o  n o n  v i a  e x c e s s i t ,  u t i  n a r r a t  P l u t a r c h u s  
in vita Gracchorum, latissimi ambitus erat. 
Sed etiam Romani pariter ac Graeci non accurate distinguunt inter crimina laesae 
majestatis, perduellionis et proditionis. 
. 1 < 
f 
» f*  
5)  P1 u t  «t  r  cl i .  in Antipbnnte Mor.  T.  V. p.  133,  et  T b u cy d. ,  qui  l ib.  I .  c. '138 de Themistocle 
l iaec habet  :  rx oaru (pxtrt xopcaStjvxi XVTOV Ot 7coosi'iy.ovTis oixx^t, xeXivaxVTOS ixtlvov, ygj TIStjvoci xgvCpoi 
°A^t]VXtOilV iV T7J ATTir.y' 0V S^tJV XTTTtlV , UIS STTt 71 (locloatof (pivyOVTOS. 
Legem ipsam refert  Xenophon Helien.  l ib.  J .  c .  7 .  TOVTO TL FIOVASASF, *XTX TOVTOV ror  
yof iov y.gtvxTt, os lartv ttrt rots ttpavXois qoc/ n^o^orxis, sxv rts rj Ttjv no\tv jreoWa, tj TX ttgx xXcxTy, xpt-
Stvroc h Siy.xartigliip, xv y.oiTxyvutjSrj, y.tj Tx(ptjvxt sv Tt\ ATTttctj '  rx $£ y^^yj/mxrx XVTOV ^yjjULoatx etvxt. 
6) Adv. Theocr.  T.  V. p.  146 et  adv.  Timocr.  T.  111.  p.  128.  
7)  Simile quid iu lege Cornelia majestat is  cousti tutum videmus.  
8)  Cf.  y?x(pti icxgxTtgtafittxs. 
9) Cf.  ygx(pii  Joguv.  
10) Demosth.  c.  Timocr.  T.  III .  p.  106.  
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Titulus Ii. 
Tpcc(p7j Tvgotvvlhog s. xoLTotXvcteoog TOV STJ/UOV1). 
Ab actione modo commcmorata differt yqcctyvi r v  qccvvI$O s seu KCCTctAvae ccs 
rov itlfxov2) contra eum, qui formam reipublicae violenter mutavit (imprimis tyran-
nidem constituendo), vel mutare conatus est. 
S o l o  i n  h o c  e t i a m  c r i m i n e  p u n i e n d o  s e n t e n t i a m  j u d i c u m  i d e o q u e  p r a e v i a m  a c c u -
sationem necessariam liabuit, sed post ejectos triginta tyrannos Psephisma auctore De-
mophonte factum non tantum quemvis, qui formam reipublicae Atheniensium evertere 
tentasset vel mutato statu reipublicae magistratum gessisset, hostem populi declaravit, 
sed insuper proditorem impune interfici permisit, accedente bonorum publicatione, quorum 
dimidium interfectori, reliquum vero, deducta tamen decima parte in honorem Minervae, 
Senatui cedebat. 
Caeterum hic uti in 7tqo($o<j!cc conatus jarn punitur. 
Cohaerent cum hisce criminibus: 
I. Accusatio ct7Tocrri<reo0S rov ivifxov 3) i. e. remedium juris adversus eum, qui 
fraudulosis aut consiliis aut promissis populum vel senatum vel dicasteria in errores 
civitati perniciosos abduxisset. 
Crimen hoc per elsoiyyeXictv et TrfojSoAfjv ad magistratus cognitionem dclatum ca-
pitis poena sequebatur. 1 
II. T$cc(pr ccfiiKtov4), s. yqoctyy] irif^ocrlccv dhniipoiToov5), si hic re vera est ter-
minus technicus6), s. y^x(^r\ ccd\yJccs iT^os rov iyifjiov7)^ incerti est ambitus, quippe quae 
1 )  H e f f t e r  p .  1 5 2 .  M e i e r  u .  S c h o m a n n  I I I .  I I .  p .  3 4 1  — 3 4 4 .  P l a t n e r .  11. p. 62—87. 
2)  Quani vero Heffterus 1.1.  p.  152.  speciem ygxtpys rvgxv>$os esse dici t .  
3 )  M e i e r  u .  S c h o m a n n  111. 11. p. 3i4.  345.  
4)  Quam Pollux Vll l .  6.  (31.)  inter  act iones privatns refert ,  quo sane pert iuet ,  sed rat ione 
habita injuriae erga civem singulnm commissae.  
5 )  P e t i t u s  p .  1 5 1 .  4 6 4 .  M e i e r  u .  S c h o m a n n  I I I .  B .  p .  3 4 4 — 3 4 6 .  
6)  Quod Meierus in l ibro de bonis damn. p.  13.  contendit ,  in Proc.  Att .  p .  345.  vero 
in dobium vocat .  
7)  Quae postremav  si  forsi tan differebat  a  praecedentibus notionibus,  ad graTiora,  moneute 
Meiero in Proc.  Att .  p .  346. ,  spectabat  delicta,  quam il la».  
2* 
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i 
solummodo a Grammaticis8) commemoretur, ab Oratoribus autem silentio praetermittatur, 
quare hoc solum in re tam dubia divinatione assequi possumus, locum obtinuisse 
hanc actionem ob qualemcunque injuriam populo illatam9), 
III. T(>ct<prj ctvTcfJtoAtu? 10) contra eos, qui ab Atheniensibus ad hostes defecerant. 
Transfugas crimen capite luisse, colligi potest ex his Ulpiani verbis ad Timocrateam 
(p. 4G6): e'I ye rjv CCVTO/UOKOS, OVK oiv eCpYjosv v7to 'A&tjvccloie. Qua, poena Psepliismate, cujus 
argumentum fusius exponitur in orat, Lycurgi adv. Leocrat, p. 177., in eos potissimum 
statuta, qui belli Pcloponnesiaci tempore Deceleam se ad Spartanos receperant, exemtos 
fuisse artifices scenicos, quibus impune erat ocvTopoKriaoct1J), memoratu dignum est. 
Judicium de transfugis bellorum Persicorum tempore Areopagi fuisse Meierus 1. 1. 
verisimile putat. 
Romanos etiam in ejusmodi maleficos gravissimis poenis animadvertisse, ex 1. 3. 
§10. D. de re militari : is, qui ad hostem confugit et rediit, torquebitur, ad bestiasque 
vel in furcam damnabitur: quamvis milites nihil eorum patiantur; et ex 1. 7. D. eod.: et 
proditores, transfugae plerumque capite puniuntur et exauctorati torquentur; nam pro 
hoste, non pro milite habentur; luculentissime apparet. 
IV. Quae in vita Thucyd. p. 734. edit. Lips. obvia nobis est yfct<pr/ avy%v(reccs 
iiKcc<rTy \ftov 12), si ex formulis dicendi satis notis avy%elv stoA/v, TOVS vopovs K. T. A. argu-
mentari licet, dc judiciorum in detrimentum reipublicae eversore intelligi itaque huc trahi 
possit; sed cum quo pertinuerit ne Meierus quidem conjectura assequi audeat13), eam 
summatim attigisse sufficiat. 
8) Ct> H a  r P  O  C  r  a  t .  :  A  frtxiov, oiov xJtxtjyxros' tart $£ ovoy.x iintjs' XVOTIVVVTXI $£ TOVTO XTTXOVV, 
t x v  i r g o  R T / s  I W X T T J S  7 r § v r x v i l x s  x r r o $ o B ~ T J '  t i  $ £  Y V Y  J I T T X O W  x x r x j S x X X t r x i .  H e s y c h i u s  n i l  n i s i  h a e c  h a b e t :  
ii$os $'iy.yjs 'AStjvyjatv. Etym.M. "Ovoyx Slntis y.xrx TUV onoffovv xJtxovvruv. Ttjs $£ tHtttis ro rty.rjy.at xgyvgtov 
iartv XTTortvvvyivov otxXovv. Phavorinus: x^txiov ii$os tixtjs Abtjvrjatv o7ov oc^txrjyxros' tart $£ ovoyx ^ixtjs, 
ctTtoTivvvTXt $£ TOVTO XTCXOVV, txv ngo rtjs tvxrtjs TCgvrxvtlxs xjcoboSrj, t i  $£ yij, $tirXovv xxTxfixXXtrxt. 
9) Apud Plutarchum in Pericle 32.  conjuncta reperi tur  cum actionibus furt i  et  corruptelae.  
10) Peti tus p.  674.  Meier u.  Schomann 111. B.  p.  365.  Pollux VI.  36.  (151.)  
11) Cf.  Anonymus in argnm. orat .  Demosth.  7tt§l  7cxgx7cgtafi .  
12) Meier u.  Schomann 111. B.  p.  355.  
13) L.  1.  ubi  et iam, quod £v Tcxjoofy adjicio,  Sixtjs xxSvtysctws solummodo a Polluce VIII .  
12.  (143.)  idque sine ulla explicat ione ci tatae,  mentionem facit  et  sub ea,  s i  quidem, quod dubitat ,  re  vera 
exst i teri t ,  ni l  nisi  remedium juris  adversus eum, qui  act ionem motam deserueri t  (quod solumniodo in 
> .  41 (  •  •  
causis  publicis  proposita mulcta mil le drachm;irum veti tum erat) ,  comprehendt posse;  mgeniose inonet .  
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Titulus III. 
Tga(prj Ttctguvofxoov *). 
•  • *  i  
TfccQrt Ttocqocio/uacv est actio publica/ contra auctorem Psephismatis vel legis 
formae a civitate sancitae repugnantis instituta 2). 
Yersatur itaque aut in Psephismatis aut in legibus 3) male rogatis impugnandis. 
I .  Si quis in Psephismate ad populum lato se aliquid invenisse putabat, quod vete-
ribus legibus vel bono publico adversaretur aut aliquo nomine juste reprehendi posset, 
licebat ei surgere in concione et male rogatae legis accusaturum se esse latorem coram 
populo profiteri et jurejurando interposito affirmare; quod jusjurandum appellatur v7ra>-
fxoaicc^). Jam si quis aut in comitiis per wTcc/xo<rlccv se 7TccgccvofJiciov y$cc(pr,v instituturum 
professus erat, aut, quod etiam licebat5), ante comitia promulgatum Probuleuma6), 
aut post comitia comprobatum a populo Pscphisma in judicio impugnare sibi proposuerat, 
in jus vocandus erat lator, adeundus Archon, sive Eponymus sive ThesmothetaT), no-
menque latoris deferendum et actio postulanda. Quo facto lis eodem modo, qui in aliis 
judiciis publicis solemnis erat, ad finem perduci solebat per ccvTMfAovtccv, ccvccn^taiv, XCCT^ 
yoglccv, oc7ToKoylccv et quae praeterea in judiciis fieri solebant8). Judices erant Heliastae, 
atque haec causa ccyoov Tifxr\Tcs i. e. talis, in qua accusatori permissa est poenae aesti-
\ 
1 )  P e t i t u s  p .  1 8 3 .  2 0 8 .  3 4 0 .  3 4 8 .  4 1 5 .  
H e f f t e r  p .  1 5 7 — 1 6 3 .  
M e i e r  u .  S c h o m a n n  1 1 1 .  B .  p .  2 8 2 — 2 8 6 .  
P l a t n e r  T h .  11. p. 25—65. 
S c h o m a n n  d e  c o m i t .  A t h e n .  p .  1 5 9  s q .  2 7 2  & q .  
2)  Quae forma accusationis Romanis plane erat  ignota,  quippe qui  in tal i  casu uterentur cri-
mine s .  accusatione laesae majestat is .  
3)  Leges,  voyot,  ad jus civile et  publicum spectant ,  Psephismata ad singulas res vel  
s ingulos homines pert inent;  differunt  vero non solum argumento el  vi ,  sed et iam legit ima atque or-
dinaria ferendi rat ione.  Schomann 1.1.  p.  248.  250 sq.  
4 )  P o U u x  V I I I .  6 .  ( 4 4 ) :  7RKPCTVO/utov JV, tY TIS 'BYTPIAYM YGUTPOT, v voy.ov irotcxvouov' 
vxoy.ocrocy,tvos yxg rts tO ygu.(P£v, ov rj xocrijyogtx vnwyoalx IXX\I7TO ,  htjXtyxtv, OTt sffTt nu§otvoy.ov, v 
x$txov f  tj x<rvy.(pogov. 
.3)  Pollux 1.1.  asseri t  ipsani  i l lam actionem vnuyojtxv vocatam esse.  
6 )  S c h o m a n n  1 .  1 .  p. 164 et  165.  
1 )  J .  B e k k e r i :  A n e c d .  G r a e c a  V o l .  1 .  L e x i c a  S e g u e r i a n a  B e r o l .  1 8 1 4 .  l e x  R h e t o r .  p .  
289,  rtgofiovXsvyx TO rrjv ($ov\yjv TUV rtsvTxxofftoov irgorsgov xgtvttv TO <l>y(pt<7/u.x, t t  xx\us txci> ovriof 
sts(pj(>t<i$xi tts TOV Srjyov NCY TOVTO XX\I7TXI 7rgofiov\tvyx' TO 7rgofioi\svjux xvgtov rjv xxgis tvixvrov, ytS 
0 xxvpov tylvtTO. 
8 )  P e t i t u s  p .  1 8 5 .  
_ U — 
matio, reus contra aliam sibi ipse poenam aestimare potest, judices denique, utram velint, 
eligunt. Plerumque mulcta irrogabatur, interdum ultimum adeo supplicium. Sed ne im-
pune liceret per calumniam ejusmodi actionem sine gravi causa movere, accusator, qui 
causa ceciderat, neque quintam saltem suflragiorum partem tulerat, miile drachmis mul-
ctabatur eique talis infligebatur ocrif^ioc, ut ei in posterum non liceret accusare. Verisimile 
etiam est, ei, qui institutam 7Tcc$ccvofJu»v actionem exsecutus non esset, id impune non 
fuisse10). Poterat autem Psephismatum accusatio spectare vel ad eorum argumentum, 
e. g. si quid in Psephismate erat rogatum, quod per leges fieri non liceret11), porro si 
quis in Psephismate mendacia scripserat falsisque rationibus, quibus rogationem suam 
populo commendaret, usus erat12); vel ad rogandi ferendique rationem, e. g. si quis 
ejusmodi Psephisma, quod a Senatu ante examinari et comprobari oporteret, sine Senatus 
auctoritate ad populum tulerat13). Latissime igitur patebat haec actio et maxima ipsi ad 
universam reipublicae administrationem inerat vis; cum enim nihil ad populum ferri sci-
scique in comitiis posset, quod non impediri hac accusatione aut differri liceret, inventum 
erat hoc modo tam probis civibus contra demagogorum furores et plebis temeritatem re-
medium, quam malis perditisque hominibus calumniandi et seditiones conflandi subsidium. 
- II. Quod porro attinet ad legum male rogatarum auctores 7ru$ccvofJioov y%oc(pjj 
accusandos 14), poterat hoc etiam casu aut rogandi et ferendi modus, e. g. si quis non 
suo tempore legem tulisset, non proposuisset ante Eponymorum statuas, non exspectasset 
tertiam Hecatombaeonis mensis ecclesiam (antc quam Nomothetas constitui non licuit), 
non apud Nomothetas, sed in comitiis legem pertulisset; aut ipsum legis argumentum, 
nimirum si quid inesset, quod vel indignum reipublicae majestate, vel injustum, vel bono 
publico alienum haberi posset, impugnari. 
Certabatur autem apud judices Heliasticos eodem modo atque ordine, quo in Pse-
phismatum accusationibus. 
9) Cf.  prae caetpris  Matthiaci  eximia rl iss .  de judici is  Atl ieniensium in Eju-d.  Miscell .  
phil. P. 11 et 111. 
10) Cf.  H u d tvva 1 eker:  Ucber die offentlichen und Privat-Schiedsrichter p. 159 sq.  
11) Cautum enim erat  n Solone :  yt](pt7y.ct $£ yrjiiy, yvrt fiov\tjs y.tirt itjyov, voyov xvpiurtpov 
t7vxi.  Demosth.  adv.  Aristocrat .  p.  649.  
12) Quo in argumento Aeschinis  versatur orat io adv.  Ctesiphontem, qui  arguitur  legein 
laesisse ; NLtiitvx. ypxfinv iv ro7s Jtjyoffiois 4/tt(p!cryxffi. 
13) Cujus generis  accusatio obvia nobis est  in Demoath.  orat .  adv.  Androtionera.  
14) Schiimann 1.1.  p.  272 sq.  
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Id vero bene est notandum, et legis et Psephismatis latorem ipsum accusationi 
non fuisse obnoxium, nisi ante exactum a Psephismate aut lege lata annum. Post illud 
tempus enim Psephisma aut legem adgredi quidem licebat, lator contra erat poena so-
lutus (d\v7iev§vvo£). 
Titulus IV. 
r$ci(prj Ttctgctitgeo$£icig l) 
est remedium juris contra eos, qui in legatione obeunda fmes mandati excesserant vel 
alio modo saluti publicae adversati fuerant, nec non2) contra eos, qui falso sese 
legatos gesserant3 ). 
n$e<r@eioiv Athenienses grave munus habebant eodemque non pro dignitate reipu-
biicae functos, qua de re Thesmothetac cognoscebant4), severe et adeo capite plectebant, 
uti patet ex Demosth. orat. de fals. legat, T. II. p. 51 ed. T. TYjvtKoivroc o Seivos K&f voQos ovt&s, 
evtpoovos, ovTe @ov\ris, ovTe irifjiov xet^orovriaocvros OCVTOV, ooyjTo 7T(je<T@ev6ov <x>s $/A/777rov, 
OTI TOOV TOIOVTOOV o vofxos SocvctTov TR\v £rifji/ccv ewcci KeXevei, v7ioKoyiccifxevos. et paulo 
post: ct'%?T0 fJLev 7T$e<T(2evoov •TICCQOC TOV v'cy.ov, cs SOCVCCTOV >cgAevei TOVTOOV rr\v &piccv elvcct. 
Nec fugae facile locus erat, liberos enim suos legati ad fidem augendam Athenis 
futuros obsides relinquebant5). Post administratam legationem rationes reddebant et si 
fidem operamque suam populo probassent, publice convivio excipiebantur in Prytaneo, 
auctore et sciscejite Senatu 6). 
1 )  P e t i t u s  p .  3 4 1 .  3 4 2 .  4 0 1 .  H e f f t e r  p .  5 5 3 .  M e i e r  u .  S c h o m a n n ,  I I I .  B .  p .  
361—363. Platuerus de legatorum delict is  in doctrina de ngotiocrlx verba facit .  cf .  I I .  p.  85;  cui  
sane praesert im falsa legatio recte adnumerari  potest .  
2)  Quem casum pari ter  l iac act ione contineri  Plato etiam disert is  verbis  innuit ,  cf .  de 
leg.  XII .  ini t .  
3)  Unde D e m o s  t  h .  et  A e s  ch i  n.  \oyos 7tsgl irx(>x7tgs<jlZt!xs dici  solet  orat io de falsa legatione.  
4)  Exceptis  causis  apud Et}5Jyscy pertractandis cf .  Heffter  p.  153 et  l ib.  III .  
5 )  A e s c h i n .  i n  o r a t .  d e  f a l s .  l e g a t .  p .  1 3 8  e d .  T .  d e  l i b e r i s  s u i s  i n  u r b e  r e l i c t i s  a i t :  
riV ti$t]7S TOIS t/U.XS XXgXXOCTOlStiy.CiiS, OCS oVy.Ql ttXTOcXtntiuV tis M XXS^OVtXV t7tgsafilV(TX. 
6) Anonymus in argum. orat .  Demosth.  de fals .  legat .  et  Demosth.  ipse in hac orat .  T.  II .  p.  
20 ed. T. PolluxIX. 5. (40) STt l  TXVTt]V ,  T tgVTXVtToV Y ty j  tCSTlX  T tJS  r toXs i i i S ,  r tXg  t j l  S f f lTOVVTO,  oV t I  XXTU 
bnfxoatocv ngtcrfi t lxv VKOVTSS .  Caeterum legatos ex aerario publico binas in singulos legationis dies 
drachmas accepisse,  refert  Aristophanes Acharn.  v.  65.  sqq.  
STTSjU^xS" tl/UOCS WS /SxfflXsX TOV /llfyXV, 
/Ataboy (plpovTocs $vo fyx%/u,xs Ttjs ny.i§ocs, 
tn Evbvytvovs "A^ovto*. 
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Titulus V. 
TgctQrj hdgoov s. SoopoSoxiotf et ygct^Yj hsxcta^iov1). 
Apud Romanos jam Decemviri legem scripserunt, quae, uti Gellius lib. XX. cap. 1. 
tradit, judicem arbitrumve jure datum, qui ob rem dicendam pecuniam accepisse convictus 
i  
est, capite punit. 
Quod tamen postea in mitius mutatum esse, testatur Paulus lib. V. Sent. rec. Tit. 
28. ad leg. Jul. Rep. hisce verbis: judices pedanei si pecunia corrupti dicantur, plerumque 
a praeside aut curia submoventur, aut in exilium mittuntur aut ad tempus relegantur. 
Leges praecipuae juris Attici huc respicientes sunt: Demosth. c. Mid. T. II. p. 231? 
i<Xv TIS *ASYIVCCIOOV XCCPQCCVY 7rct%cc TIVOS, ri CCVTGS r\ $icc<p$Et([y TIVUS Z7ICCYYEWO-
pevos, \7t\ &XocQq ToZ %/40V, X&J l^lct TIVQS TOOV 7to\lTMV, T^C7TCC $ [MLXOCVIRI yTiviovv, OCTIY.0S 
eiToo v&j 7iccihs X&J TCC heivov; et c. Steph. II. T. IV. p. 245 2): eccv Tts avvluTY]Tctt, 
tj cvvhvA^ TY\V yjhicciccv, RJ TOOV CCVTRJFLOOV Tt TOCV 'A3>;v#<7/v, RJ Tr\v &ov\R\v S7t\ SAQOFIOXICT 
%(?vpccTcc hfiovs r\ $e%opevos, y eTcctqiocv cvvicrTq e7t\ KocrocXvaei TOV ir\fJ.ov, r/ crvvfycgcs oov 
Xoc(Ji$ctvrj TOC XFNPCCTOI IttI TCC7S ^IKCCIS Tccis lolotis, rj $Yifxc<rlccis, TOVTOOV slvcci Tcts yqccCficts 
7rqos TOVS $S(THO$STOCS. Exstant, temporum injuria 3) nobis erepta oratione Dinarchi c. 
1)** Peti tus p.  400 u.  401; 529.  530.  Heffter  p.  154—156. Meier u.  Schomanu, 
111 .  B. p .  3 5 1 .  3 5 2 .  P l a t n e r  1 .  p .  1 5 5 — 1 6 3 .  c f .  e t i a m  F o r n e r  1 1 .  R e r .  q u o t i d .  1 5 .  e t  M e i e -
rus de bou.  damnat.  p.  111.  sq.  
2)  Apud Latinos qui  donis ad hostium causam sese perduci  s inunt,  crimen laesae majestat is  
Committunt;  apnd Graecos vero JwfoJWay accusantur,  quod e.  g.  accidit  Atbenis Timagorae,  qui  
cum Pelopida ad regem Persarum legatus missus dona accepit  nec cum collega in eodem hospit io 
fui t ,  quare domi a civibus re judicata interfectum esse narrant  Xenophon et  Plutarchus in vita Pelo-
pidae;  al ia  exempla recenset  Demosthenes in orat .  de perfidia Aeschinis .  
3)  In jurejurando Ilel iastarum liaec quoque obveniunt  :  ov£i ^s^oyott rtjs t)"y.ix<Teu)S 
fvty.K, evr etvfos fyco, ovr etWos ovr etWot si^oros ty.ov, ov Ti%vj), ovTt y.tfSty.lcc. 
Scholiastes ThuCyd. ad lib. VI. c. 91. de poenis delicti haec dicit: (potytiv ovv Cls yv TH «§<>>-
cfos ectro TWV $txct<TTIIGIU)V, o7ct tj ocno TWV YGOC(PWV dwgoSoxius, vfipsus, ITVXOCPCCVTICKS, yor/sius, <],sv<toyGXTYIXS, 
rocfsxxgtfffiilocs, XTMOFFTFUTIOV ov yu§ nutTocts UTtyiu ngostTtyocro, IJ SHVUTOS, VWX NOWXTS xpttyocTuV sfs-
xpxits' o yup b UVTUIS vtvcti&tls l^tjytovro. Notandus et iam est  lo«us in Di narcbi  orat .  c .  Demostb.  (p.  97),  
qui ita audit: «XX' oi voyot nspt yiv reov «XXoiy u^txtjyurwv tis icgyvgiov Xoyov uvtjy.ovru,v furXyv rtjv fiXxfitjv 
t<PtiXsiv xsXsvovcri' irtpi $s TUV <fwgo$oxovvTu)v $vo yovov riyrjyuru nslthtijy.uffiv, tj Socvurov, rtvu Tuvrtfs rv%u* 
T*Is ivyius o Xufiuv nupufinyyu yivtjTui ro7s uXXots' tj bty.unXovv rov rtji uo^tjs Xtjyy.uros ro riytiyu ruv dwguv' 
ivx ytj XvffiTtXis rj ro7s rovro roXyufft ttoit7v. Andocidis  deniqne de mvster .  (p.  10) verba haec sunt:  
trtgoi u<v rx yiv ffuyurx ocriyx tjv rtjv $ ovaixv ia%ov, actf stcsxTtivfo' OVTOI $i tjffuv oxoaot Jwgut 
e(pXoitv' rovrois I'$ti XVTOVS NGI) rovs sx rovrmv uriyovs tivut. 
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Polyeuctum 7t. solummodo Lysiae Apologia c. crim. largit. p. 195—201.ed. T. et 
tres Dinarchi orat. t t . 
Tfoctpri tyoov s. (HtofjoSoKlcts erat actio adversus magistratus, senatores, oratores, 
judices, sodales concionis, qui sese pecunia data vel promissa corrumpi passi fuerant eo 
consilio, ut in utilitatem largitoris et detrimentum reipublicae vel singulorum civium agerent. 
T^oc<Pyj $sK06<TfA0i>4) vero contra eum dabatur, qui donis datis vel promissis unam 
personarum modo dictarum seduxerat ad officia sua violanda; quam distinctionem tamen 
a  P o l l u c e 5 )  p r o b a t a m  e x  s c r i p t o r i b u s  c l a s s i c i s  p r o b a r i  p o s s e  n e g a t  H e f f t e r u s .  
Opinionem vero, ex qua y%<%(pv\ SexccafAov restringitur ad eum, qui aliquas tantum 
p e r s o n a s  i n  c o n c i o n e  v e l  j u d i c i o  c o r r u p e r i t ,  i m p r o b a t  M e i e r u s 6 ) .  
Poenarum intuitu magna dissensio obtinet. Boeckhius nimirum7) Heraldum 
sequutus statuit reiun aut mortis aut decupli pecuniae donatae poenam subire debuisse, 
quod utique ex Dinarcho8) repeti posse videtur. Isocrates porro ^sy.ccafxov semper 
capite luendum contendit9); Aeschines contra nonnisi mulctarum diversarum in pluribus 
delictis ejusdem generis mentionem injicit 10). 
Caeterum difficuitas expediri poterit, si statuamus, diversas hasce poenas singu-
laribus psephismatis introductas fuisse, vei modis procedendi extra ordinem niti, generalem 
vero tantummodo esse iegem supra primo loco allegatam. 
4) Qojte vox repeti ta  est  a  societat ibus denarum personarum ad judices et  magistratns lar-
gitionibus mercandos initis, quas qui propius eognoscere cupit, adeat quaeso Hiillmauni Staats7\ 
des Alterth. p. 144 et  145.  
5)  VIII .  6.  (42):  $ougu)V ii y.xrx rov snt Sivgots ^cxxuxvros yv i/ ygx(py' isy.xcryoi/ $i- xxrx rov 
$tx(p$ttpxv70s, qot/ o y.iv $sxx^ta3"xt, o $i iXtysro. Gf. etiam : Harpocrat. Aw^aiv ygx(p>yj' oirort m 
oartxv s%st TWV ZOXTTFJOY .svuv $OUPX \xfis7v, TO syy.Xvyx rO xxr xvrov $F%U>s sXsytro, $00pocioxtx rs AWGCAV 
y§x(pw IGTSQV ort, ixv TIS ypxfyxysvos yr\ ysrxXxfivi ro nsyicTOv ysgos rutv ^iityuiv, o(p\taxxvst ^tktxs, t[cy ngos-
sartv xrtyix rts. H esy cb i u s tantummodo dicit: ro Xxfistv, tj Jovvxt Jwgx. S u i d a s : bu> goy g x(p y. orxv ru 
xtrtxv SYJYJ ruv noXtrtvoyhouv fiuigx \xfis7v, TO 'syy.Xyyx r0 xxr XVTOV $t%TJ sXsysro, Xotooboxlx rt fiiupuv 
ygx(py et Lex. llhetor. in Bekkeri Auecd. (ir. Vol. L p. 237 ' .  onors xgtvotro rts tj boogx $ovs tj "kxjiucv, 
otxxurtis tj xxrtiyogos, tvx xxJv(py, n xf>%oov tj pyTuio sv r>f xo\rrst'%, ovrus sxgtvsTO, ng) xns(pi^sro xxr xvrov 
^upuiv yfjxtpif crtiystuirsov $i, on ou Hwgotioxlxs ij y^x<pij xk\x Suguiv, unde certiores reddimur, y§x(pijv £oupo*v 
tam contra corruptorem, quam contra corruptum pafuisse* quod cum verbis Pullucis  et  Harpocrationis 
conciiwiri  nequit ,  nisi  s tatuamus,  i l la  notioue sensu l . i t iori  act ionem de largit ionibus in universum, 
sensu angustiori  vero actronem contra dona accipientem designari .  Cf.  Platner l .  1.  p .  155.  
6)  Proc.  Att .  p.  351.  
t) Staatshaush. p. 399.  edit .  prioris ,  nam recent .  edit ione adhuc careo.  
8)  Adv. Demosth.  p.  97.  ed.  T.  
9) Sjmmach. p.  268.  17.  ed.  T.  
lOj Adv. Timarch.  p.  16. 5.  
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Titulus VI. 
Tpci<prj cikoyiov !) 
erat actio adversus eum, qui muneris administrati rationes non reddidisset. 
Falso hoc remedium ab Hesychio, Suida, Phavorino aliisque solummodo ad 
rationes ab Archontibus reddendas referri2), liquet ex Polluce, qui illud in universum 
contra omnes, qui rationes administrationis suae non retulerint, concessum fuisse asserit 3). 
Pertinebat haec yfcc<P'/j ad Logistas 4) ; oportebat enim magistratus munere decedentes 
sese per triginta dies certis mensis diebus sistere in designatis locis ad refeilendas con-
troversias ipsis ab accusatoribus motas apud Logistas5). 
A e s c h i n e s  i n  o r a t .  c o n t r a  C t e s i p h .  6 )  d o c e t  e o s  a d e o ,  q u i  n i h i l  d e  p u b l i c o  a c c e -
perant, nihil in publicum impenderant, sed tantum ad rempublicam accesserant, lege cogi 
ad referendas rationes apud Logistas, se scilicet nihil accepisse, nihil expendisse. 
Priusquam autem rationes retulissent, suorum nihil bonorum in sua positum habe 
bant potestate 7). Quare etiam legibus cavebatur, ne quis v?rsuBwof peregre proficisce-
retur8), vel alium magistratum gereret9), vel corona donaretur 1 °). 
Caeterum num yqoctpri ocKoyiov fuerit ccyoov tI^tos an ccrifxyjTcz, non liquet. 
1 )  P e t i t u s  p .  3 0 9  —  3 1 1 .  M e i e r  u .  S c h o m a n n  I I I .  B .  p .  3 6 1 — 3 6 3 .  
2 )  H e s y c h i n s :  u\oylov UK ti '  jfv (psvyovaiv ot otgxovrss \oyov ov ^OVTSS TUV Ttjs XGXIJS itotxtf-
JUKTOOV (Kuster .  uotat ,  BTOTK.IJYXTX hic significare pecnninm in publicos usus expensam s.  impensam).  
S u i d a s  i i s d e m  p l a n e  v e r b i s  u t i t u r .  P h a v o r i n u s  s .  v .  « X o y i x s  S i x r i  e a d e m  r e f e r t .  S i g o n i u s  d e  
republ. Atben. commeniorat etiam ygxCpyv x\oylov ysTxWov. 
3) VIII .  6.  (54);  x\oyiov DI ^ty.rj rjv Y .xTX TUIV OCK xno^t^ovToov \oyt(Jy.ovs, OOv xv £ix%ltg!<T(i)<Tiv 
i .  e .  et  rat ionis omissae actio contra eos,  qui  administratorum rat ionem non reddebant.  
4)  Qtiorum cognit ioni  et iam auctore Meiero 1.  1.  p .  362.  y§x(pij irxgxTrgsafitlxs subest .  
o )  L l p i a n u s  a d  M i d i a n a m  p .  3 4 2  TOVS TX y.otvx ^IOIKOVVTXS IVS"wxs ^t^ovxt ntngxyy.hw 
\!J0S JV SV 1 lp/.£gxts £)JTX7S si 's TTVX T0710V ffvWtytffSxi ,  7vx 0 fiw\0fASV0S KXTtjyogt7v XVTUIV , ^TOTJUCOS VnXK0VffW(Tl 
Hocf XNOY.^IVCOVTXT. (xrammatici dicunt: tvSvvt), xvgtcos tjv sisxyovfftv 0( Aoytffroct ngos TOVS 3O£XVTXS /ut,tj o^BOOS 
xp£xt Ttjs no\tu)S, tj npsfffisvffxt xxy.u>s" ftfc/ rx itttxffrtigtx tu.£v ot \oytffrxi tt\tjgovfft '  KXTijyogt7 £i o /3ov\o/xsvo9, 
vyj TO7S $ty.xffTx7s s(ps7rxt i lyxaSxt TO7S x\ovatv. 
6) p.  164.  ed.  T.  x\\ SFFTI Tts xv%(>(j)7ros f  os ovrt si'\rj(psv ovbiv TU>V ^tiyotrioov, OVT xvtj\uiKtr 
RTCOSY^Ss, Si IRGOS rt TOOV KOIVLOV ; NCY TOVTOV oino(f.iostv xs\tvst \oyov ngos TOVS \oytffrocr' VTYJ noos oyt y.tjdfv 
\xfiu)V, y.rjti xvx\ooffxs f  xnotfftt \oyov Tt] 7to\tt\ 
7 )  A e s c h i n .  c .  C t e s i p h .  p .  1 6 4 .  e d .  T .  
8)  : 'Agxrjv vntvbvvov y.t] xno^}jys7v. 
9) Tov XVTOV /u.tj XP%stv vnsv^vvov ovrx STSGXS x^rjs. 
10) 'A oyriv VTrsvSvvoy y. tj ffTt(pxvovv. 
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Titulus VII. 
Tpatpxl, quae in tuendo jure civitatis Atticae versantur x). 
I .  T f c c C P r j  % 8 v l o c s 2 )  s .  i n )  j * e v i c c  ^ IKYJ3) obtinuit contra eum, qui natus ex ambo-
bus parentibus peregrinis sese pro cive gesserat, vel etiam contra peregrinum, qui sciens 
civem Atticam matrimonio sibi junxerat, nec non contra peregrinam, quae consulto civi 
Attico nupserat. Reus convictus in servitutem detrusus pcregre vendebatur. Legis verba 
sunt: TOVS <Je %evicc£ yqocQShTcts iv r^ olurifxctT( 7t(>o Trjs Kqlaeoos peveiv, x&j F*Yj ej*e7vct( 
iyyvyjTcts %ctTot<TTY\<Txi xctv juev «Aatrt, x&j 7toc%ci TOO ^v.otaTYj^ioo 7re7iqcc(rSoci. 
Hujus legis meminit Demosthenes in orat. adv. Timocr. p. 467, ad quem locum 
Ulpianus animadvertit: ei TIS tjAoo Ttotqoc rols ^ASYJVOCIOIS v7roKQtvc(JievGS elvcci 7ROXITR,s pyj oov 
*K§YJVOticS KOCTCC TO CChYJ&eS, TCt CtVTOC 7T01G0V TOlS TToXhoClS, 7T$0 fxev V.glVeGCS OCKet TO 
^eafxoiTYj^ov, ctAovs 8e iv Tij Kqlaei vtTTeqov e7T00\e7T0. 
Grave itaque hoc scelus esse putarunt Athenienses, cum eos etiam reos in vin-
cula idque jam ante condemnationem conjiciendos sanxissent, qui fidejussores dari parati 
essent. Quare fieri poterat, ut reus adeo jam judicio absolutus iterum actione peteretur, 
quo spectat: 
II. TqocCpYj $Goqo£ev!cis4) i. e. actio contra eum, qui de peregrinitate postulatus 
judicium pecunia subverterat. 
1 )  P e t i t u s  p .  2 5 2 .  2 5 3 .  H e f f t e r  p .  1 6 3 .  1 6 4 .  1 6 6 .  M e i e r  u .  S c b o m a n n  1 1 1 .  B .  
p.  347.  3 4 8 .  P l a t n e r  1 1 .  p .  6 5 — 7 3 .  c f .  p r a e f e r e a  M e i e r .  d e  b o n .  d a m n .  p .  4 5 — 9 6  e t  P l a t n e r  
Beitriige zur Kenntniss des Att. Reckts. p.  172.  sq.  
2 )  P o l l u x  1 2 1 .  4 .  ( 5 7 )  XXTX $s ruv itu.geyysygoiy.y.tvu>v fsvicts ygx(pr!, yyj $w()0%svius, ocv (jix(p$sl-
GUXRT TOVS ^IKX^OVTXS. Hesychius:  i sv ixs  ^ ixr i  srr i  ru iv  us  ITOXITWV ysrs%ovrwv TWV ^ t jyof f iwv  (al io loco babet  
iiri isvx, ubi tamen Kuster .  legit  i ic i  Z tv lo f ) .  Apud Pbavorinnm eadem verba leguntur;  paulo post  tamen 
sequuntur pariter ac apud Thomam M. s. v. %svix haec: ovoyx Sixvs y&j rwv ftvwv rZv syy§x(pdvrwv 
SXVTQVS sis itoWrxs ws STVXSV .  
3) Non est  quod voce fiy.r /s  offendamur,  quam boc loco,  ut i  saepissime (cf .  e .  g.  not .  2.  loc.  
( irammat.) ,  pro remcdio juris  in universum accipiendam esse et  i ta ,  ut  ygxtyrj i  in se contineat ,  in ,  
aprico est ,  cum uimiruni  in tal i  casu non nisi  de actione puhlica sermo esse possi t .  
4)  Po 11 u x .  Vll l .  6.  (44).  £wgo£svixs , sl' ns %iv'ixs xpivoysvos Xwgx iovs x7ro(pvyot. Hesy-
C h i U s : (jwgo%tvix' ro erri $tvlxv xxXovytvov xrro(pvys7y $wpx ijdvrx. Suidas: $wpo£tvix' orxv ris y^x(psis 
%tvlxs ngy &w§x bovs  ex(pvytj ryv avxotpxvrixv, $w§o$svix  Xsytrxt. A/x. o v o tu. apud Bekkerum V. 1.  p.  186.  
^w§o£tvl x?' OTXV rts $OKWV xptSr/vxt nxkiv tisxytjTxt et ib. Lex. R b e t o r. p. 258. $u> po£svix: ovoyx 
^txrjs^ $w§o£tvix yxg eart KXTX TWV <jovrwv }wpx, 7vot (Pvywtrtv xywvx ftvtxi. 
3* 
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Lex scilicet teste Hyperide in orat. c. Aristog. scripta erat haec: rovs oc7po<Pvyo\rocs 
^svlccs l^itvoct rcc QovAofjtsva 7rochiv ygcc\pcc(rBoc/ ^oogo^eviocs. 
Quantum ad efFectus congruit, uti videtur, haec actio cum praecedente5), utraque 
porro ad jurisdictionem Thesmothetarum6) pertinebat et in utraque etiam solvenda erat 
7rccgoccrroco-is 7). 
In universum itaque, ut repetendo totam hanc doctrinam brevi in conspectu, ad-
ditis sub fincm actionibus quibusdam dubiis, proponamus, propter laesum jus connubii 
y$cc(poc) apud Thesmothetas institui poterant: 
a) Contra peregrinum peregrinamve matrimonii cum cive Attica Atticove initi 
causa, quo casu reus convictus bonis, quorum partem tertiam accusator praemio accipiebat, 
publicatis servus fiebat; 
b) contra civem Atticum Atticamve peregrinae peregrinove matrimonio junctum, 
in quod delictum mulcta mille drachmarum statuta erat; denique 
c) contra civem Atticum, qui peregrinam, simulans cognatione sibi junctam esse, 
tanquam xvgtos civi in matrimonium dederat; quod delictum (cujus causa forsitan pecu-
liaris JVjc^ vel ygoctyrj fyvoyoc\xlcts in usu erat; cf. Petitus p. 536) infamia maxima seque-
batur. Adversus civem vero, qui auctoritate KV^/OV civcm Atticam peregrino extra patriam 
i n  m a t r i m o n i u m  c o l l o c a v i t ,  y ^ o c ( p r \ v  i ^ o c y o o y r i s  a p u d  T h e s m o t h e t a s  i n t e n d i  p o t u i s s e ,  M e i e -
rus in Proc. Att, p. 350. 351. ob verba Demojsthenis c. Timocr. p. 763 et c. Aristogit. 
p. 787. probabile ducit; quosnam tarnen effectus habuerit, in suspenso relinquit. In 
iisdem Dcmosthenis locis frater, qui sororem peregrino nuptum dederat, simul arguitur 
/ 
pecuniam accepisse ideoque sororem vendidisse; quam ob causam actio Aristogitoni in-
tentata etiam dicta est v7reg rris 7rgocaeoos rrjs ccfieXtyris 8). Si quis porro in Phratrias 
5) Kffectus,  qui  peregrino vel  peregrina cum cive matrimoninm ineunte locnm sibi  vindicant  
descrihuntnr a Demostbene c. Neaernm T. V. p. 154: sxv JV ftvos aarTj trvvoix:JJ, rsyvv V MXxv?i ynviovv, 
ygocCpsaSit) rtgos rovs Ssc/uoSirxs A.Syivxtcov o fiovXoytvos, ois s£s7Ttv' sxv dV xXm icstiqxgSw qgc/ xvros, ygj rj 
ovtjlx xvrov, vicy TO rghov y.sgos 'sffru rov sXovros' uffxvrus JV qgy sxv £svtj rui xffrtf ffvvoiKfj, nxrx rxvrx, ncy 
o avvoty.wv rrj £svrj TJJ xXovffrj o(pstXsrui yjXtxs fyxyyxs. 
Qunndo civis  civi  peregrinam tanquam propinquom sunm matrimonio junxerat ,  in infnmiam 
et  bonoriun,  parte tert ia  accusntori  vincenti  addictn,  publicntionem incurrebnt;  Demostb.  ibid.  p.  167.  
6 )  P o l l u x .  V 1 1 1 .  9 .  ( 8 8 ) ;  q n a n q u n m  l d e m  V I I I .  1 0 .  ( 1 2 6 . )  V X V T OHUX S  nominat .  
7)  I larpocrat . ,  quem descripsi t  Suidns :  n xg x a r  x <rt s' <Vr< <JV fyxyyrj xxrxfixXXoysvtt vno rwv 
$tv.x£oysvwv rxs tdlxs dty.xs. 
8 )  P l a t n e r .  I I .  p .  7 2 .  C f .  e t i n m  C o r n .  v a n  B v n k e r s h o e k  d e  j u r .  o c c i d .  v e n d .  e t  
expon.  l iberos C.  6 et  8 .  Dionys.  Ualic.  l ib.  2.  p.  97.  -
vel Demos liberos peregrinorum tanquam a se genitos introducebat, eodem modo deli-
quisse, ac qui filias peregrinarum ex justis nuptiis procreatas fingens civi Attico colloca-
verat, censebatur ideoque pariter puniebatur. Quae facta quantum ad effcctus et culpam 
aequabat crimen, quo liberi servorum, peregrinorum vel inquilinorum civi Attico suppo-
nebantur vel in adoptionem dabantur. Contra suppositum yqctQvi urto&o\Y\s dabatur 
(Platner II. p. 72. Meier in Proc. Att. p. 349. et de bon. damn. p. 29.) convictusque 
vendebatur. Cf. Lex. Rhet. apud Bekker. Anecd. T. I. p. 311. 312, v7ro$oKY\s y^cctyrj 
ri Iffr/V eioos iyy,\rjfxoe,ros, e! ris eyy,oiKolr] riv) oos v7to{ho\i\JioCios eYr\, eygo£(pero v7ro@ohr\s, 
"K&j ccXovrcc ocvrov e$ei 7ie7tQcc<7§oci. 
III. R gccCPrj cc7rfoarcc<riov9) est actio propter non adoptatum patronum aut 
tributum non praestitum 10). Athenis nempe iis, qui re vera sunt cives, opponuntur %evoi, 
qui plenum jus civitatis Atticae non habent. Ad eos pertinent 
a) 7r^o^evoi, qui, quemadmodum 
b) horeXels fundos adquirere et alia quaedam jura civilia exercere possunt11); 
c) \xeroiyoi s. Inquilini (BeisassenJ, quibus pro certa mercede annua et aliis 
quibusdam pensionibus in aedibus civium habitare12) et quaestum facere concessum est; 
d) libertini; 
'  • ' ! < * .  '  '  • »  '  
e) voBoi i. e. tales, quorum parentes non utrimque cives Athenienses sunt13); 
f) cTvppccxoi-
Respectu jam habito fAeroiaccv haec scripta erat lex: roov peroixoov eKocarov evoc rccv 
9 )  P e t i t u s  p . , 2 5 0 — 2 5 2 .  H e f f t e r  p .  1 0 5 — 1 6 8 .  M e i e r  u .  S c h  o m a n n .  I I I .  B .  p .  3 1 5  
—318. Platner II .  p.  73—77; 81.  82.  Cf.  et iam Meier.  de bou.  damn. p.  40.  41.  
10) He sych.  olirgoaToccriov $ ly.rj' X X T K  T O D V  R T G O A T O C T T J V  /ur/ xtroypxtpxysvwv /ucsroUuv. Suidas ocn g>o-
ff T OC ff /OV titios SffTl ^tXtJS KOCTOC TIDV fAt) VS/UOVTUV TCgOffTXTtJV IVOttCOV' y0C() ly.OCffTOS OCVTWV rjgtlTO TIVOC TUV TtoXlTUV 
TOV 7tgOffTtJffOfASVOV OCVTlf) rttgl nOCVTWV TODV t$IWV TWV y .OlVWV' <fjJTSl SV TW OCTZQffTOCffloV. Zonaras (ed.  Tit tm. 
p.  250) eadem fere habet .  Lex.  R h e t .  ap.  Bekker.  I .  p.  20t ,  x ngoffTXffiov' ttfos hlttrjs XOCTGC TWV y.TT-
OtttWV TWV Tt QOffTUTtJV fC)J VtflOVTuV' rj^tlTO yxg SXOCffTOS OCVTWV OV tjSsXt TWV TToXtTU)V TIVX ftgOffTXTtJV, TOV STtlfJCt-
XVffoytvov Hg} T W V  i^twv nc/Lf Twv ^tjyofftwv vnsg X V T O V f  wsrrt^ syyvtjTtjv O V T X .  
Caeterum non commiscenda est  haec actio curn ilxrj ocnoffTXfftov i .  e .  act ione patronorum adver-
sus l ibertos iugratos,  praesert im eos,  qui  a  priori  domino deficientes novum patronum sibi  elegerant;  
cf .  diss .  m. sp.  II .  p.  13.  Platner II .  p.  87—82 et  Pollux VIII .  6.  (55).  
11) Cf.  Boeckh I .  p.  155.  11.  p.  77.  sq.  ed.  prior .  
12) Aristoteles affirmat nihil  al iud nisi ,  ro xotvwvtiv Ttjs oixtjatws^ ipsis  competi isse.  
13) Platner Beitrage p.  114.  116.  125.  144.  235.  
CCGTOCV VSPETV 7T^0CTCCTYJV' X&F ($1 06VT0V TO,TS PSTOTXIOV TISSVSOCI KOCT STOS, TOC ccKKoc 
StoiKslcSoci. 
Hac lege igitur cautum est, ut Iuquiliui eligerent e civibus Atheniensibus, quem 
vellent patronum, cujus auctoritate tributum penderent et omnia negotia sua agerent. 
• 
Respondet itaque hoc institutum clientelae Romanorum, de qua jam in legibus XII. tab. 
sancitum est: patronus si clienti fraudem faxit, sacer esto. 
Inquilinus fxsToUtov non solvens obnoxius erat YQOCTPQ OC7T$OGTCCGIOV 14), quae tamen 
etiam adversus eum competit, qui sese civem esse simulans quaedam jura (nam qui 
omnia civium jura usurpat, yfccCpr/ fcsvlocs tenetur) civium sibi arrogat10). 
MsTotKot ob patronum non adoptatum bonis tantum privabantur; si vero convin-
cerentur tributum non praestitisse, publicatis bonis etiam vendebantur16). Utroque casu 
Apapoge ad Poletas17) necessaria erat, quare haec etiam inter remedia juris contra 
fxsToUovs data commemoratur. 
Notanda etiam est lex a Petito p. 251 citata, quae ita audit: pri sfcslvxi Stocpuq-
TV^slv TO7S ^svots S7I) TCC7S y^cctyocis Tocis TOV CC7I:(>O<TTOCGIOV i. e. peregrinis testimonii dictio 
non esto in actionibus oc7i^o<TTccalov ad exceptionem. 
Scribi autcm hanc dicam potuisse a quolibet cive ideoque publicam fuisse disertis 
verbis Pollux enuntiat18). Caeterum fxsTotKot in jus vocabantur apud Polemarchum 19). 
Tiiulus VIII. 
Ygu(pcc) ad aerarium spectantes. 
I. Tfoc<pri ciy^cc(plov x) quid sit, parum constat tam inter recentiores, quam inter 
14) Pollux.  III .  4.  (46.)  y.XT» I I  TUV O V  TtXovVTlDV TO y.tTOlMOV, > 1  XpOtrTCCTTIV / U I J  VlyOVTtMV, 
'  t V oirrfOtTToctjiov omrj. 
15) IJnde pntet ,  quantopere inter  se cognatae sint  act iones ocngotjTuzlov et  £tvUts. 
16) Peti tus p.  251.  
17) 'Anxywyii xpoi rovs TcuXtjrocs;  cf .  Meier .  de bon.  damn. p.  41.  s .  xTtxyuyvj y.!rotx.lov apud 
Meier u.  Schomann. 111.  B.  p.  363.  
18) Vlll. 6. (55); xzgoaruziov r.xrx rtuv ov vtyovrtuv Tr^oarxrtjv yerotxuv, «XX' xvrtj yiv ijjyoatx. 
19) Cf.  supra Suid.  
1 )  P e t i t u s  p .  4 6 8 .  H e f f t e r  p .  1 6 8 .  1 6 9 .  M e i e r  u .  S c h o m a n n .  1 1 1 .  B .  p .  3 5 2 —  
354.  Platner.  11.  p.  111.  —117. 119.  ( irammaticorum et  Lexicographorum hi  imprimis considerandi 
suil t  loci :  Harpocrat .  xy o X (f> i o V, tiJos rt fiUtjs ovru xxXovyivtjs, y.xrx rwv ofittXovrcov yiv rtfi itiyotrltf yjf} 
$tx  rovro  syygx(ptvTuv, ttrx nglv ' i xr lax t  i£x\t ' t(p5rsvruv' ^ t^efay .ovai  J{ rovS ovrus  'tfttiv AtjyoaSsvt i s  rt t{ tp /  A?'-
» 
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veteres,-quorum plurimi 2) hanc non scripti nominis actionem loeum sibi vindicare enun-
tiant adversus debitorem fiscalem, qui, antequam aerario satisfecerit, nomen suum e tabulis 
publicis deleverit. 
H e s y c h i u s  c o n t r a  3 )  n o s  c e r t i o r e s  r e d d i t ,  h a n c  a c t i o n e m  i n s t i t u i  a d v e r s u s  d e -
bitorem fiscalem, cujus nomen ex gratia in tabulas publicas debitorum relatum non fuerit. 
>  i  
In Etymol. et Lex. Rhet. additur, eandem interdum iis intentatam fuisse, qui inter debi-
tores fiscales etiam tales, qui re vera aerario nihil deberent, consignassent. Quorum 
tamen auctores erroris arguit eosque hoc remedium cum aliis actionibus 4) commiscuisse 
contendit Meierus, nisi malimus vocula fuyj in alium locum translata5) hunc elicere 
sensum: potuisse hanc actionem et contra eos nonnunquam moveri, qui officium dese-
rentes nomina quorundam debitorum fiscalium in tabulas publicas haud retulissent. In 
causa diflerentiae illius inter sentcntias Hesychii et reliquorum Grammaticorum dijudi-
vxp%os iv rw xxroi Qtoxgtvov qgc/ Avy.ovgyos iv rw X X T  'AgtffToytirovos, iTt Tt IIvfitots sv Ty itgos ryv ev$tt£tv 
cc7to\oylx. Et jrnol .  M. xy (j x(p lov' tiJos dixtjs y.xrx rwv otptiXovrwv rt r co oyyoffiup ygij tittytygxy.y.tvwv yiv 
x7tx\ti(p$ivTtov Xi ftgiv XTtoSovvxt' iviort Si qgc/ xxrx rwv iyygxtpovruiv rovs yti o(ptt\ovrxs. Efldem plane verba 
habet  Lex.  Rhet .  a[iud Bekker.  I .  p.  199.  Quibus in locis  ut i  et iam in proxime sequentibus $ixrt 
non opponitur ygxQy, sed actioncm sensu generali denotat. Suidas xy § x(p lov sidos Stxrjs xxrx rwv 
o(ptiXovrwv yiv rui ^tjyosiw <ttx rovro iyygxtpsvrwv Ttpiv tj <5V ixrlffxt s£x\tt(p5svrwv ', clarius adhuc ibidem 
S.  V.  xygxtytov iixyj rem i ta exponit :  rwv ix xxrx$ixtjs w(p"ktjxoTwv T W  Stjyofflw ygxtyovffi rx ovoyxrx sv ffx-
vifftv ol xxrx xxtgov rtsgt rovrwv fitoixovvris, rtgosrtSsvrts xvx rtdffov isrl ro oCpXtjyx' orxv di xno^tdw txxaros, 
i£x\ti(ptrxi rxvrtji ffxvtios TO irtiyoxyyx. Exv ovv ris ocvxygx(ptj yiv w(p"ktjxivxt, $o£tj £i ytj xnodsdwxivxt qgCf 
To ovoyx xvrov i£tj\ttyyivov ij ix rtjs ffxvi^os, ffvyy.txwptjrxt rw fiovXoyiyw rwv xarwv itsdyttv xxr xvrov dixtjv 
uyox(piov. Z o n a r a s : ccygwpiov fiixn' rwv ix xxrx^ixtjs w(p\tjy.orcev rw ^tjyosito ygxtpovfft rx ovoyxrx sv 
ffxvifftv Cl xxrx y.xigov rttgl rovrwv ^totxovvrss rtgosriSivrss xvx rtdffov iffrt ro 'o(p\tjyx ( l i t tmannus in edlt .  
sua ad h.  1.  observat:  erat  enim actio in eos,  quorum nomina ex aerari i  publici  tabulis  deleta essent  
prius, quam debitum solvissent). Pollux. VIII. 6. (54) xypxQiov $i xxrtjyo^ovvrxi ori rtvss xv sxv-
r o v s  i £ x \ t l ( p w f f t  i .  e .  s e d  n o n  s c r i p t i  n o m i n i s  d a m n a n t u r ,  q u i  s e  i p s o s  d e l e n t .  C f .  e t i a m  D e m o s t h .  
adv. Theocrin. p. 1338. ed. Reisk. 15: ort o voyos ov xxrx rwv d(pn\dvrwv, ngif ytj iyy§x(pivrwv xt-
\svst rxs ygx(pxs rov xy(>x(plov sTvxt, x\\ oririvss xv iyygx(pivrts, fy./ yij ixriffxvrts rrj rtd\tt ro o(p\tjyuy 
i£x\st(p$wfft. lbidem paulo post haec leguutur: xxovsrs rov voyov, Z olvfyss hxxsrxi, ort ^ix^tj^tjv \iyst• 
ixv rts rwv o(pst\ovrwv rco drjyoffiw, ytj sxriffxs ro o(p\tjyx rrj rtd\st, i£x\tt<p$rj, tlvxt xxr xvrov rxs y§x(pxs 
• r t p o s  r o v s  S t f f y o S i r x s  r o v  x y ^ x f p i o v ,  o v  x x r x  r o v  o ( p s i \ o v r o s ,  i j c c f  y t j  i y y s y g x y y i v o v .  A p u d  P h a v o r i n u m ,  
post  verba plane congruentia cum i is  al iorum Gramm.it icorum, e.  g.  Harpocrat . ,  haec,  quibuscum 
Hesychii  locus (not .  3)  conspirat ,  leguutur:  r j  xygxtp iov  Sixtj i r t i  rwv xxrxdtxxsSivrwv xpt iyxrwv rw 
St jyooiw qgc/  xxrx  %otptv  y t j  iyypxty ivrwv i \ iysro .  Cf.  Meurs.  Them. Att .  l ib.  2-  C.  3. 
2) Cf. e .  g.  Bekkeri  Anecd.  I .  184.  24.  331.  21.  Lex.  Rhet .  ibid.  199.  28.  Etymol.  
M. 13.  15.  Harpocrat .  Suid.  Pollux,  Schol.  M. S.  Bavar.  ad Demosth.  T.  2.  p.  215.  
3)  Cf.  II  e  sychius s.  v.  xy p x(p iov Jixtj.* 
4) Nimirum cum actione 4ssv$syyfx(p7is vel  fiov\tvffsu>s. 
5) l ta  ut  legatur:  ng) x.xrx rwv ytj iyygxtpovrwv rovs o(pe'i\ovrxs. 
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canda procul dubio quam maxime attendendus est locus in Demosth. orat. c. Theocr. 
supra not. \. allegatus. 
Quo accuratius perlecto mox elucebit, Hesychium ante oculos id tantummodo 
habuisse, quod tanquam objectionem Theocrinis a se refellendam Demosthenes in oratione 
sua proponit, caeteros vero Grammaticos genuinam Demosthenis sequi sententiam in 
enucleanda natura actionis non scripti nominis. Itaque extra omnis dubitationis aleam, 
praeeunte Boeckhio6), positum esse videtur, veriorem esse caeterorum Grammaticorum, 
quam Hesychii, sententiam. Effectus hujus actionis, quorum intuitu nihil certi afferri 
posse alii statuunt, Heffterus7) in eo praesertim positos esse censet, ut debitoris 
fiscalis nomen deletum rursus notetur in tabulis publicis atque reus ob fraudem poena 
quadam. cujus tamen nullibi mentio fit, afficiatur. 
P l a t n e r u s 8 )  d u o s  c a s u s ,  i n  q u i b u s  i n s t i t u i  p o s s i t  i l l a  n o n  s c r i p t i  n o m i n i s  
actio, distinguit, nimirum: 1) si nomen debitoris fiscalis in tabulis publicis plane non 
scriptum reperiatur; 2) si ejusdcm nomen de tabulis illis deletum fuerit. 
Intcndi vero debuisse hoc remedium, quod, cum cuivis civi patuerit9), procul dubio 
a c t i o n i b u s  p u b l i c i s  a d s c r i b e n d u m  e s t ,  a p u d  T h e s m o t h e t a s ,  t e s t i s  e s t  P o l l u x 1 0 ) .  
Denique silentio transeundum non est, aerarii debitores, quatenus statim ab initio 
nominis erga rempublicam contracti11) CCTI^ICC maxima adspersi omnia omnino jura civilia 
amitterent, iviel^st12) etiam objectos fuisse. Sic e. g. Aristogiton, cum aerario obstrictus » 
6) L.  1.  T.  1.  p.  419.  not .  Cf.  et iam Matthiaei  diss.  de judic.  Athen.  p.  248 et  Meier 
in Froc.  Att .  p.  354.  
7)  L.  1.  p.  1G8. 
8)  L.  1.  p.  117.  
9 )  P e t i t u s  p .  4 6 8 .  
10) VIII. 9. (88.)  et  Hemsterh.  ad huuc locum, uhi  fusius exponit  de coiumna s ,  c 
debitorum fiscalium, ct de eo, quid sit o(pt!\;iv TYI iro\tt s. TU> Stjyoa!^. 
11) INomen vero coutractuin esse cense!)ntur jam inde a die solutionis promissae aut ,  quando 
ex facto i l l ici to debebntur,  ab eo die,  quo quis contra legem vel  Psepbisma deliquerat ,  seu ex «nigu-
mento Iegis antiquae:  utyijs uv o(p \Y,  ; /  NUPUFIY TOV voy.ov T] TO ^vtytayu. Cf.  Boeckh 1. 1.  I .  p.  17.  
12) "Ev$tt£ts delat io s .  denuntiat io,  quae in universum mouente Heraldo (in :  Observ.  ad 
J. A. et  K. Paris .  1650.  p.  12.  13.)  est  patefactio delict i  gravioris ,  in quo committendo auctor de-
prebensus erat ;  datur proprie contra eos ,  qui ,  quainqu.im ipsis  per leges cert is  locis  (praesert im ob 
impietatem) templis ,  muneribus et  negoti is  interdictum est ,  quare tvSti£ts in sermone vernaculo recte 
dici  potest :  ein Intcrdictions-Verfahren gegen Geiichtcte, tamen i l l is  aese nou abstinent;  uec non 
adversus eos,  qui  condemuati  et  exsi l io mulctat i  in patr iam rcdeuut.  
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publice ad populum verba fecisset, a Lycurgo sv$sl£ei petebatur13) similemque casum 
Demosth. oratio adv. Theocr. tangit. Peculiari adeo lege cautum erat, ut contra debitores 
aerarii, qui, antequam obhgationibus suis satisfecissent, formis lege praescriptis non obser-
vatis, in senatu vel concione remissionem nominis peterent, vel collegio judicum assidere 
conarentur, hbeifyz iocum sibi vindicaret. 
II. Tqcctpv] /3 o vKsv crsccg duplici sensu occurrit; est nempe i) accusatio ob 
insidias vitae alterius structas15); 2) actio adversus aerarii debitores 16), uti etiam 
III. rqctCpYi \jseu ieyyfoctpijs' 1 r), quacum ob maximam similitudinem statim est 
componenda. 
T foc<Pti @ovAsv<re acs h. 1. est teste Harpocratione18) actio ejus, qui injuste in 
tabulas19) debitorum fiscalium s. aerariorum relatus est, contra eum qui dolo malo hoc 
effecit. Qui vero alium falso in aerarios retulerat vel referendum curaverat, ipse in ejus locum 
43) Dinarch.  c .  Aristogif .  p .  106.  Cf.  et iam Demosth.  orat .  c .  Aristogit .  
14) Demosth.  c .  Timocrat .  T.  111.  p.  101.  Cf.  et iam sententia adv.  Pyrrhum lata ap.  
Demosth.  in Mid.  p.  254.  
15) Vide Cap.  II .  Tit .  I .  
16) Qua altera significat ione a  Polluce VI11.  6.  (43) youfptj  s7rif io ' j \ !vcrtus vocatur et  adver-
sus eundem inst i tui  posse dici tur ,  qui  et iant  tytvSeyygxtyris  ^lxtj  obnoxius est .  De eadem secunda signi-
ficat ione agunt:  Peti tus p.  467.  Heffter  p.  169.  170.  Meier u.  Schomann 113. B.  p.  337 
—340. Platner II .  p.  117—119. Qui sequuntur loci  Crammaticorum et  Lexicographorum, part im 
utramque, partim secundam tantummodo significationem respiciunt; Harpocrat. fiovXevfftus, iy-
xXyyUTOS OiO/UX S T C L  bvoHv TOtTTOflSVOV T T§0iy [ A . 0 C T U V  T O  yiv yocg i f fTlV ,  O T O C V  i£ T T T L F I O V X Y S  T T S  TlVt KKTXffy i tVOCffr i  
SXVXTOV, ixv Tt XTTOS"ocvjj o i r t i f iov \TV$SIS ,  ixv Tt  jut j .  To ^tTtgov, OTXV iyyty f )xy.y. ivos us o (pt l \cuv rw ^t jyof f i ip 
XVTOS ^ixx^t jTUi nvt ,  tls ov $TXXTOIS XVTOV iyytygxtyoTt '  TOZ y iv ovv r tpoTtgov yxgTvs IffxTos iv  TUL Ttgos Evx \ t i£tiv, 
int YLXWUFILU) \ iyuv tlvxt TXS <$' txxs.  Atlvugxos Si iv rw XXTX IJiffTtOV, iv  h.§tlu nxyip' AG>TFFTOTT \ i is  J" iv  Tt j  
AS I J V XIL U V  rto \ i T t t&  T U >  I f f x t i f t  f f v y(Puvt7. 7ttgt $T T O V  irtgov iyx \ t j yuTOS A t j yO f fSsv t j s  i v  T U  X . X T  AG T F F T O Y T I T O V O S  
i rgwTu, Tir tgt&tts &iv TUI XXT A3~tjvoyivovs RRGXTU) ,  i r r i  ivsdgus QGC/ s7rt[Sov \ t;s Rtjs tis TX YGIJYXTK idtus xs^^tjrut 
T u i  o v o y x T t .  K a d e m  f e r e  l e g u n t u r  a p u d  S u i d a m  e t  P h a v o r i n u m .  H e s y c h .  f i o v \ t v f f t w s  s y x \ t j y w  
T O  i n l  fitfiov \ t v xsvu t  SX V X T O V  ,  O V T U J S  A St j v t j f f i v  i \ e y tTo .  |Cf .  I> o  s .  Animad. p.  153.  Legendum videtur 
TO trttfZtftov \ t v x i vx t  Srxvurov. Ammonius de diflperentia adfinium vocabulorum. "V u lg.  Lud.  Casp.  Val— 
ckenaer. ISova edit. corr. Lips. 1822. p. 33. Bsv\tvouff5ut nrq Bov\tvoxi hutpiget.  BovXtvffuoSut ys> 
yoe§ iffTi TUVTOV TZ ffxs<luf f3"ut '  Bov \ tvf fut  £I, TO ivbvyt jbt jvut  r t ,  ffvtToc£ut xxxov' otov f iov\svoui  (povov, 
t j  t tgof fv\ ' tuv.  
17) Peti tus p.467.  I leff ter  p.  169.  170.  Meier u.  Schomann 133. 13.  p .337—340. 
P l a t n e r  1 1 .  p .  1 1 7 — 1 1 9 .  —  P o l l u x  V I I I .  6 .  ( 4 0 .  4 3 ) .  L e x .  l l h e t .  a p .  B e k k e r u m .  T .  1 .  
p.  317.  4* ^1  Y V$ *  $ Y '  ®y 0 .u a  ^txt js i f fT lv ,  t jv t is iuf f tv ol  iyyeyguyyivot  o(pi t ' \s iv ru ^t jyof f tu '  o l  $ X\OVTSS TYJS 
^tvXiyypxtpr js UVTOI xvTtveygottyovro o(pt l \ t tv TU ^t jyof f lu.  
18) Cf.  uot .  2 .  
19;  ludex aerariorum servabatur apud templurn Minervae Poliadis .  
4 
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tabulis inscribebatur ex hac lege: TOV ov Aaot/W lyyey$ccf*fxevov e%CC\EI<PE<R$UI, rov <Tou 
^MotloiS CCVTOV iyyey$et<poTcc ctvreyy$cc(pe<T$cct t20)' 
r$ot(pY) \{sevfieyyf ccQrie contra, s. \peuJrjs1 iyy$cc<Pr\, s. quemadmodum 
Suidas21) legit (JYjcj?, movetur ab eo, cujus nomen per fraudem alterius 
illatum est tabulis aerariorum, contra auctorem fraudis; vel est ex Heffteri sententia22) 
actio adversus ipsos aerarii praefectos, qui falso aliquem in indicem aerariorum retulerant 
vel saltem ei plus, quam re vera debebat, adscripserant. 
P o l l u x 2 3 )  u t r a m q u e  a c t i o n e m  a d  i d e m  d e l i c t u m  r e f e r t .  
S u i d a s  c o n t r a 2 4 )  L y c u r g i ,  h a s c e  a c t i o n e s  t a n q u a m  d i v e r s a s  p r o p o n e n t i s ,  a u c t o -
ritate motus, discrimen indagare studet et in eo positum esse suspicatur, quod yqctCPn 
&ovKev<rea>s ad eum casum pertinuerit, si qui debitor quidem fuerat, sed jam solverat, 
nihilominus inter aerarios relatus esset, yqccCpri \l>ev$eyygcc<Pris vero locurn habuerit, quando 
quis, cui nulla plane mulcta irrogata fuerat, tamen aerarii debitoribus adscriptus esset. 
In eo tamen Petitus errare mihi vidctur, quod tantummodo de mulcta loquitur, 
cum potius, quod Suidae verba accuratius perlecta extra omnis dubitationis aleam ponunt, 
quaecunque causa, ex qua quis falso inter aerarii debitores relatus invenitur, jus agendi 
praebeat. 
Si jam \pev£eyy%cc(priv solam contemplamur, Harpocratio et Pollux, quod 
omnes interpretes valde torsit, sibi aperte contradicere videntur. Prior nimirum dicit: * 
\pev$ e y y g c c (pii9 ovo/ucc $Ur\s icrTiv, rjv iislocaiv oI yeygocppevoi o(pei\ew TM OOS KCC~ 
Tcc^evo-ccfjtevcv CCVTOOV TOV iyygccipccvTos iv Tq <TCCV$I r# 7focgct Ty Seoo Kei/uevy, oos ctfiUoos 
iyygcc(peVTes o<PelAeiv TU ^7][J.C(TIW. Avnov^ycs iv TM XCCT 'AgKrroyelTcvcs X&J 'L<rcc7os iv TCO 
20) Demostb.  in orat .  c .  Aristogit .  p .492.:  nd cujus argumentum Libanius animadvert i t :  
dxffl  Ji,  0 7XV s ' \y TOV AgltJTWVOl, TOTt AglffTOytlTWV /UIV f iuXtitpSfiffiTxi,  tntTvos $ tyy gxtyyfftTXl XXTX TOV VOfitOV. 
Qui effectus et iam in ygxtyiiv ^tvZtyygxtyys cadit  auctore Meiero p.  339,  l icet  Heffterus 1.  1.  p .  169.  
l ioc pro certo afQrmare non sust ineat .  
21) S.  V. y y g x(fi  o s <} tx y' r  uov ^fiofftx o(pti\ovTiiov TX ovop,t»Tx xno ygx(povTxi ol Txy.lxi t  nuf 
O f f X  I X X f f T O S  o ( p l ! \ t l .  i x v  O V V  f X Y i  o ( P t ' l h O V T X  t y y g o t f y y  T I S ,  r )  o ( p t ' l \ o V T X  / U L t V  f y y g x < b p ,  7 [ \ t O V  £ i  T O V  0 ( p t t \ y j U X T 0 S '  
O V T O S  < L " V F C Y Y F X ^ 7 I S  X G H T T X T ,  Suidas i taque ad i l lum etiam casum hanc actionem extendit ,  s i  quis re 
vera aerario debet ,  sed non tantum, quanti  al ius eum insimulavit .  
22) L.  1.  p.  169;  quam tamen firmis argumentis  stabil i tam esse Meierus 1.  1.  p .  357 not.  
45.  negat .  
23) Cf.  not .  2 .  
24) Quem Peti tus p.  467.  sequifur cuique Meierus etiam 1.  1.  p» 359 calculum 
adjici t .  
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7TQOS MsfiovTot wyfjtovevovcri rov ovopccTo?. Alter vero haec profert25): \l/ev$eyygot<Ptjs' 
$ rjv &LX.YJ KotTot TOCV oos otyelXovTots nvots iv$et£otf*ev<jov, el ^ev^oos (TeauKo(PotvTt]KsTss othaev. 
KOTTCC & TOVTOV r,v x&f e7tt@QvXev<Teaos yfctCprj. Harpocratio igitur adversus eum scriptam 
h a n c  a c t i o n e m  f u i s s e  c o n t e n d i t ,  q u i  a l t e r u m  f a l s o  a e r a r i o r u m  i n d i c i  i n s c r i p s i s s e t ;  P o l l u x  
contra ei intendi posse affirmat, qui aliquem tanquam debitorem aerarii denunciaverit. 
Dissensio igitur conspicua est in diversis, quibus utuntur verbis iyygcZtpeiv et 
Iv^eiwwut, potest vero, ex mea quidem sententia, facillime ad concordiam revocari, si 
p o n a m u s ,  H a r p o c r a t i o n e m  a c c u r a t i u s  v o c a b u l o  i y y f > d < p e i v  e x p r e s s i s s e  e a ,  q u a e  P o l l u x  
per vocem latioris ambitus ivSeUvvvotL indicare voluit, cum sane hoc verbum de eo etiam 
usurpari possit, qui aliquem tabulis debitorum inscribit. 
Caeterum valde dubitari potest, nonne utraque actio, vel saltem •^evieyygatyq, quae 
etiam a plerisque, immo a Polluce, qui tamcn in eodem loco remedium juris fcovXevceoos 
causa proditum yqottpriv appellat, ad filnots refertur, potius $iv.ctis adnumeranda sit, praesertim 
cum in hoc casu non quivis civis, sed solummodo laesus actoris partibus fungatur, neque 
commodum ex tali actione in rempublicam, sed tantummodo in actorem ipsum redundet; 
nisi forte statuendum sit, has actiones jam eam solam ob causam, quod ad aerarium 
spectarenl, indolem yqccCpoov induisse. 
IV. 1A 7t oy Qct <pY\ s. y%cc<Pri ct 7toy $ot<p%s. 
'A7Toy$ot<pri26) est proprie index bonorum debitoris confiscandorum. Nomina 
25) VllS.  6.  (43).  
26) Peti tus p.  467.  Heffter  p.  235.  Meier u.  ScJj i imann 111.  B.  p.  253—260. 
Platner II .  p.  119—134. Cf.  et iam Boeckh.:  Staatskausk. 1. p.  403.  425.  11.  p.  48.  (edit .  
prior .) .  Meier .  de bon.  damnnt.  p.  201—209. Platner. :  Beitriige p. 214.  
K locis  Veterum hu<; praecipue pert inent:  Harpocrat .  UNOY^U(PV'  OTUV TU TIVX TX' L F  
TI  TWV RTFS KOXIUIS ,  U7roypo.(PVV 7C0ISLT *t o svuyoy.tyos, FAXOUV <XO$ev TX" T» XFIPUTU,  VG) ttoffu TUVTU t i j i '  yv 
NOTT ngj t t$os TI Statis t tTTtv v unoyputPv' ti  yxp ocpvoiro TIS /uti c%ttv, unoypxfPsti i tc f tvtTO, us ovx cpSus ytyt-
VV/UIVRII TTJE xnoypx(pys. Atj/uoffSivvs ttxT 'Avi^OTIUVOS' r/ ii IJV TO tiivivvivyx ry TTJV uxoypxtytiv notov/uivu), iv t£ 
A VHOFSIVOVS apos Uittorr PXTCR atpi TOV AftSavflov uyipxnd £uv, t i  yvtiaios, JjjXov yivtTui. 
Ad quem locum Valesius p.  16 haec observat:  Sic UITOYGUTPSIV usurp.  Demosth.  XXT 
Evipyov' irxtitov /uiv icpos TZ dixx tTTtff iu, OTS tisyytTo, ov^u/uov t jvTii ixtcrtv ovSi xvtygu^xTO SixZtKXvixv 
npls ov^ivx. et  mox :  ott &t)/uo%xftis, ovr. xtrtypot^uTo StuSixuvixv i tgos UVTOV O ®to(ptiy.ot. 
Cyprianus ep.  65.  Caesariani  quicunque prius confessi  fuerant  vel  nuuc confessi  fuerint  
eonfiscentur et  vincti  in Caesarianas possessiones et  descript i  mit tantur.  Possunt hue et iam trahi  
yerba Pauli  l ib.  5.  Sent .  t i t .  12.  quoties sine auctori tate judicati  ofl iciales al icujus bona occupant,  
vel desfribunt, vel aub obaervatione esse faciunt. Sic xnoypx<Pnv usurpat Lysias XXT EpxToaSivovs 
inilio. Cf. por.ro Demosth. p. Nicostratura in exordio: OTI y . iv  ov cvxotpxvTwv ,  «XX* UIIXOVYTVOS 
4* 
nirairum debitorum fiscalium apud Athenienses in indices publicos referebantur, cum quo 
more cohaerent etiam xpsv&yygtxtpii, yqccQv] QCVXEVGSCOS et ccygcctpiov', atque debitore in 
mora constituto vel bona ejusdem confiscationi vel res fidejussoris exsequutioni subjicie-
bantur. Confiscationis causa nfcessaria erat consignatio bonorum debitoris. quae UTTC-
yqccQri audit27). Ejusmodi indices variis ex causis confici solebant, praesertim, au-
ctore Platnero28): 1. si confiscanda jain erant bona debitoris; 2. si alius quis partem 
bonorum confiscatorum occupaverat ideoque sine jure possidebat; (orocv ns $*\po<rtov ri 
STVCCI 7ici%oi nvi (pctcrxy fXY\ 7r^iocfxevco ccvro 7Fccgcc TY\S 7To\€oos); 3. si quis bona civitatis, 
vel ex deposito, vel alia ex causa, possidebat; 4. si debitor fiscalis moram quidem fa-
ciebat, sed nondum confiscatione bonorum ejus opus esse videbatur ($ orccv $Yipev?]Tc6i 
roc nvos 7rgcs rcc ctpAtffAocrct, cc cCPe/Xei els ro ^Yjfxccriov). K7roy^ot(pY] per se igitur neuti-
quam est actio quaedam; at vero, si quis, quominus talis index, qui, uti vidimus, cc7to-
ygccCpY] dicitur, componatur, impedire studet, sanc quaedam oritur disceptatio, quae dici 
potest y^oc(pY] cc7roy(>cc(pYis, sed etiam simpliciter oc7roy$cc(pY\ appellatur; quo sensu29), 
cum ad causam aerarii, igitur publicam, spectet, atque interdum ab eo etiam, cujus non 
proxime interest, in usum vocari possit, recte yqocQccis s. actionibus publicis adnume-
ratur, quin adeo nonnunquam tanquam tertium membrum divisionis actionum in univer-
vfigi£o,uEvos- vrc0 TOVTIDV, otoy.vos £I7V TtycogtftrSoii, ryv ctrtoygKxTyv TNOTYIAOC/uvvy yJytTTOv V/UL7V ttrrui Tty.yygtov, 
W xv t ig ts  d lXXOTXt ,  TO ,  T t  YTYSSOS Tt ]S  XTZOY§x(p t ]S ,  0T l [B tVT0S TYU U7TSYGX(PX.  0V YXG ^IJTCOV,  f fVy .o tPxVTSW 
yt fiovXoysvos, xniyox^x xv nsvS yyufxvxltnv x?t* xv^xno^x, ws XVTOS o x/u.fitffloiiT(t)V TSTL/M .-/jrxt XVTX .  sxtv^v-
Vsvov $ xv 7Ttgi Tt YJ\lujv fpxxywv, TOV y.r\dsrtOT xvSts yydsvx vnsg sy.xvrov y^x^xa^xt. 
27) 'HNOYOX(PSCV et  U7TOYOX(PTFF5XI significant  in judici is  Atbenieusium :  1) al iquem in causa 
publica oblato l ibello accusare ,  praesert im i ta  ut  plures socii  cr iminis indicentur;  quo sensu xTtoygx-
tcrSxi saepius apud Antipb.  e .  g.  783.  5.  784.  1.  occurri t ;  x7:oy^x(p7jvxt  vero de reo dici tur ,  e .  g.  
apud Andocid.  d.  Mjster .  p.  7,  7. ;  9,  1. ;  lO, 9. ;  18,  1. ;  24.  et  saepius ap.  Lysiam p.  260,  3. ;  
284.  i .  f .  463.^ 474; ap.  Demosth.  c .  Macartat .  1068,  11.;  c .  Phanipp.  1043,  28.;  1044,  1;  ap.  
lsaeuni p.  84.  3- xTcoygx ty t t s  t i s  T Y J V  f iov \ t j v  xxT tovpyuv:  xzoy§x(py j  i taque tuuc est  ipse l ibellus,  ipsa de-
nunciat io et  enumeratio sociorum criminis;  2. ,  solemni modo al iquid declarare ,  cf.  e .  g.  Isaeus de 
liereditate Philoctem. 141, 11.: xffoygot(Povffi rtv Nx7$t TOVTU TCOOS TOV xg%ovrx US stSTtotrjrw ro7s rov Ev'-
xrfjyovos visfft.  Demosth. c. Aphob. 817, 28; 818, 19: iuscriptio etiam orat. Jsaei y.xrx Motrxiwvos: 
X N O Y G X B X Y J V O V  X V T O V  NT Y . O H X O V  hoc sensu accipienda est ;  3.  hominis privati  rem familiarem ejusve 
partem l i teris  consignare eo consil io,  ut ,  quod consignatum est ,  aernrio cedat .  
28) II .  p.  129.  
29) Cf.  Harpocrat .  Zonaras in xnoygxtpq:  Lex Rhet.  np.  Bekker.  I .  p.  198,  31;  
199, 4; Scholia 31SStorum Bavar. in Demosth. T. 2. p. 97. Suidas et "Zwxy. \si. xpva. 
ap. Bekkerum 426 s. liaec habent: yi? nort t{Cf) ti&os rtvds scrn dixrjs yj x7roygx(py. t i  yxg xpvo7rd rts yij 
tXttv, x7toygx(p}js (Oarpocrat. leg. xrtoygx(Ptis) sxgivsro ws ovx oo$ws ysyswykvrjs ry% x7:oy^x(p7js. 
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sum juxta actiones, quae in scriptis ofleruntur ei, qui praeest judicio (Schriftklagen), 
commemoratur 30). 
Disceptatio vero judicialis, quae u7roy^ot(pr\ s. ygcc<pri U7toy^oc(pr\S dicitur, duplicis 
generis cst31) pro diversa ratione, qua oc7toy$oi(pYiv genuino sensu i. e. indiccm bonorum 
confiscandorum impugnari licet. 
a) Potest enim aliquis ot7ioy^ot(pr\v s. indicem ita «aggredi, ut, quae in illo indice 
bona publica esse dicantur, re vera in dominio privato legitime adquisito constituta esse 
contendat. Secundum ea, quae apud Grammaticos et Lexicograplios legimus, haec etiam 
declaratio tituli, quo dominium a privato homine adquisitum est (7ro&ev s%si TCC x^r\y.otTot 
xcy 7IOGOC TotvTcc sivj), cc7toygot(pr\ vocatur3 2); ad quam sine dubio significationem respi-
ciendum est, quando plures Lexicographi cc7roygot(prjv et ot7to(pccaiv synonyma esse ajunt33). 
Ad priorem lianc speciem disceptationis Meierus etiam 1. 1. eum refert casum, si quis 
indicem bonorum, a civitate jam confiscatorum (qui etiam ot7roy$cc(pri dicitur), ita adoritur, 
ut in eundem etiam rem aliquam ad se pertinentem sine jure receptam esse affirmet. 
Cujus prioris modi ot7rcy^cc(pr\v impugnandi exempla exstant luculenta in Lysiae oratio-
nibus de bonis Aristophanis et contra Philocratem. In illa vir adfinitate conjunctus cum 
Aristophane defenditur contra suspicionem, se ex bonis confiscatis Aristophanis aliquid 
apud se retinuisse vel abstulisse, atque demonstratur, ot7ioy^ot(pr\v s. indicem, qui jam super 
bonis suspecti confiscationis causa compositus erat, falsum esse, quippe qui non bona 
30) Lysias c.  Agorat .  p.  488,  5. ' .  ocrxs oiros tj Hixxs idlxs AVKOLPXVTUY I£CXX£ETO, V oaxs 
iy§ai(psTo, tj a.noy§ct(Pt!v. Cf. Lycurg. apud. Harpocrat. in avvhxoi: noes ro7s 5iffy.o5hu.ts y§x(pocs y§x(po-
tutvos, ngos To7s ffvvtiUots x7toy§x(pxs X7Coy§x(pu>y. 
31) Meier u.  Schomann p.  256.  
32) Zouaras s.  V. xnoy§x(pit (cf .  Suidas)  tntidxv ris "kiyti TIVU. t%ftv rt TIUV rt/s rroktus, o 
hxyoytvos xnoy§x<piiv TCOH7TXI ,  hXuv offx rt e^tt oStv TX XFJYXTX.  
33) Harpocrat. y.n o(p Xff ts, TO xno(pxivttv &ix ypxyyxruv XKTX ytyos o7tofftiv ovffixv tytt, oitt§ 
iv Tx7s xvTiiofftffi yxkiffTX yivnxi. Atjyoffbfvvs iv rw 7t§os §x'ivncnov <nokkxy.ts' xnxg yovov xiroy§x(ptjv ro XVTO 
TOVTO KfxktlXfV. ^ 
Z o n a r a s  « * o ' < pxais, AyyoffShtis (e.  g.  p.  899.  1039,  2.  395,  1026) ro xno(pxivttv Stx y§xy-
yxrcov XXTX yigos, 07t0fft,v ovffixv t'xtt, ofrtf iv TX7S xvTttioatffi yxktffTX yittTxf xxkt7rxi dV xvro xrtoy§x(py). 
T i t t m a n n u s  i n  o b s e r v a t t .  d o c t i s s .  a d  b .  1 .  p .  2 4 6 ,  l e g e u d u m  c e u s e t  xno(pxvats et  addit :  
dici tur  et iam xnoygxtpyv Ttott7abxi de i is ?  qui indicunt mngistratui ,  s i  qui  bona reip.  pro suis  l iabeant ,  
eorumque bonorum indicem exhibent ,  apud Demostb.  1245.  3.  
'Kno(pxffts s.  xno(pxvats vero et iam est  pronuntiat io sententiae in judicio,  et  nonnunquam Jies 
j u d i c i i  s e u  t e r m i n u s  l i t i g a n t i b u s  a  j u d i c e  p r a e d i c t u s .  D e m .  c .  L u e r g .  p .  1 1 5 3 .  4 .  C l .  e t i a m  L e x .  
Rbet .  ap.  Rekkerum l .  p.  210.  25.  
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publica, sed privati hominis contineat. In oratione contra Philocratem hic quaedam ex 
bonis confiscatis Eucratis surripuisse arguitur; reus vero a7roy%oc(pr\v hac ex causa factam 
impugnat. 
Praeter orationes modo commemoratas ad <x7roy$oc(priv referendae sunt oratio 
Lysiae pro milite, forsitan etiam, ex opinione Meieri (1. 1. p. 253.), oratio hucusque 
inscripta oc7roKoylu ^OSOKIOCS , quae continent defensionem contra oc7rcy$cc<Priv; porro 
Lysiae contra Philocratem et Demosthenis contra Nicostratum, quae tamen 
contra eos diriguntur, qui ot7roy$cc<Pr\v impugnarunt. Dinarchi etiam duae allegantur 
orationes ?Xfos Ttjv KrjtpurotpoovTos oc7roygoc<Pr[v 34). Neutiquam vero huc respiciunt, quod 
nonnulli opinati sunt, orationes Lysiae ivjfjto<rtav d$Mr\fJLocTc»v et contra Po-
liuchum 35). 
Quoad orationem Lysiae de milite res ita fere sese habet. Duces exercitus mi-
litem Polyaenum, pro quo Lysias verba facit, in mulctam condemnaverant ob contume-
lias in strategum, quam cum in munerum abdicatione praefectis aerarii exigendam reli-
quissent, hi mulctam deleverant. Nihilominus duces oc7roy$oc(Py utuntur adversus clientem 
Lysiae tanquam debitorem fiscalem in mora constitutum. 
Argumentum porro orat. Demosth. adv. Nicostratum in universum hoc est: bona 
Arethusii propter mulctam in lite cum Apollodoro sibi irrogatam aerario haud solutam 
civitas publicaverat; quo facto Apollodorus oc7roy$oc<Priv s. indicem fecerat, quem jam Ni-
costratus vitio laborare adserit, cum tres e servis suis in illo indice bonis Arethusii ad-
numerentur. Caeterum ipsa oratio in defendenda veritate indicis contra Nicostratum 
occupata est, Lexicographi36) observant cc7roypcc<pr,v eo sensu, quo est remedium juris, 
locum sibi vindicare contra eum etiam, qui bona publica in possessionem suam redegerit, 
neque tamen a civitate s. aerario emerit itaque bona illa sine ullo jure sibi arrogaverit. 
Cum jam plurcs Lexicograplii3r) <Poc7iv 38) tali casui idoneum remedium esse adse-
34) Reiske Orat .  Gr.  T.  VIII .  p.  437.  
3o) Meier u.  Sehomann p.  253.  
36) Vidf *upra Suid.  Harpocrat .  et  praeterea Xi/ .  xp)<r.  ap.  Rekkerum I .  p. ,426.  
37) Suid.  Etymol.  Zonar.  
38) quam Heffterus 1.  1.  p.  186 sq.  in universum «peciem actionum fiscalium esse 
asseverat ,  est  delat io eorum, qui  vel  circa metal la reipublicae fraudem intulerunt ,  vel  mercibus con-
t r a  l e g e m  i m p o r t a n d i s  e x p o r t a n d i s v e  a e r a r i u m  d e f r a u d a r u n t .  C f .  D i s s .  m .  a p e c .  I .  p .  2 4 - —  2 7 .  P o l l u x  
VIII .  6.  (47) (peiffit Ijv ro (pxtruv rovi rrtpt rx utrxWu ochxovvroci, $ xtfi ro t/utropio? xaxovpyovrTai, 
i  KTFI  r« rfXff T rur fo /UOFFLWV rt  RTVOCR(PNTY.£V0V( ,  f j  FFUKOQOIVTOZVTXI ,  Y XTGL TOCS O§(P*VO\S  IFCPXPTETROVROIS.  
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verent, eandem tunc cum ccTrcygoctpg plane convenire Platnerus39) innuit, quod mihi 
tamen secus esse videtur; apud Athenienses enim saepius in eadem causa electionem 
inter plures actiones easque valde diversas admitti, satis constat. 
b) Alter modus, quo disceptatio circa ct7rcygcc(pYjv s. indicem oriri vel institui 
potest, est, si quis indicem bonorum confiscatorum eam ob causam rejicit, quoniam, quod 
probandum suscipit, ipsa confiscatio contra jus decreta fuerit. Qui casus observatur 
in oratione Lysiae pro milite, cujus supra jam mentio injecta est, Potest, uti ex prae-
cedentibus colligere licet, oc7rcygct(pri etiam liti cum tertia quadam persona occasionem 
praebere, si scilicet haec jus aliquod sibi competere affirmat in bonis jam confiscatis vel 
confiscandis. Apographe s. index sensu saepius jam obvio conscribi poterat a quovis 
Atheniensi, qui jure actionem publicam instituendi gaudebat. Deficiente autem cive, qui 
id faceret, Demarchis hoc officium imponebatur, et nonnunquam collegio extra ordinem 
constituto40). Actiones vero contra apographen s. U7toy^oc(poc) pro remedio juris acceptae 
suberant jurisdictioni Undecimvirorum, et per aliquod tempus, nempe ejectis triginta 
tyrannis, Syndicis41). Ipsa lis ita instituitur, ut, si is, qui reprehendit apographen s. 
indicem, possidet rem, ob quam vitio laborare affirmat indicem, auctor indicis actoris 
partibus fungatur atque initium faciat disceptationis, ut ex tribus Lysiae orationibus supra 
consideratis satis liquet. Si vero qui apographen improbat, rem, cujus causa impetum 
faciendum esse statuit in indicem, in possessione haud tenct, ipse actoris provinciam in 
se recipiens loqui incipit, auctor vero apographes42) reus habetur, quod luce clarius 
demonstrat Demostheni s oratio contra Nicostratum. In quo casu posteriori actorem 
oportebat pecuniam deponere poenae nomine, si succumberet, solvendam, vel quintam partem 
P h o t i u s  e d .  G .  H e r r m a n n .  L i p s .  1 8 0 8  p .  4 G 8  (pxais iartv, yv NQTITTXL NS ngos TOV ^OXOVVTX VNOGVTTTTV 
ir jy .oatov /usTXWOV ,  tj xuglov, rj oixlxv, tj xk\o TT TUV ^rj/uooluv' CTI £i y&j ol TOVS TIRTTG07I0VS TUV ogtyxvwv xl-
T iu ju tvo t  *xpx  T OTS  olp%ovotv  us  ov$ i  ovTut  Y . T F A . t o§uy .oTxs  T O V  og<Pxvov  o ly .ov  7 tgo(Px!v t t v  "keyovTot t :  e t  pnulo post:  
"kiytTxt fA.iv nyj itti £ijju.ootov iyy .XYYXTOS, orccv TIS xno(pxt'v7i ruv $rj/uooluv txovToi Ttvx /uy n§txy.tvov, XiytTxt 
$i ygj int TUV ogtyxvixuv oYxuv' 'oTt yxg ixjutoSuoxttv ot iittTgOrtOt Tov oixov TUV intTpontvo/uivuv, i(pxtvtv 
X V T O V  o  /2ov \o /u tvos  v tgos  T O V  X £ % O V T X ,  Yvx  /u toSuS j j .  Lex. Rli  e t .  ap.  Rekkerum T. 1.  p.  313.  
$ u tv 11 f t lfai iyiXrju MTOS DTJ/uootov yty t^tuTixov' OTXV yxg TIS xno (PRJVYI IXOVTX TIVX TUV iv/uootuv TT ,  /urj 
i tgtx/utvov,  y t /urrogov xWxxoSt i§yx£o/utvov ,  yuif  ov%t t is  TO KSyvxluv i /urrogtov,  ivy.ootov ioriv x5lxrj /ux'  'OTXV 
Jt yrj ixjutojuouot TOV TUV ogtyxvuv olxov ot in'tTgonot ,  IXIUTIKOV ioTt ro xilxv/ux. 
39) L.  1.  p .  122.  
40) Cujus sodales vocantur ovWoytts s.  £rjTvjTxl.  
41) 'Evvhxot.  Cf.  Roeckh.  1.  ] .  I .  p.  170.  Meier.  de bon|« daronat .  p .  214.  
42) Qui plcrumque otfroypci(puv nppellatur .  
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pretii rei in controversiam deductae. Quando apographen falsam esse apparebat, ejusdem 
auctor, si non magistratus jure indicem fecerat, ad mulctam mille drachmarum aerario 
solvendam obligabatur. 
Quaemadmodum reinedio apographes, ita etiam s(piiyrj<T?;43) uti licebat contra 
eum, qui suspectus erat bonorum civitatis in possessionem suam fraude adhibita re-
dactorum. 
Caeterum contra eum, qui veri furti erga civitatem reum sese fecerat, non modo 
apographen patuisse, sed etiam ygcctpriv K\o7tr\s (cf. infra Cap. III.), et in certis casibus 
remedium apagoges44) concessum fuisse; non est quod multis verbis moneamus. 
H e f f t e r u s 4 5 )  a p o g r a p h e n  e t  f x r \ v v 7 t v  n o n n u n q u a m  e j u s d e m  s i g n i f i c a t i o n i s  e s s e  
c o n t e n d i t ,  q u o d  t a m e n  n e g a t  M e i e r u s 4 6 ) .  
V .  TgocCpri OZYGOCTPOV FU.S TCC XX O V 4 ' ) ,  ( a  M e i e r o  1 . 1 .  v e r n a c u l e  d i c t a :  Klage 
tcegen uneingeschriebenen Bergwerks), arctissime conjuncta cum SIKCCIS (XSTOIXXMCUS 48), 
est remediiun juris, quo convenitur is, qui metallum, ut subterfugeret necessitatem civitati 
aliquid praestandi, sine venia a civitate impetrata clam exercuit49). Ad naturam hujus 
actionis recte intelligendam prae caeteris facit locus Suidae50). Qui nimirum metalla 
43) Apagoge locum hnliet ,  s i  quis maleficum io ipso delicto,  praesert im furto,  depreheusum 
siue magistratus auxil io in carcerern deducit ;  tyyytiais  (niale nonnull i  scrihunt ocCpfiytiats)  vero est  reme-
dium juris  extraordinarium, in eo consistens ,  quod qui  damnum, praesert im furtum, passus est ,  ejus 
auctorem viribus suis  dif l isus non ipse in vinculn ducit ,  sed mngistratum ad nedes,  in quibns mnle-
l icus latet ,  ndducit  ntque i tn i l lum vinculis  trndeudum curnt .  Cf.  diss.  m. spec.  I .  p.  17 — 20.  
Meierus de bon.  damn. p.  109 et  214.  lq>yyv<Ttv e t  v(pyiyyaiv pro synonymis declnrnt ,  l icet  Lexico-
g r a p h i  h i s c e  v o c i b u s  t a n q n a m  d i v e r s i s  u t a n t u r .  L e x .  R h e t .  a p .  B e k k e r u m  T .  I .  p .  2 0 0 ,  x ? r x y u y v ,  
xx i 1rt t r i f f i i  tylvtroy xxi 7T g o s r lvxs' u.voy.xarxt /uiv xito rov xTtxyav ngc} x7txyiff$ou rov xxxoi>gyov }  
XTtyyovro (Si tis ro c?Wy.urri§tov Ttpos rovs s'v$txx. 
44) Cf.  not .  praeced.  
45) L.  1.  p.  235.  
46) L.  I .  p.  253.  Cf.  et iarn :  131 u m e prolegom. ad Defriosth.  orat .  Timocr.  p.  20.  sq.  
M t i w f f i s  c a e t e r u m  e s t  s i m p l e x  d e n u n c i a t i o  d e l i c t i  a S i c u j u s  a p u d  S e n a t u m  v e l  p o p u l u m .  C f .  H e f f t e r .  
1.  1.  p.  234—237. 
4 / )  P e t i t u s  p .  6 5 0 .  M e i e r  u .  S c h o m a n n  I I I .  B .  p .  3 5 4 .  
48) De quib us exposui  in diss.  m. spec.  11.  p.  40.  41.  
49) Cael  erum verbn: metnllurn exercere,  eo sensu nccipi  volo,  ut  respondeant hodier-
nae dicendi rationi: ein Bci'gstiick, eineii Kux (iubauen. vel nonnunquam etiam: ein ganzes Berg-
werk anlegen. 
50) A y § x ( p i o v  ( in edit .  Kues I.  Iegitur  uy§oi(pov) y.trxWov $ly.n, 0 i rx ugyv^nx yfrxWot 
t§yx(,oy.tvot ortov fiyj\aiYTQ xxivov tgyov xpfxaSxt, (pxvtgov irtotovvro rots iit ixtivots rtrxyyivots vno rov Syyov 
)\gy xrtty§x(povro, rov rtXtTv Yvzxx rcf ^tjyu tixoffrtiv rtTxgrqv rov xottvsv ytrxWov' eV rts ovv "oxet "kubgot 
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argentea exercebant, si novum opus vellent adgredi, auctore Suida, hoc iis, quos po-
pulus metallis praeposuerat, indicare, atque novi metalli partem vicesimam quartam civitati 
seu aerario solvere obligati erant. Qui jam argenti fodinam exercuerat neque nomen 
suum inscribi curaverat tabulis eorum, quibus veniam metalli fodinas libere exercendi 
civitas indulserat, itaque partem redituum ex novo metallo vicesimam quartam aerario 
haud praestiterat, a quovis cive actione non scripti metalli conveniri poterat. Quae co-
ram Thesmothetis5 x) instituenda eum habebat effectum, ut reus, alia forsitan poena 
addita, ad partem iliam vicesimam quartam aerario praestandam condemnaretur. Metal-
lorum fodinae enim, ut docet Demosthenes in oratione c. Pantaenet., redimebantur a 
civitate52) et quidem magni, neutiquam vero a solis civibus, sed pari jure ab hospitibus 
et inquilinis. Si quis igitur novum opus metalli53) suscipere velJet, id indicare praefectis 
a populo ob hanc causam institutis, atque, ut veniam acciperet consilium suum exse-
quendi, partem vicesimam quartam metalli, quod industria sua invenerat, solvere obli-
gabatur. Caeterum ad fraudem circa metalla commissam pertinet praetcrea pcculiare iliud 
remedium juris, quod (poicie dicitur 54). 
Huc etiam revocanda esse videtur. 
VI. r<?06(Pv voyhfJiocTos hcc(p$o$oi£ 55) contra eum, qui nummos adulteravit eosque 
expendit. Capitis poenam lex minatur hisce verbis56): 'Eav TIS TO VONTTR/MX DIOI(P$EI%Y 
SotvotTov Tyjv ^yjylotv etvoct. 
Nummus aduiter s. adulterinus est, vel cujus species non est bona5r), vei qui 
publico signo caret58), vel denique qui debsti ponderis non est. 
igyx^saSut /uLtrm.yXov rov y.ij uiroygx^xytvov iftjv rw fiovXoyivtt) ygoctptaJcti yaj i\sy%ttv. Qliae 8 U i d S 
auimadvert i t ,  tot idem verbis leguutur apud Zonar.  Cf.  et iam P et i t .  de legg.  A. 11 .  l ib.  i .  t i t .  12.  
Meurs. Tiiem. A. 3L c. 20. lllustrat hanc doctrinam etiam Demosth. orat. noos II XVTXI VSTOV, 
ejnsque hic potissimum lncns (p. 976 et 977, 5. ed. Reisk.): Olros cx(pZs o voyos }teign*tv t  Zv tlvxt 
Mxots 7C§os : , )yi i i  u t T x >XiKV.s.  ovy.ovv o ysv vouos,  ixv rts  igslWy rtvx iy.  T7JS igyoccixs vnohy.ov X#«?; et  paulo 
post: xk\x xxv ctWo rt  xStxy rts  ntf t  rx yhxWx, vg) rovruv t lat  Slxut.  dftZs y ,  u Uxvrxtvtrs'  xWx 
rxvrx rl  iartv :  xv v (PX^y rtf ,  xv OTZ\X intfps^yi,  xv intxxrxrsy.vrj  ruv ysrgicv svros.  
51) Speetant  huc verba Polluc.  ^ 111.  9 .  t isxyovaiv o't  StayoSirxt  b!y.*s y truWtxus.  
52) Hxgx ryjs no\sus. 
53) Koctvoroylxv ysrxWuv. 
54) Cf.  uot .  38.  
55) Peti tus p.  510.  Meier u.  Schomann III .  R.  p.  346.  34/ .  
56) Quae refert  Demosth.  in orat .  c .  Timocr.  p.  481.  
57) Quaudo ir iquit  Demosth.  1.  1.  xgyvgtov ngos xu\y.ov i  l"°\vfioov xty.fxyysvov iartv. 
58) Ouem nx^otatjyov, nx^xrtrvnuysvov }  rtxgxxtxxfxyysvov nominaut.  
Athenienses nummos adulterinos decussasse i. e. iis literam X Chiorum odio im-
p r e s s i s s e ,  m e m o r a n t  i n t e r  a l i o s  H e s y c h i u s  e t  A u c t o r  E t y m o l o g i c i  M .  
Qui numtnos' injussu reipublicae cudendos curarunt, nurn et quomodo puniti fue-
rint, nos fugit59). 
Titnlus IX. 
Actiones, quibiis legiim militarium violatores coercentur 
I. Y$ct<pri dcrqc&rs iocs est actio contra eum, qui in indicem s. catalogum 
militiae pedestris rclatus in castris sese non stiterat Praecepta legum huc pertinentium 
* 
serius demum, enumcratis caeteris etiam dclictis militaribus,' quo simui spectant, al-
legare praestat. 
II. T$ct(pYi dvocvfxcc%lcv adversus cum competit, qui nave quidem non relicta 
tamen pugnae navali sese subtraxit3). 
III. rgocCPri Af/7Tocrr%ccrlov 4 )  e t  
IV. T<>oc<pri Ae/9Tovocvrlov contra eos obtinent, qui militiae pedestri vcl navali 
adscripti exercitum vel navern, pugna incepta vel instante, deseruerant5). 
V. Tqcctpq Ae(7rorccj*tov expositus erat, qui intra pugnam ob ignaviam ex 
acie recesserat 6). 
59) De furto pecuni. ie  pnblicae s .  peculatu serius sub x}.07rvi  sermo eri t .  
1 )  P e t i t u s  p .  6 6 5 .  6 6 6 .  H e f f t e r  p .  1 5 6 .  1 5 7 .  M e i e r  u .  S c h o m a n n  I I I .  B .  p .  
363—366. Platner II. p. 89—96. Pollux VIII. 6. (40). AtlXOffTgXTlOV, \si7tOrOL%iOV , UffT (3U.T SMS, 
\tirrovxvTio-j, c/.vxvy,ot%'ov, TOV gl^xt Ty/v Kffntiu., oc<p ov §l<\/ot.ff7Cis K\tu!vvyos. Idem \ III. 6. (42. 43.) Xsirro-
VOIVTIOV yiv sxoivtTo o Tfjv votvv tx.\t[7tuv, usTtto o T>IV rolPiv \TI7ROTX£I 'ov. uvxvyotX''ov 3s o Tyjv votvv yyj \tnuv 
yyi ysvTot vxvyxy^riffxs. rl liomas M. Ov yovov k s nr o r u /1 o v, qu} ktntorx%!x (fiotyiv, otWoi ygj \stno-
ffrqxTiot, ygt) \si7toffT gotrtov. Qovxv^ldtis Xsntour ootnov, si'  ru syhsro. Phavor. \ 117t o r ot x r x i "ksyovrott 
oi rt jv  r<y.%tv "kslyotvrts ,  ots  S7rn /yi0t  rotvrot  IdVJovro, USTS ysvhSott  xvvuiv yskTtySgx. 
2) 'Affrgxrsvros proprie is  dici tur ,  qui  nuuquam in catalogum mili tum inscriptus est  cf .  
Ulpianus in Olynth.  111.  p .  22.  
3)  Eum etiam y  qui mili t iam navalem plane subterfugisset ,  huic actioui  obnoxium fuisse,  
Heffterus 1.  1.  p .  157.  ex analogia y§x(p>is x7r§urn'xs argumeutatur.  
4)  Occurri t  et iam forma ksmoffroxrlxs.  Cf. Thomas M. uot .  1 .  
5)  Quae priores act iones i taque,  ut i  Meierus 1.  1.  p .  364.  bene monet,  act iones contra 
eos,  qui  ofl icio mil i t iae non sat isfecerunt ,  duae posteriores vero actiones contra desertores mil i t iae s .  
signorum nominari  possunt.  
6 )  S e d e x M e i e r i  s e n t e n t i a  I .  1 .  p .  3 6 5 .  i s  e t i a m  h a c  a c t i o n e  p e t i  p o t e r a t ,  q u i  a  s t r a t e g i s  
inter  hopli tas receptus in exercitu plane non comparuerat;  quin adeo casum affert  p .  364.  not .  11.  
quo Trierarchae,  quia rgtypugxlxv  locaveraut ,  ksntorxi lov  damnabantur;  cf .  Demosth.  de cor.  t r ier .  1230.  
15.  Caeterum hujus criminis Lysias Alcibiadem arguit .  
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VI. r$ct(pr\ T O V  £f'\f/05* r>Jv u<T7TI$ot, cujus argumentum jam ex ipso nomine 
intelligitur7). Spectat huc lex ex Lysiae verbis in orat. c. Theomn. repetenda: TCV TM 
o7r\ct u7ro@e@\tiKotcc ocnpov elvxi. Quare non licebat alteri exprobrare ot7to&e&\Y\Kevou 
TY\V ctcTTrfloc. Simile quid occurrit &pud Francos, nam in lege Salica Tit, 32. e. G. haec 
leguntur: Si quis alteri imputaverit, quod scutum suum projecisset in hoste, vel fugiendo 
pro timore, CXX den., qui faciunt sol. I I I., culpabilis judicetur. 
VII. T^o t<Pr \  oe ( \ l c t z ,  qua in universum ignavia militis vindicatur8). 
/ 
In omnia haec delicta militaria statuta crat ctrtfjilot9). 
S u i d a s  ot v ot v fj. ot % l o v' MS TOV prj (TTgotTevecr&ctt, x&j TOV \el7reiv Tt)v Tct^iv, x&f 
Tov Tot o7lXot ot7[o@otXelv £t\fulctt rjtrotv ooguTf*evctt !K TOCV vcf*ccvy OVTOO x&j TOV /xri vctvfJt.ot'X/lcoti-
TOVTO TO oCpArjpot ctvxvfxct%tov exotXeiTo, oog *AvSotclitis' OVTOO $e JVT UVTOVS x&f TOVS e£ 
ctvToov otTtjuovs etvott. Andocides de myst. p. 35; eTegos $e {r^o7ros ctTtfutcts r\v)y ocv Tot /mev 
COOfJCtTCt CtTlf^Ct Yl\p TYIV $e OVCTtCtV e<T%0V x&f iKeKTYJVTO' TOVTOVS e$et XCflj CtVTOVS "A&f T0VS IK 
TOVTOOV otTtfJovs etvott* OVTOI $ otv raotv, o7!oaot Xt7toiev TY\V rot^tv, Y) cicrrgctTe/oiS Y\ SetXtots 7] 
dvctvfAct%'tov oCpXotev, rt 'TY\V ctcrTr^ct ct7ro(2>ct\otev. Quod si quis otar^otTetots, Y\ Kei7toTotQov, 
Y\ fietXtots convictus et d-amnatus non temperaret sibi ab iis, dc quibus hac lege cautum , 
rapiebatur ab Undecimviris ad Heliastarum tribunal, ut ei poena vcl mulcta irrogaretur. 
Cf. Petitus p. GGG. Horum similiumque casuum cognitionem Strategis comniissam fuisse, 
testatur Lysias in orat. c. Alcib. C. 2. oaot otv f*ol%riS ovavjs els Tov7rtuoo ctvct%6ogY\aoo<Tt r&j 
ocot ctv ev TY 7re(ji <TT^otTtot /urj 7rct$w<rt, 7te(>) TQVTOOV TOVS arr^otTrjyovs $tKot£etv. Vid. Lect. 
Lysiac. .To. Tavior p. 716. Adjutos fuisse Strategos in ejusmodi causis a Taxiarchis ct 
nonnunquam forsitan a Phylarchis, judiccs porro e numero militum exauctoratorum ele-
ctos fuisse, monct Meierus 1. 1. p. 366. 
VIII. Tqct(pti contra eum, qui sine pracvia SoKtfxct<rlct legitima stipendia inter 
equites fecerat 10). 
7) F.x Aristophiine notus est  ^lyxvnis,  
8 )  A e s c h i u .  c .  C t e s i p h .  p .  1 8 5 .  L y s .  c .  A l c i h .  p .  1 4 1 .  1 4 4 .  1 5 1 .  I l e n t e r u s  1 . 1 .  
]) .  156.  act ioni  tnnquam species subjungit  ygx(p<xs \tin»Toc.%!ov, rov gltyxt ryv wrn.ox, y.HTtovnvnov 
et  u.vv.vy.uyjov. 
9 j  M e i e r .  d e  b o n .  d a m n .  p.  124. sq.  'hriytxs poenam $ti\o~s noy \tixorx>cT<y.is i rrogatam 
Tespexit  quoque Aristoteles Nicomacli .  Lib.  111.  8 .  Spartanos vero mortis  adeo poenam iu boc 
genus delictorum statuisse,  verba Aeliani  apud Suidam in Kocxj /  indicnnt.  
10) Meier 1.1.  p.  365.  
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IX. Tgcctyyi ct V T O  fx oAlctc, de cjua jsrci Tit. II. p. 1 2 disseruimus. 
X. T$ct(pr\ contra Trierarchas, qui naves suas non reparaverant1J). 
XI. TgccQcts adversus eos etiam, qui arma sua vendidissent vel pignori dedi-
dissent, in usu fuisse, probabile est, licet certa testimonia nos deficjant; quod pariter 
dicendum est 
XII. de yqoctyotls aliisve remediis, procul dubio etiam Strategorum cognitioni 
commissis, adversus eos, qui tributa ob impensas in bellum factas vel faciendas lmposita 
aut non solverant aut in suum commodum averterant12). 
11) Meier 1.  1.  p .  366.  Boeckh 1.  1.  I I .  p.  90.  94.  et  saepius.  De rexediis  juris  ad 
T r ierarchiam in uuiversum spectantibus doctissime,  ut i  solet ,  disseri t  Platnerus 1.  1.  11.  p.  97 
r!03,  et ,  quoniam ibidem in universum actiones ob neglecta officia civi l ia  obtinentes proponit ,  o ser  
vationes al iquas de Choregia,  I lest iasi  et  Gymnasiarchia,  remediorum juris  nobis incognitorum rat ione 
habita,  p.  102.  103.  adjici t .  
12) Platner II .  p.  103—106. 
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Caput 11. 
rPAOAl \  QUAE AD CULTUM DEORUM, MORUM INTE-
GRITATEM ET SALUTEM PUBLICAM CON8ERVANDAM 
PERTINENT. 
TiJulus I. 
Tp&tpuL. qiiae proxime cum cultu deorum cohaerent. 
Artic. #. 
Tgcc(prj CCGE&EIOLS ]). 
Actio haec impietatis seu erga impios omnia omnino delicta in se complectitur, 
quibus cultus deorum in civitate agnitus violari potest, ideoque notione uasReiccs conti-
nentur et yg<x(py occs&elccs subjiciuntur: 
I .  A t h e i s m u s 2 ) ,  c u j u s  c a u s a  e .  g .  T h e o d o r u m  q u e n d a m  p e r i c u l u m  d e n u n c i a -
t i o n i s  apud Areopagum nonnisi opitulante Demetrio elfugisse, Diogenes Laertius narrat. 
II .  H a e r e s i s  s .  v e n e r a t i o  d e o r u m  e t  h e r o u m  a b  A t h e n i e n s i b u s  n o n  r e c e p t o r u m .  
Qui cultum deorum peregrinorum, Areopago et populo non consentientibus, introducere 
conabatur, auctore Josepho capite plectebatur. 
III .  M y s t e r i o r u m  v i o l a t i o  e t  p a t e f a c t i o .  S i  q u i s  M y s t e r i a ,  i m p r i m i s  
Cereris, vulgaverat, ex legc: rov i^si7rovroc rct Mvcrv^icc rsSvocvcci^) morti addicebatur. 
1 )  P c t i t u s  p .  1 5 9 ,  q u i  d c  D e o r u m  a p u d  A t L e n i c n s e s  c u l t u ,  s a c r i s  a e d i b u s ,  d i e b u s  f e s t i s  e t  
ludis  copiose exponit  l ib.  1.  t i t .  I .  p.  67—158. et  de Sacrorum ministr is  ibid.  t i t .  11.  p.  158—170. 
Heffter  p.  147—150. Meier u.  Scbomann 111. 13.  p .  300—306. Platner II .  p.  138—149. 
2 )  H e s y c l i i u s  s'  u$fos,  otyu^tuXos.  
3 )  P e t  i t  u  s  p .  1 0 3 .  
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Qua ex causa proscriptus fuit ab Atheniensibus Diagoras Melius, ac propositum 
talentum unum ei, qui illum interfecisset, duo, qui virum adduxisset4). 
Aeschylus etiam in vitae discrimen venit, cum in tragoediis nonnulla, quae iUa 
Mysteria s. Initia spectabant, patefecisse crederetur5). Pariter Alcibiades impietatis accu-
satus est, quod Mysteria domi suae per mimum egisset, capitisque damnatus est absens 
et bonis publicatis devotus per Eumolpidas, cujus devotionis exempium in pila lapidea 
publice posita incisum fuit, quo firmior esset ejus memoria. 
IV. Conatus nefarius in cultum deorum susceptus, e. g. per violationem rerum 
sacrarum, uti Hermarum6), porro olearum Paliadi consecratarum7). 
Sequebantur hoc delictum, uti videtur, exilium et bonorum confiscatio. 
V .  P a r r i c i d i u m ,  c u i  c u m  m a x i m a  s i m u l  i m p i e t a s  i n e s s e  c e n s e r e t u r ,  e t i a m  q u i  
occiso cognatione junctus non erat, adgredi poterat parricidam y$<x(py ccus&elots 8). 
\I. Juventutis corruptela et morum depravatio. Sic e.g.Phryne ob morum 
pravitatem illecebris suis ortam tanquam cc<re&Y\s postulabatur 9), quin adeo Socratcs sa-
pientissimus, quoniam tum juvenes ad nequitiam adduxisse tum haereseos sectator esse 
insimulabatur. In utroque10) casu Heiiastae judicabant. 
Quaevis cc(ri(3eta primum ad J A^%ovr« BoariAscc deferebatur, qui causae cognitio-
nem et decisionem pro casuum varietate11) vel Heliastis, vel Areopago, vel judicio sin-
gulari Eumolpidarum 12) committere solebat. 
Caeterum ob vioSatum cultum deorum Apagoge etiam et Endeixis locum capessere 
poterant. 
4) Jnterpres Arist .  ad Aves v.  1073 et  ex eo Suidas suh Aiotyopxs. 
5) C 1 e  m e n s  A 1 e  x a n d.  S t r  o m a t .  1S.  p. 46l.  
6)  Quam ob causam Arist ippum ab Andocide m judicium vocatum esse,  constat  ex Ly-
siae orat .  contra Andoc.  p.53.  
i)  Lxetnplum memoratu dignum exstat  in Lysiae orat .  virig (rnx-oZ xro\., ubi p,  64.  dis-
cernuntur iXxTxi yoglxi semper Palladi sacrae, ef l$ixi. 
8) Fxempla vide apud Demosth.  c.  Timocr.  T.  III .  p.  38.  c .  Androt .  T.  II .  p.  276.  
9 )  P l u t .  v i t .  X .  o r a t .  I l y p e r i d e s .  T .  V .  p .  1 6 8 .  A t h e n .  D e i p n o s .  X I I I .  5 9 .  
10) 1 lut .  Apol.  Socrat .  Xenoph.  Memor.  Socrat .  
11) Quos ( |ui  accuratius perspicere cupit ,  adeat ,  quaeso,  I leff terum I.  I .  p .  150.  Quae 
>ariet . is  et iam impedimento erat ,  quominus una eademque poena quivis  xvsfiyis  aff ici  posset .  
12) Demosth.  c.  Androt .  T.  IL p.  284.  
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Denique memoratu digna sunt, quae Pollux afTert de accusatore tunc morte 
plectendo. si reum impietatis haud convicerit13). 
Airtie. II. 
Tgcc<Pvi legotruXlocs *). 
Accusabantur U^ocruA/ocs s. sacrilegii, qui res consccratas ex templis rapuerant, 
vel loca sacra vastaverant vel eadem in profana mutaverant, vel supplices ex templis 
protraxerant2). 
In hoc crimine ponderando et puniendo poterat aut3) praecipue violatio templi 
ideoque ccaefietoc. sacrilegi in eonsiderationem vocari tuncque ypcctpri iefoauXlccs ab Areo-
pago dijudicanda apud Bac/Atoc introduci, aut magis damni e rapina orti ratio haberi et 
in hoc casu res ad judicium Thesmothctarum deferri vel, praesertim malefico Itt' ccvroCpoogv 
deprehenso, cc7rotycoyvj ad Undecimviros fieri. 
Sacrilegii convicti morte poenas dabant4), et bonis publicatis insepulti pro-
jiciebantur 5). 
13) ^ III .  6.  (41.)  o rt js  atffcfi t lxs ygx^/uytvos,  qcc/  ov% t \uv,  i$txvc/ ,TovTt).  De Aspasia 
oiff tf i t ixs accusata vide s .  ygx<pt} ngoxywyti tzs.  
1 )  P e t i t u s  p .  6 7 2 .  I l e f f t e r  p .  1 5 3 .  M e i e r  u .  i s c h d m a n n  1 1 1 .  B .  p .  oOb. 307. 
352. 361. Platner II. n. 169. — E. Lexicographis solus Hesychius haec dicit: NooffvXos'  TX agx 
y.\t7lTU)V. 
2) Saepe magna bella al i ique eventus tr is tes exinde originem traxisse dicuntur;  sic e .  g.  
cum Lacedaemonii  supplices Messenios ex templis  rnpuissent ,  sequebantur terrae motus et  hellum 
cum mancipiis;  porro propter  lucum violatum Pericles movit  bellum exit iosum toti  Graeciae;  i tem 
pr<»pter  Delphicum templum spoliatum Phocenses dissipati  sunt  et  hortatores sacri legii  vari is  modis 
perierunt;  quae omnia mult is  verbis  rcfert  Pausanias in Phocaicis .  
3)  Quemadniodum ingeniose distiuguit 31 e i  eru s 1.  1.  p.  30/ .  361 et  i ta  simul scrupulum 
i n t u i t u  q u a e s t i o n i s ,  a d  q u e m  c o g n i t i o  h u j u s  c r i m i n i s  p e r t i n u e r i t ,  p r a e t e r  a l i o s  e t i a m  B o e c k h i o  e t  
Ti t tmanno injectum (cf .  1 .1.  not .  42) removet.  
4 )  X e n o p h .  M e m o r a b .  S o c r a t .  l i b .  I .  c .  2 .  6 2 .  XXTX TOVS voyovs,  Ixv rts  (pxvtgoi ytvt irut  
FTEOFFVXUV, T O V T U )  SX V X T O S  T F F T I V  T J  T T I F J L I X .  Xenoph. Apolog.  Socrat .  §  25.  
5)  Saltem sepultura intra f ines Att icos i is  denegabatur,  Xenoph.  Hellen.  l ib.  1.  c .  7.  
verba ipsa,  cum simul ad proditores spectent ,  jam supra p.  10.  not ,  5 .  al legata suut .  
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Artic. III. 
T$CC<PYJ (fiovcv x). 
Leges Atheniensium de homicidio, quas cum deorum cultu arcte nexas fuisse, 
satis constat, maximam partem e Lvcurgi SetTfJiols repetitas Solo, additis fortasse sup-
plementis, in suas legum tabulas (oc£ovo&s) recepit. Notio ipsa (povov quoniam latissimi 
ambitus est, Athenienses jam varias ejus species, quantum fieri posset, sejungendas esse 
statuerunt, quae numeris discretae in sequentibus enumerandae et illustrandae sunt2). 
I .  Q O V O S  S K  7T Q O V O I O C S  s. I X O V V I O S  i. e. caedes consuSto perpetrata. Judica-
bant de hoc crimine per Archonta Regem, cui yqoi(pi) (pcvov tradenda erat, ad ipsorum 
cognitionem delato una cum Rege 3) Areopagitae ex hac lege: $ixoc£etv $e rrjv RovMv 
rrjv sv ocqelcc 7toiyoo (povov, R^F rfocv/uocros SK 7iqovolctsy XGY 7TV^KXIOCS, (POCQFXOCKCCV, eccv 
ns oc7roKret'vy oovs4), et auctorein capite puniebant, nisi intra certum tempus in exilium 
perpetuum ivisset, quod tamen affirmante Hefftero parricidis non licebat5); bona vero 
homicidae aerario cedebant. 
D e m o  s t h e n e s  h o c  i n t u i t u  c .  M i d i a m  T .  II .  p. 206 dicit: e7TeiS 01 (pcviKo;, rovs 
fuev ex, 7T$ovotccs oc7rox,rivwvrocs, Boivccrcc v&j ccet(pvy!ot, y&f ^r\fuevaet roov v7rocQ%ovr®v £tj-
juiovcrt et c. Aristocr. T. III. p. 18 rwv yocg sk 71'qovclocs $e$tijusvroct r\ ovctoc. 
\ 
Qui tamen loci, concedente ipso Hefftero 1. I. not. 6, eam etiam admittunt inter-
1 )  P e t i t u s  p .  6 0 5 — 6 2 8 .  H e f f t e r  p .  1 3 3 — 1 4 6 .  M e i e r  u .  S c h o m a n n  3 1 1 .  B .  p .  
30/  3iO. M e i  e  r .  de bon.  damn. p.  18 srj .  Matthiaeus etiam in diss.  de jud.  Athen.  v.  supra 
p.  6.  not .  9 .  (poviws Sty.xs accuratissime tractavit .  Cf.  praeterea Pollux YIll .  6.  (40.)  VllL 9.  
(30.) \j31. 10. (11/ 120)5 npud BekJcerum Aneccd. i. I. &tx. ovoy.. p. 194, Ixv yiroixov ns ostto-
, (fivyvs yovov y.xrshy.xOro' lv.v ykvrot xcrrov, Sxvxros r, ^vjyix. 
2) Cf.  Heffter  1.  1.  p .  134 sq.  
«->) I  ol l  ux » 111.  6 .  (90.) :  t foe/  (o f&<*ai\ tvs s)  rus rov (povou i txx; t ts  '  h.gstov i totyov elsxysi'  t^ofj  
rov OTctyx-.ov XTtoSkysvos ovv otvroTs otxx^st .  
4j D e m o s t h .  c .  A r i s t o c r .  1 . 3 1 ] .  p . l l .  e d .  T .  N a r r a n t u r  a u t e m  d u o  i n s i g n i a  j u d i c i a  d e o r u m  
^11 Areopago locum haliuisse,  quorum in al tero Oresles,  quamquam matrem consulto interfecerat ,  in al tero 
M a r s ,  q u i  o b  s t u p r u m  f i l i a e  s u a e  i l l a t u m  H a l i r r o t h e u m  f i l i u m  N e p t u n i  v i t a  p r i v a v e r a t ,  a b s o l u t i  s u n t .  
5 )  P o l l u x  A  1 1 1 .  1 0  ( 1 1 7 )  t a m e n ,  a d  q u e m  H e f f t e r u s  1 . 1 .  p .  1 3 4 .  p r o v o c a t ,  e x  v u l -
gnii s.i.tern lectione contrarium dicit. Totus nimirum locus Pollucis ita se habet: 'A.Syvyof 
AjK(<5> ,. y.yo> iOtnx(l Of (povov Y^Lf Tgxvyxros SK NGOVOLXS,  nvgy.x'ixs, ngf} (pXfyxKUV ,  SXV TlS XTtOKTstvyi £ovs' 
tytyvsro diuyootst, ysrx XVTJJV y.ptots' n^ooiytx^so^xt As ovx sfriv ov£c OIKTI^SOSXI'  ysrot  cii  rov TtyorsgQv 
"Koyov,  IFQV (pvyttv tV ns yovtxs tYrj XKIKTOVOOS.  
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pretationem, ut nequaquam bona morte punitorum, sed nonnisi eorum, qui sponte solum 
verlissent, publicata esse censeamus 6). 
M e i e r u s 7) certe in eam inclinat sententiam, ut eorum tantum caedis volunta-
riae reorum, qui causae suae diffidentes post primam defensionem voluntario exilio sen-
tentiam judicum praevertissent, bona publicata esse concedat, eorum autem, qui, exspectata 
judicum sententia, in barathrum conjecti essent, substantiam bonorum ad liberos saJvam 
pervenisse contendat8). 
D e m o s t h e n e s  9 )  p o r r o  h a n c  n o b i s c u m  c o m m u n i c a t  l e g e m  s i n g u l a r e m :  iccv Ttsr 
rov ccvfyctyeivov Kreivy, rj cctrios rj (pcvov, cc7rsxopevov dyoQccs, eCpcqlccs, %£$ cc§Ko»v, Uqoov 
ctfxtptKTvovMwv, a>(T7te(* TOV A&t]voc7cv KTfivocvrcc, Iv rois ocvrois lve%ea§oct ^tocytvoojKetv ds rovs 
KPerois. 
Unde partim perspicimus Ephetas de hoc crimine tunc temporis cognovisse, partim 
argumentari posssumus, (quod nimirum ex verbis: oo<T7fe(* rov ,A.Byjvcc7cv Kreivocvrcc concludi 
posse videtur et aliquatenus verbis e A/fc. CVC/JI. ap. Bekker. not. 1. allatis confirmatur) 
poenas diversas fuisse, prouti vel civis vel peregrinus s. %svos interfectus esset1 °), 
quare aliter etiam res sese habuisse videtur, si civis, ac si £svcs caedem commisisset1 J). 
II. &OVOS ccKova tos  s. caedes inconsulto facta, cujus cognitio judicio in Pal-
ladio delata erat 12). Reus convictus statis temporibus et via praescripta in exilium ire 
tenebatur 13). Reditus in patriam tunc demum patebat, si veniam ab interfecti propinquis 
impetrasset14) et caedem piaculo luisset15). 
6) Cui interpretntioni  f irmnmentum accedere videtur ex Polluce VIII .  9.  (102),  qui  Polet is  
officium hona publicnta vendendi tantum intuitu homicidarum profugorum tr ibuit .  
7)  De bon.  dnmn. p.  18 sq.  
8)  Cf.  Idem in Proc.  Att .  p.  307.  not .  45.  
9)  Contra Aristocr.  T.  III .  p.  15.  
10) Quocum tamen Meierus 1.1.  p .  308. not .  45.  non consenti t .  
11) Demosth.  c.  Aristocr.  T.  111.  p.  18.  ed.  T. ,  ubi  Psephisma Aristocrat is  eam ob 
causam vituperatur,  quod iu eo non discernatur,  num factum il l ici tum a peregrino nn a cive commis-
sum fueri t .  
12) Demosth.  c.  Aristocr.  T.  111.  p .  27.  ed.  T.  ^tVTtfOV JfTtfOV ^IXOtffTIJ^IOV, TO TUlV OCXOW 
i r twv  (povuv  (poLv i j f f t T t i  f f v yx iwv ,  r o  i n t  Uo tWod lq .  Sic e.  g.  Telamon, quia in lndo Phocum fratrem et  
Patroclus,  quia in ludo Clisouvmum interfecerant ,  a  judicibus in Palladio exulare jubebautur.  Similt  
ex causa Adrastus ap.  Herodotum in exil ium ire cogitur .  
13) Demosth. 1.1. p. 28: TOV OXOVTX in «xoi/cr<V <£cVw tv TKTIV wgifffxivots xpovots OCKIXJ ITV 
raxrijv o£ov,  qcf/  (ptCyttv f  i 'u>f otv ETT^TJFFTTU!  T tvu TWV iv  yivt t  TOV i t tnov$OTOS.  
14) Demosth.  1.  1.  •  
15) Demosth. I. 1. nyj Svffou, ngij nxSotftTivoti. 
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Sunt quidem, qui auctoritate Hesychii16) et Isaaci Tzetzae lr) commoti sta-
tuant, licuisse profugo post annum Athenas redire, etiamsi interea propinquos occisi non 
placaverit; quod tamen cum Demosthenis verbis18) conciliari posse negat Heffterus 19). 
Observandum est, in caede non voluntaria judices bonorum publicatione absti-
nuisse20), atque sub poena ei, qui in terra Attica alicui vim intulisset, irrogari solita 
prohibitum fuisse, ne quis exilio mulctatum ultra fines patriae persequeretur2 x). 
Qovu ccKcvtTica duos etiam casus, quorum Demosthenes c. Everg. T. IV. p. 271 et 
c. Neaer. T. Y. p. 151. ed. T. mentionem injicit, quibus novam speciem (povcv, (sed 
e t i a m  c o g n i t i o n i  j u d i c u m  i n  P a l l a d i o  s u b j e c t i ) ,  s c i l i c e t  c a e d e m  p e r  v e r b e r a  M a t t h i a e u s  
(Opusc. vol. I. p. 150) constitui arbitratur, adsignandos esse Heffterus22) persuasum 
sibi habet, propterea quod in tali maleficio vix consilium mortem verberibus inferendi 
praesumi queat. 
III. Nex consulto quidem, sed ex justa causa alicui illata ideoque poenae non 
obnoxia, de qua in Delphinio judicabatur23). 
Justae vero vel saltem excusandae habentur ex. gr., mors ignoto belli tempore 
vel latroni illata, caedes stupratoris apud uxorem, matrem, filiam , sororem vel concubi-
nam liberorum ingenuorum procreandorum causa adscitam deprehensi24), nex a medico 
mala curatione, sed sine dolo malo efFecta; nec non caedes in avertenda vi injusta (con-
tra V CC^IKCCV C&^OVTCO) commissa23). 
16) S.  v.  x 7 t i v i x v T i a y . o i '  f j  t i s  h i x v r o v  $ v y y  ro7s (povov fyxaxtriv. Quae tamcu vox e.  g.  
apud Plat .  de leg.  l ib.  IX. p.  334,  et iam exil iurn duorum, tr ium pluriumve annorum denotat .  
17) Ad Lycophr.  v.  1039.  
18) Cf.  not .  14.  
19) Contradicente vero Meiero,  qui  1.  I .  p .  307.  not .  45,  quaeatione mota (sed non de-
cisa) ,  num propinquis et iam cum auctore caedis consult<» factae reconcil iari  l icueri t ;  seutentiam Heff-
teri  repudiat ,  lege nimirum reconcil iat ionem, si  intra li tsviv.vTLay.lv subsequuta uon fueri t ,  suppleri  po-
tuisse statuens.  Quod ad me at t inet ,  non possum non in Heffteri  senteutiam discedere,  part im oh 
clarissima Demosthenis verba,  part im quoniam mihi  non inuotuit ,  leges al iquid,  quod ipsae fnciendum 
sanxerint ,  supplere i .  e .  pro facto habere,  et iamsi factum non si t .  
20) cDemosth.  c.  Aristocr.  T.  III .  p.  18.  ed.  T.  
21) D emosth.  1.  1.  ixv T i s  TIVU. TU>V uvfyoCpovuv TUV iieXTikvSo ruiv, uv TX %oijyzrx sniriyx, nkgx 
ooov :Xocvv>!, V ?, tj y.yy, r« l 'ax o(pti\av }  oax -7tt§, dv yat) iv Trj yyzlxTty $oxay. 
22) L.  1.  p .  137.  not .  25.  
23) Demosth.  c.  Aristocr.  p.  28.  
24) Demosth.  c.  Aristocr.  p.  20.  Lys.  de Eratosth.  caede p.  9.  
25) Deji iosth.  c.  Aristocr.  p .  22.  Sic e.  g.  Theseus causa dicta in Delphiuio absolutus 
est ,  cum iuterfecisset  Patantidas regnum ipsius appetentes.  Cf.  Pollux VHl.  10.  (119.)  
IV. Q o v c s  i K o v < T t o s  illatus ab eo, qui jam propter (povov civ.owov in exilio vivens 
nondum \eniam caedis impetraverat a propinquis occisi. Qui casus propterea memora-
bilis est, quod pertinet ad Dicasterium h <J>fearroT; num vero singularis ab eodem poena 
pronunciata fuerit, compertum non habemus. 
V .  M o r s ,  c u i  c a u s a m  d e d i t  r e s  i n a n i m a t a  e .  g .  l a p i s ,  l i g n u m ,  f e r r u m  v e l  s i m i l e  
quid26), ita ut de vi humana adjutrice non constaret27). 
Causae cognitio judicio in Prytaneo competebat. Rem vero mortiferam per (pvXo-
&oc<rt\e~s i. e. sacerdotes singularum Phylarum ex genere Eupatridarum28) ultra fines Atti-
cos ejectam fuisse, Pollux narrat29), quod sine dubio religione commoti faciebant, ut terram 
Atticam sanguine humano maculatam expiarent 30). 
Sequuntur jam peculiares quaedam species homicidii: 
1. Bc v \ e  v( T t s  31) i. e. caedes ex insidiis facta. Harpocrationis32) verba 
huc spectantia sunt: IYV.XyfJccTcs cvofxcc STT) $VC7V TccTTo/Jtevov 7r^ocy/xuroov, ro pev yctg icrrtv^ 
crccv i£ e7rj/3cvXijs rls rwi Kccrccaxsvccay Sccvccrovy iccv re cc7Fo$ccvtj o i7ri$ovXev&e)s, eccv 
re y.v\ 33) (alio loco refert Ephetas in Palladio de (pcvco hovcrtw et de /3cv\evoret sententias 
tulisse). Quae Heffterus recte castigat, quippe quae jam per se ambigua vix conciliari 
passint cum rei natura et iis, quae aliunde cognita tenemus. Insidiae nimirum vitae 
structae propositum ex dolo malo profectum produnt, quare morte subsequuta exstat (povos 
sKouo-ios, cujus cognilio, quod supra diximus, non ad judicium in Palladio, sed ad 
senatum Areopagiticum pertinebat; morte vero non subsequuta existimabant Athenienses 
26) Aeschines c,  Ctesiph.  p.  88.  huc refert  omnia quoque uyyuuovx et  afiuva,  ideoque 
et iam nnimalia.  
27) Demosth.  c.  Aristocr.  T.  III .  p.  21.  
28) Pollux "V 111. 9. (90).  
29) Vlll. 10. (1-0) ro IRTI Tlovrotvii tc'  JIKU^II 05v  Tttql ruv omoy.Ttivv.vrwv,  v. i tv  uctv oc(potvt7s'  t{CCf 
- jrtgl  Tuv ot<l/vxwv ruiv i jUTTtffovTuv.  ncp) xKoxrttvoc.vrwj ,  itgotiCTtjxt iTocv d? rovrov roZ JixotffTfiotov (Pv\ofiy.at\ t7sp  
ots t^t i  TO i fxrtaov utpvyov vntgop / ffoct .  
30) Peti tum, qui ex verhis Pollucis  1.  1.  coll igi t ,  homicidas profugos iu coutumaciam con-
demnatos fuisse,  docte,  ex more suo,  refel l i t  Heffterus 1.1.  p.  139 et  acute ostendit ,  Pollucis  
errorem ortum esse ex male intellectis verbis Demosthenis c. Aristocr. T. III. p. 29: ixv rov yiv 
(Zx\ovroc  ocyvor i  r i s ,  unde argumeutatus est  Pollux,  diy .ccar t t^ tov  in l  TlgvToiv t i i f i  tunc demum in homicidium 
inquisivisse,  s i  al ius l iomo ad necem contulisse videretur.  
31) He ff t  e r  p.  140.  M eier  u.  Schomauu III .  B.  p.  312—314. Alio sensu Bov\tv<ris 
jam supra Cap.  I .  Tit .  VI11.  commemorata est .  
32) Sub v.  BovXtvuts. Cf. et iam sub v.  inl UctXXu^itp friKctffrypiov. 
33) Reliqua vide.  p.  25.  not .  25.  
»  0»  
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adesse crimen Tgccvfxccros ix, 7tf>ovolocs (de quo Cap. III. sermo erit). Difficultatem fortasse 
ita removeri posse opinatur Heffterus34), ut sumamus ex principiis juris Attici /3cu-
Asvaet notionem etiam <Povov inovcriov inesse, hoc respectu vero eandem sane ad judicium 
in Palladio delegari potuisse. 
P l a t o 3 5 )  q u i d e m  e t i a m  s7ri&ovXsv<RW sine CCVTQ%SI$IOO pro specie criminis (f)cvov 
declarat, sed intelligit sub ea casum, quo quis, etiamsi alterum non sua manu interfecerit, 
tamen auctor caedis habendus sit. Jam vero ex jure Attico suasor pariter atque efFector 
criroinis punitur, ideoque necessaria non erat singularis lex de i7ri@ov\sv(rsi (fiovov. Num 
si quis voluntatem necandi facto aliquo externo (deficiente quippe omni facto externo 
voluntatis poenam plane cessare, non est quod moneamus, cogitationis poenam enim nemo 
patitur, ut est in proverbio notissimo) manifestaverit quidem, sed impedimento fortuito re-
tentus ad exitum non adduxerit, talis voluntas sub @ov\svcrsoos nomine punita fuerit, nos latet. 
2 .  Y e n e f i c i u m  s .  iclv rts cc7roKTslvq ypctgpotKcc $ovs 36). In lege a Demo-
sthene37) nobis servata cognitio hujus criminis Areopago demandatur, sed probabiliter 
tunc tantum, si animus necandi re vera adest; quare uxor, quae maritum philtris oblatis 
necaverat, ab Areopagitis absolvebatur38), quemadmodum etiam noverca, ab Antiphontis 
cliente veneficii accusata, necem mariti eo excusabat, quod ei noxios liquores tanquam 
philtrum insciens praebuerit 3 9). Yix tamen dubitari potest, factum tale pro (povcc CCKOV<T!M 
saltem haberi ideoque ad judicium in Palladio deferri potuisse. 
T^cc(prj <p ct %fJic6Koov s. <p oc% fxccns lccs 40) itaque41) contra eum institui potuit, 
34) L.  1.  p.  140.  
35) De leg.  Lib.  IX. p.  339.  ed.  T.  Cf.  ibid.  p.  323.  331.  33G. 
36) I lesych ius (p el g /u. x x x• oTuvotr xpwy.xTx' tg:/ nxffx nox. E t y m o l .  G u d i a n .  (pxg-
yxxxy ixyxTx• (pxoy.xy.x yxp xvplots ixtTvx \kyovTxty  rot otovii e7rt(pipovTx TO XXOS, yyovv Vxctv , ?;  TX (ptpovTx 
xxtaiv.  1 bom. M. (p x  p y xxx yg/ TX StpxntvovTX, vy/  TX (pStlpovTX' (pxpyxxtlx dV ws INITOTCOXV t )  $tx $t/-
\ v r v p i o v  r i v o s  y i v o y i v i t  / 3 \ x f i t f .  P h o t i u s  e t  Z o n a r a s  s i m i l i a  h a b e n t .  L e x .  R h e t .  a p .  B e k k e r u m  
T.  I .  p.  311.  10.  Pollux VI11.  10.  (117) cf .  not .  5 .  Ammon. de differ .  adfim vocabul.  ed.  L.  C. 
A alckenaer Lips. 1822. p. 135: (pxpyxxtix yo-nrtlxs $tx(ptptt .  Qxpyxxtix yiv yxp xvpius fj f i \xfi t /  rj  $ix 
$t]\y)Trjpiov t tvos ytvoytvrf  (pxpyxxov.  TorfTtix tj  v7to i7rix\t j<rews re jfcf/  i7txot$tjs .  
37) c.  Aristocr.  T.  111.  p.  11.  
38) Aristot .  in Ethic.  Magn. I .  18.  
39) Cf.  Antipb.  orat .  c .  noverc.  
40) Quam terminationem vocis babet  Auctor argum. ad orat .  Antiph.  p.  605.  Cf.  Sche-
dius de Areop.  5.  5.  
41) Quae in Scholis  Rhetorum saepe argumentum exercitat ionis praebebat  et  in qua occu-
patae sunt  declamatio quaedam scholast ica Autiphontis  ejusque orat io super morte Choreutae,  unde 
tamen, quando i l l i  act ioni  locus fueri t ,  non sat is  clucescit .  
qui necandi42) consilio alicui venenum aut sua aut aliena manu praebuerat eoque effe-
cerat, ut ille moreretur, vel saltem mente alienaretur. Quos effectus capitis poena se-
quebatur43); alias vero nonnisi ygcttpri &cv\svvEug legibus concedebatur 44). 
3 .  M o r s  v o l u n t a r i a ;  q u a e  c u m  A t h e n i s  i t a  e s s e t  p r o h i b i t a ,  u t  m a n u s  m o r t i -
fera amputata separatim sepeliretur, quaestio, num de hoc delicto Heliastae judicaverint, 
et porro, num conatus jam mortem sibi inferendi punitus fuerit, moveri quidem, sed de-
ficientibus scriptoribus, qui de hac re aliquid afferant, dissolvi non potest45). 
4- T(>ct<Pr\ ccpfiXMaecos?46) contra eos, qui per abortiva {ccfA@ho*$$$icc) 
abortionem (A^/3a»O-;V, AS/-c/3A<w//a) effecerant. Oratio, quam Lysias47) ot/JiftXcv' 
trews habuisse fertur, cum nostram aetatem non tulerit, nos quidem praeterit, quanti mo-
menti in jure Attico controversiae philosophorum veterum 48) de eo, num foetus humanus 
nondum a matre sejunctus pro homine, an solummodo pro parte viscerum matris ha-
bendus sit, fuerint ad poenam UII&KCLGZUS definiendam, (pivov tamen naturam ei adscriptam 
non fuisse, pro certo affirmare licebit49). 
Archonta Bcca;Xsc6 de omnibus (povMocis dVxocis, quas ccyoovccs ccri/jiriTovs esse, verbo 
saltem tangendum, excepta apagoge et endeixi, priinam cognitionem instituisse auctor est 
Suidas, licet Pollux potestatem ejus ad causas vel in Areopago vel in Prytaneo 50) 
ventilandas restringat. 
Denique observatu dignum est51), in accusando homicidio conspicuam esse ex-
ceptionem a regula, quae actionis publicae instituendae copiam cuique civi Atheniensi, 
etiamsi factum, quod persequitur, neutiquam ipsius personam tetigerit, facere soleat. 
42) Vel eticim sec.  Antiph.  p.  615 amoris  excitandi  causa,  quod tamen dubium est  ob 
locum Aristotel .  not .  38 allegatum. 
43) Antiph.  1.1.  Aelian.  V. H. V. 18.  Plutarch.  de ser .  num. vind.  c .  7.  
44) Meier 1.1.  p.  312.  
45) Meier 1.  1.  p .  310.  
46) Meier 1.1.  p.  310.  311.  Etymol.  M- x y / 3  \ M <J x t' to xriXis figi(pos xno(5x\t7v ygj 
rx 7toos rovro (pxpy.xiix xxkovfiv ot Ixrpol, ^AgiffTotpxvys, ngij (Pgovrti' iZtifA.(Z\u»ixs tit)vgt)ytvtiv. 
'A no y.trx(popxs ruv xyrttkuiv. 'Ortori yxg xvrxt rovs \tyoyfvovs otpSxkyovs xrtoxxvStTtv, \tyovatv xvrxs 
Xyft\vU)TTtlV KVTt T0V, OV TtktffipOgOVOl XXfrtOV. K Xt 17tt TU)V yVVXtXUlV TUV XTt\t] TX figt(PV fxfix\0V<TUlV 
\sytrxt <xyfi\vuTTeir, xxrx ovyxorttjv xy.(i\u>rrttv. 
47) Lys.  fr .  p .  8.  ap.  Reiske.  
48) Arist .  Poli t .  VII .  10.  70.  Pseu d o -  P1 u tarc h.  Placit .  philos.  V.  15.  
49) Meier 1.  1.  p .  311.  
50) Quarum intuitu adeo (pv\ofix<Tt\i7s tanquam praesides dicasteri i  uominat .  
51) Heffter  1.  1.  p .  142-146.  
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In Thesmo Draconis nimirum servato nobis a Demosthene52) haec legnntur • 
7tg0£l7I£~V TM YTSLVC&VTl £V OTYO^OT tVTOS OCVS\p(CTtJTCS X&f CCVS^IOV, VUVFITFCYSLV <5s KOTF C6V£\PTO)V 
TToci^ocs, tfc/if yocfxfiigous, xc£j otvs^tous, TrsvSegcus, K&f otvs^ptoc^cus, v&{ (PgotToqccs SOCV $S 
ctlfiscrctvSctt , iocv /ugv <7TCCTY\% #, rj ot^sX(pos, rj uU7s, •7!OCVTOCS, v\ TOV Y.MXUQVTOL Y^OCTSIV. 
iocv $£ TOUTOOV #, XiTStVfl $ OCYOOV^ YVOOVT $ Ot 7lSVTY\Y*0VTCC K&f STS, (Y\ 01 SQSTOCT) OCY .CVTCT 
%Tstvoct, ut^saocaBoov Ot (p^OCTC^SS, iocv SsXooat, $SXCT' TOUTCUS 0 C\ 7IEVTY\Y.OVTCC y&f sts ctft-
&TtV$Y\V CCtystaSoOV' W&f 01 7T^OTS^OV YTe'lVCCVTeS SV T&>$£ TCC SSFFFJM SVSXST^MV. 
Quae praecepta Demosthenis53) adhuc aevo normam praebuisse in quae-
stione, quis jus haberet, et procul dubio simul officium, homicidam persequendi, responsum 
ab Exegetis in orat. c. Everg. 1. 1. pronunciatum luculentissime probat. Theophemus quidam 
feminam in domo oratoris viventem, sed neque cognationis, neque servitutis vinculo ei 
junctam interfecerat. Exegetae jam vero disertis verbis vetanl,, ne ille Theophemum ac-
cuset, cum leges obstent. Orator paulo post, enumerata serie personarum lege ad ulci-
scendam mortem propinquo suo illatam vocatarum, observat, praeterea caedem nonnisi 
domino in servo suo factam ulcisci54) licere. 
Ex quibus etiam manifestum fit, cur Midias non ipse inimicum suum Demosthenem 
caedis commissae accusaverit, immo potius caesi ohslcus ad accusandum impulerit. 
Sanguinis ultio s. vindicta55) igitur, quemadmoduui apud Germanos pristinos et 
gentes Slavicae originis in usu erat, sic apud Graecos etiam nobis occurrit. 
52) .  ln or. i t .  c .  Macart .  T.  IV. p.  172.  Cf.  et iam orat .  c .  Everg.  T.  I \ ' .  p.  270.  Pollux 
VIII. 10. (118.)  et  e recentioribus Bunsen de jure bered.  Athen.  qui  p.  36 sq.  accuratissime hanc 
quaestionem explicat  et  Schneider de jure hered.  Athen.  p.  44.  
53) Pvaeterea hac lege Prnesidi  Demi officium injungebatur,  Demum, iutra cujus fines homo 
occisus fuisset ,  solemnihus r i t ibus lustrandi sepeliendique cadaveris  curam habere.  
54) Buusen I.  1.  auimadvert i t ,  servum pro C I H S /U J  domini habitum fuisse ideoque cogna-
t ionem quandam civilem inter  utrumque intercessisse.  
55) ln cujus indolem inquirere eo magis ob angustias temporis  supersedere possum, quo 
d il igentius et  doctius ab erudit issimis vir is ,  e .  g.  quantum ad A{henienses ab Hefftero 1. 1.  p .  144 
sq. ,  Germanorum intuitu aPhil ippsio in egregia histor .  jur .  Germ.,  et  Slavoruni praesert i in (nam 
aliarum etiam gentium, immo ipsorum Graecorum opiniones ihidem considerari ,  inscript io jam indicat)  
ratione hahita a Tohienio, collega conjunctissimo, in libro ita iuscripto: Die JJlvt- Racl/e nach 
altem russiscken liechte, verglichen mii der Blut-Rache der Jsraelilen und Araber, der Grie-
chen und Itomer vnd dcr Germanen. 1. Theil 198 S.  Dorpat  1840; indagatum et  explauatum est  
l ioc inst i tutum. 
Titulus II. 
Tpot<Pccti quae ad morum integritatem et salutem pubiicam conservandam 
augendamque referendae sunt. 
ALrtic, I, 
T g c c < P r i  c Z g y l o c ? 1 ) .  
A c t i o  i g n a v i  o t i i  s .  d e  i g n a v o  o t i o ,  u n i c a  a c t i o n u m  A t t i c a r u m  p e c u l i a r i  
libello eoque doctrinae laude conspicuo illustrata2), est remedium juris, quo quis vitae 
desidiosae arguitur 3). Cum a quovis cive contra quemvis, qui talem vilam deferet, in-
1 )  P e t i t u s  p .  5 2 0 .  H e f f t e r  p .  1 7 0 .  M e i e r  u .  S c h o n i a u n  I I I .  B .  p .  2 8 8 .  2 9 9 »  
Platner 11.  p.  1.50-153.  
2 )  R o t h .  D i  s s .  d e  a c t i o n e  i g n a v i  o t i i  L i p s .  1 S 0 7 .  Q u e m  t a m c n  l i h e l l u m  h a n d  c o g n i t u m  
habuisse videntur omnes,  qui  nostr is  temporibus de Athen.  act ionibus scripserunt .  
3)  Loci  praecipui  Veterum ad hauc actionein et  iu universum ad ignavum otium spectante» 
sunt: Pollux "VI11» 6. (40. 42) rtjs £i olgylois siti yiv Agxv.ovros uvty.1» yv vd vlytjycc, eitt SoXaivo?, ei 
voU vts xktoy, yvtyovvo. P1 u t. contra in vita Sol. sub fin. ait: us $£ Qsdtygxavo* itrrdptjy.t, qgj vov 
vqs xpytcts voyov ov £o\uy eStfxev t  xWx Tlstcl<TV§xros. 
P l u t .  i n  S o l o n e  c a p .  1 7 .  ( e d .  S c h a e f .  p .  2 1 6 )  ylx yx§ oXtyov ^sTv xTtxtrtv wgtaro rots xyxg-
vxvovat &yt'x Sxvxvos, wars nctj vovs xoylxs xkdvrxs xnobvriaxeiv. 
H e r o d o t u s  L u f e r p e  c .  1 7 7 ?  vdyov rs Klyvirrlotat rov^t "hyxals lart o xxrxarvaxs' u7to$st-
xvvvxt srsos ixxarov vu voyxoxV xwrx vtvx Alyvirviuv, oJsv /dtovrxf yydi Ttotsvvrx vxvrx, ytjfi xnoCpxlvovvot 
hxxlyv £dt]v> tSrvveaSxt $xvi.ru. SoXwv li o 'AStivxtos Xx/iuv Aiyvitrov rovrov vov vdyov, 'AStivx/otai tSivo" 
^  ,  y  *  5 /  9  
TU) ixsTvOl U l S t  XgtOQVTOCl) SGVTl MfA,U)(At£ VOftU). 
D i o d .  S i c u l u s .  L i b .  1 .  c .  7 7 :  itgofsrtrxxro &i y&j rcxat rots AiyvTtriots xTtoygxtyeaSxt 7tgos rovs 
foxovrxs, XTtd rlvuv sxxaros 7toot(svxt vdv /Stov, xgj vdv ev vovvots ^svaxysvov, t) irdfQv Qtxov sTttvsXovvvoc 
Sxvxru itsSLitiitretv b xvxyxxtov' Uysvxt ii vovvov vov vdyov vitd SdXuvos TrxfxftxXdvvos tis KYyvitvov tU vxs 
'A$r,vxs ytvtvtx%t)vxt. , r, , „ * 
P l u t .  i n  S o l o n e  c .  2 2 .  qgt) vr\v si 'A§tiov irxyov fiovXtjv 'tvx^tv sTtiaxannv, ro$tv txxaros txf rx 
siriTtjdtx tigj vovs x§yovs xoXxgetv. ^ , > , * ^ c/  , f  ~ , 
A r i s t .  P o l i t .  L i b .  I I .  C. 8, sv yx§ v<$ Ivds 'soyov xgtav xitovtkttvxt. aet d oirws ylvtjrat vovv 
0 0XV vdv voyoShiiv, ng) yv itfoavxrretv rov uirdv xvXtTv axvvoroyiTv. ^ 
Legem apud Athenienses scriptam fuisse hisce verbis  :  ytj iittvxt x§yov rgtfyeiv otxhrtv, plnre»,  
scriptores memoriae prodiderunt .  ^ 
M e l a n c h t h o n  i n  C o l l a t .  a c t .  f o r .  A t t .  p r a e c .  ( c f .  s u p r a  p .  5 .  n o t .  6 . )  p .  t J i  a i t :  i n  h o c  
praecepto recitabo et  accusationem «§yi«<, i .  e .  ot i i ,  quae inst i tuebatur contra cives,  qni  non exerce-
bant  a^riculturam ant  artem certam; ex veteribus legibus a  Dracone lat is  poena erat  iufamia,  s i  quis 
fccmel ac prinium J.- irnn.i tua erat  dc ot io.  IWea Solon ita mit igavit ,  ut  infamis cssct  tcrt io damna-
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stitui potuerit ex hac lege: b <*%yls x/xev&uvos taTcc nctvr) /3ovKofxevca y%d<pea§*i 
recte adnunieratur actionibus publicis. Derivatur plerumque ab Aegyptiis ratione habita 
imprimis eorum, quae Herodotus Histor. Lib. II. c. 102 narrat de Sesostri in itinere 
suo per regiones gentium, quas strenuas invenisset, stelas i. e. cippos lapideos, indicantes 
regis nomen et patriam, per regiones vero, quarum incolae inertes sese praebueiant, 
cippos cum notis ignaviae et desidiae ponente, et Lib. II. c. 177 de Amasi 4). 
Poenam capitalem Amasis statuit non modo in universum in otiosos, sed etiam 
in eos, qui vitae genus praesidi non possent probare. Cujus rei exempla obvia nobis 
s u n t  e t  a l i b i ,  a p u d  S a r d o n e s  e n i m ,  t e s t e  A e l i a n o  5 ) ,  e t  a p u d  L u c a n o s ,  a u c t o r e  N i c .  
Damasceno apud Stobaeum serm. 42., poenae socordiae stabilitae erant. Quod 
ita institutum fuisse videtur, non modo eam ob causam, ut cives vitae laboriosae et quae 
civitati utilis esset adsuescerent, sed praeterea, ut a seditionibus, ad quas proni sunt, 
qui labores fugiunt, retinerentur. 
M e i e r u s 6 )  c u m  i i s ,  q u i  e x  A e g y p t o  h a n c  a c t i o n e m 7 )  r e p e t u n t ,  h a u d  c o n s e n t i t ,  
e t  q u i d e m  p r o p t e r e a ,  q u o d  j a m  a n t e  S o l o n e m  D r a c o ,  e t  p o s t  S o l o n e m  P i s i s t r a t u s ,  
leges de inertia, quarum nexus cum Aegypto demonstrari nequeat, scripserint. Quae 
tamen argumenta num sufficiant, eum certo sciamus, multa ex Aegypto ad Graecos trans-
lata fuisse juris et vitae instituta, alii videant. 
Cohaerent cum praeceptis de ignavo otio liaud raro aliqua ratione leges sum-
tuariae veterum, sic. e. g. apud Corinthios8) si quis splendidius obsonari animadver-
tus.  Yolebat  enim prioribus judici is  commouefactum inst i tuere poslea certas operas.  Quod si  non 
faciebat ,  apparebant t leinde contumacia,  petulantia et  mali t iose confirmata ignavia et  contemtus legum, 
quae sunt  digna graviore poena.  Huic accusationi  Latina nulla respondet ,  cum qnidem ad discipliuam 
uti l issimum si t  probibere ignavum otium, quia verum est  i l lud dictum Catonis :  , ,nihil  agendo discunt 
homines mala agere.  Et  iuopia multos hortatur ,  ut  coufugiant  ad malas artes."  
Quae omnia verissime sunt  dicta ,  u«5m nemo facile infi t ias ibi t ,  labore nihil  gravius ,  nihil  
eff icacius esse ad mores civium emcndandos et  prosperi tatem civitat is  augendam, siquidem vitae labo-
riosae procul  dubio maxima si t  vis  in vit i is  hominum sauandis el iminandisque vel  sal tem coercendis 
et  minueudis.  
4)  Vide bunc locum in not .  3 .  
5)  Var.  I l is t .  Lib.  IV. c.  1  :  rZv & oivruv lari vay.os rotovros. h^ylus ijeotf Sty.oit, ngc/ rov 
nr.t) ^itvrct tSti xgtvtffSotif vgj ^iiovut rots tv^vvots, uno^itKWvru, oStv £»/. 
6) L.  1.  p.<299.  
7)  Vel in uni  versum voyov upy/oa, cujus mentio apud Demosthenem etiam occurri t .  
8 )  R o t h .  1 .  1 .  p. 13. 14.  
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teretur, interrogabatur, quid ageret et unde sumtus sibi suppeditarent, atque, si sumtus 
rem familiarem superarent, interdicebatur ei hoc vitae genere; si vero, nihil in bonis 
habens, genio indulgere pergeret, capitis ob malum, quo uti eum praesumebant, vitae 
genus damnabatur 9). Apud Lacedaemonios etiam ignavi otii judicium constitutum fuisse 
ex Aeliano potissimum liquet 10), qui memorabile hoc adjicit strenuae Lacedaemoniorum 
vitae exemplum: Ephori Lacedaemoniorum, nuncio accepto milites, qui Deceliae (Athe-
niensium oppido) in praesidio erant collocati, deambulationibus uti pomeridianis, litteris 
ad eos datis jusserunt, non otii, sed solummodo corporis exercendi causa, deambulare. 
Imprimis tamen Athenienses eos, qui re familiari haud instructi neque certo quaestui 
operam dantes lautius viverent, poena quadam afficiendos esse statuebant1J). Quam ob 
causam singuhs annis omnes cives coram magistratu sese sistere jubebantur declaraturi, 
quonam modo vitam sustentarent. ' 
Disertis verbis haec. apud Athenienses scripta erat lex: quemvis otii ignavi su-
spectum a quocunque cive accusari posse; atque hujus legis respectu habito actio pu-
blica otii ignavi concedebatur 12). Licet vero dc ipsa re dubitare haud possimus, tamen 
de auctore hujus legis non satis constat. Plurimi quidem eam a Solone repetunt13), 
• sed ex aliorum testimoniis Draconi potius tribuenda est14). 
Si vero fidem habemus Theophrasto apud Plutarchum in Solone15), ne a 
Solone quidem, sed a Pisistrato demum lex illa de otio ignavo profecta est. 
9) Quani legern Diphilus apud Atheu.  Deipnos.  Lih.  VI.  per versns exponit .  
10) Var.  Hist .  Lih.  II .  C. 5.:  A.xxtfru.ty.ovtot  $etvt jv enotoivro rov %povov rt jv (frei&w, rxytevoyevot 
irxvrotxoSev xvrov eis  rx Ineiyoyevx,  qoc/ yvfrevt  rwv no\iroov entr ( j tnovres,  yt jre gxcrruvcveiv,  yt jre goc$vye~v ets  
«*'rov,  ws xv  y t )  ngos  rx  e£oo r t / s  x§er t j s  xvxXtaxoyevos ,  e i rx  yxr t jv  Stx ty&elpotro .  Aelianus etiani  narrat ,  
apud Lacones morem obtinuisse,  ut  ot iosi  verberibus afficerentur ab Ephoris .  
11) Cf.  Cujacius ad Nov. 80.  iu Exposit .  Nov. p.  117.  414.  ed.  Paris .  a .  1577.  
12) Cujus mentionein inj ici t  praeter  al ios:  Athenaeus Deipn.  Lib.  IV. G5 :  ort  $2 rovs 
xowrovs ngL/ rovs yt ,)  ex rtvos rtegtovvtxs ^wvrxs ro xxXxtov xvey.xXowro '  A§eoitxy"irxt ,  rgi/  exo\x£ov,  iaroft iffuv 
$xvoi' t)yos ny) <$t\oxopos,  xWot re nXeloves.  
13) Cf. I lerod.  Lih.  II .  c .  177.  Diod.  S i c .  Lib.  I .  p.  49.  
14) Quod e.  e .  testatur  Lvsias,  quem Niciam xpyixs accusavisse Pollux A 111.  G. scrihi t ;  
deinde Diog. Laert. in Solone hisce verbis :  HC /L}  O x§yos vnevbvvos etrrw nxvrl  ru> f iovXoyevw ygxtyeffboti .  
Avff /xs  ie  ev  r$  xxrx rov  N tx tov  Agxxovrx Qt j f f t  yeygxty lvxt  rov  voyov .  Cf.  JO. Tajlor .  Lect .  Lys.  ]) .  
707 et  708.  
Jq)  T .  I .  ]) .  95.  ed.  H.  :  t igt /  rov rt js  xgylxs voyov ov "2o\wv eStjxev,  x\ \x Tletff tTTfxros,  
ryv re xwgxv eve§yeffrt§xv rt /v 7to\tv t]§eyxiore§xv ertolnffev.  
7 
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Diversas hasce bene inter se conciliari posse leges, persuasum sibi habet R o -
thius16), si nempe statuamus, primo Draconem legem de otio ignavo ab Aegyptiis 
mutuatam sanxisse, et quidem poena capitali proposita 1 r), Solonem eam, mitiori tamen 
poena substituta, repetivisse, repetitam denique Pisistratum confirmasse. Areopagitarum 
autem erat cognitio de vilae genere, quo quisque civis uteretnr, atque exempla poenarum 
a b  i i s  o b  v i t a m  d e s i d i o s a m ,  p r a e v i a  c a u s a e  c o g n i t i o n e ,  i r r o g a t a r u m  m e m o r a n t u r  a b  A t h e -
naeo18) et Diogene Laertio19). Actio publica vero, quae praeterea cuivis civi 
contra inertes et desidiosos, uti jam supra vidimus, patebat, movenda erat apud Archon-
tem Eponymum20). Vestigia denique legis de ignavo otio et forsitan adeo actionis ad 
R o m a n o s  e t i a m  t r a d u c t a e  o b v i a  s u n t  a p u d  G e l l i u m 2 1 ) ,  A s c o n i u m  P e d i a n u m 2 2 )  
e t  p r a e c i p u e  i n  d u a b u s  I m p e r a t o r u m  s a n c t i o n i b u s ,  a l t e r a  G r a t i a n i ,  V a l e n t i n i a n i  e t  
T h e o d o s i i 2 3 ) ,  a l t e r a  J u s t i n i a n i 2 4 ) .  
JLrtic. II, 
T f u (p v\ olyoc/uciov1). 
Inter actiones publicas, quae jus familiae tangunt, haec etiam referenda est actio, 
quae tamen tenebris quodammodo, deficientibus, qui de ea certi aliquid nobiscum com-
municent, scriptoribus, tecta est. Affirmant solummodo scriptores quidam, quorum non 
prima est auctoritas, Solonem jam coelibatum interdixisse atque actionem publicam contra 
16) L.  1.  p.  18.  
17) P1 u t .  in Sol .  1.  1.  uiffn accj TOVS OTGYTOLS dXovTois dnoSvtjffKuv. 
18) Lil».  IV. c.  20.  
19) In Cleanthe VII.  169.  
20) Cf.  L e x.  Rli  e  t .  apud B e k k e r  u m T.  I .  p.  310.  
21) Noct.  Att .  l ib.  11. c.  24.  
22) Comm. in orat .  Cic.  Verr .  Lugd.  Bat .  1644.  12.  p.  86.  
23) Leg.  un.  C.  de mendicantibus validis  11.  25.  
24) Nov. (graeca) 80.  c .  5.  
1 )  M e i e r  u .  S c h o m a n n  1 1 1 .  B .  p .  2 8 6 .  2 8 7 .  C f .  e t i a m  A t h e u .  l i b .  X I I I .  p r i n c .  
R.  Foruer. VI. rer. quot. 2. G. Forner. ad 1. 135. D. de V. S. Pollux 111. 3. (48): tjaxv 
i i  Hgc/ v .y<x.y. 'ov Sir.xt  noWuxoZ, tfK/ ofyiyxyiov,  ro/if  KW.Koyxy.iov sv Axxt^xiyoat.  VIII.  6.  (40).  xyxylov.  
n x g x  S i  A x x e f i x i y o v i o i s ,  n g c /  o i p t y x y t o v ,  n c c /  x x y . o y x y l o v .  * E v v a .  \ s £ .  % f ) j f f .  a p u d  B e k k e r u m  T .  1 .  
J) .  336. s .  V.  xysuigyiov. Plutarchus rrtgt  ryjs s is  rx ' tnyovx <PikoaT. c.  2. T. 10. p.  72. 71. t t^utov 
OVK xvxykvtt  voy.ovs xyxyov Htyj  o^iyxyov,  y.x^xnt§ o! Avxovgyov TTOXTTXI  ngc/ 2o\u>vos.  
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eos, qui legi suae haud obtemperassent, introduxisse. Coram Arcbonte eam instituendam 
fuisse, ex ipsius natura concludi potest, Quasnam vero poenas coelibi infligendas esse 
statuerit Solon, memoriae non est traditum. Actiones etiam contra eos, qui justo serius 
vel male nuptias inierint apud Athenienses, uti nonnulli sibi persuadent, concessas fuisse, 
nullo modo probari potest; apud Lacedaemonios vero tale quid obvenisse plures narrant2). 
jlrtic. III, 
Tgcctyri K Ct K 00 <7 £ 00 s *). 
KOIK6O<TI£ sensu juris 2) refertur ad parentes, uxores, filias hereditarias et impu-
b e r e s ,  q u a r e  d i s c e r n a n t u r  n e c e s s e  e s t 3 ) :  
I .  r  GCT(p f \  KCIKOOG F oo  £  r  o  K  £  oo  v  s. ycvsoov 1 1 )  locum habens adversus descen-
dentes, qui adscendentes suos male tractaverant, i. e. injuriis affecerant5), vel iisdem 
victum necessarium habitationemque 6) praebere vel mortuis justa exsequiarum roL vc^t-
2 )  P l a t o  d e  l e g g .  L i l » .  I V .  p .  1 3 6 .  e d .  T .  N .  C r a g i u s  d e  R e p .  L a c e d .  I I I .  4 .  i .  H e -
sychius hoc solummodo dici t :  v,ymy.lo-u {ny.lu notgx HTTU^TIOLTUIS .  Cf .  et iam Plut .  in not .  1 .  
1 )  P e t i t u s  p .  2 4 0 .  2 4 1 .  5 4 2 .  5 4 3 .  H e f f t e r  p .  1 7 0 .  1 7 1 .  J U e i e r  u .  S c h o m a u n  
III .  B.  p.  287—291. Platner 11.  p.  154.  224—235. 
2 )  H  a r p o c r a t :  x a x w c e w s ,  Sly.ys 'ovoy.x iari rxTs rt tnwXttgots y.oirx rwv •ysyocytjKorwv ngy 
XXTOt TUJV KXl^WV T0~lS yoVtVJl qcrf y.XTOL TUV tniTgOTtWV rots V7Ttg T U)V Og(pUVUQV. At]liOjfTtVVi XOtTCi TiyOHgOlTOVS 
y\cy Avaiocs tv rt rif ittgl TOV 'Hyytjolvfyov x"Ky(>ov 7\cy (*Tiv TU rov Tlvgocvfyov ori 
i£tjv )\gij Tiocvrl  rcj) f iovXoytvy ypxCPtaSoci xocy.watoos yovtoov qgt) t7rix\t'gois f toriStlv, 3?I \OVTOCI  iv  rt ry ngo-
tiptfysvu) Xoyw 'Tntgtiov tfa/ tv  tlo Kvaiov xocroc <bi\wvl$ov f i iociwv, tl yvyaios'  Jjv ii qgt) ocvtv vJocros.  S u i d a s  
usque ad opQxvZv eadem liabet. Photius iisdem verbis praemissis adjungit haec :  xocxucr t us' Sixys 
ovoyoc tffriv y.ocroc rgiwv rxrroytvov'  r; yu^ xocru rmv uvfyinv rous yvvociirtv,  t j  xocrx rwv trirgonwv ro7s V7rig rwv 
o  G ( p o c v i D V  t ( i o v a i v ,  w v  T )  y i v  i X t y t r o  x o c x u x r t o o s ,  Y  T T U I ^ W V  x u x w a t c o s .  I n  L e x .  R h e t .  a p .  B e k k e r u m  
T. I.  p. 269 deniijue leguntur: X u X w <r t  w s ,  xul xuroc rlvos i$/$oro' Sly.ys ovoyx iffri  xurx rwv uv-
$()wv ruis tTttxXtipois yvvocifi ^i^oylvy/ ,  ngc) xuru rwv STTIT^OTTWV ro7s vTrig rwv ogtyxvwv tTTi^iovai, nocf y .xrx rwv 
nui^uv roTs yovtvai' i\oy y TOIUVTYI Stxri ovrws 0tirt(pfgtT0 yovswv y.uxoofftwi, ogtyxvwv xxxwatws tj oixov ootyxvtxov 
xuxuatws. > • 
3 )  M e i e r  1 .  I .  p .  2 8 8 .  C f .  H e r a l d u s  V I I .  2 3 .  M a t t h i a e u s  p .  9 0 .  
4)  Quo pert iuent  non solum pater  et  mater ,  sed et iam avus et  avia,  proavus et  proavia 
utr imque,  quin adeo parenles adoptivi .  
5 )  D e m o s t h .  c .  T i m o c r .  7 3 3 ,  2 6 .  L j s .  c .  A g o c a t .  4 1 0 ,  3 .  
6)  Ab obligatione nimirum adscendentibus victum et  hahitat ionem praebendi i i  sol i  ex-
cipiebantur,  quos i l l i  aut  art ibus honestis  et  l i t teris  erudiendos non curaverant ,  aut  in concubinatu seu 
injusto cum peregrina matrimonio procreatos nou sul> sua potestate pater  habuerat ,  aut  denique,  quos 
pueros tanquam scorta mercede locaverant .  M ei  e r .  de bon.  damn. p.  127.  Ct.  et iam Aeschin.  c.  
Timarch.  p.  40.  
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gofjievct (cf. Schneider de jur. hered. Athen. p. 12 sq.) facere recusaverant. In quo casu 
liberis neutiquam exceptio proderat, sese etiam male habitos fuisse a parentibus. In uni-
versum enim, de quo Meierus (de bon. damn. p. 128) optime nos admonitos esse 
cupit, legislator ipse studuit pietatem erga parentes omnibus modis tueri atque augere, ut 
adeo cuilibet Atheniensium , qui parentes ullos a liberis ignominiose tractari sciret, hanc 
KocKooveas actionem concedendam putaret, et in examine (fioKipoca/cf) Oratorum et novem 
Archontum instituendo inquiri etiam juberet, num rov 7ROCTEGOC TV7ITSI , fj TYJV FXQTEGOC, 
ij fj-ri Tge(pet, fj i*y\ Tioc^e^xjei cfjcqrtv, et contra eos, qui cum hoc fecissent, in concione aut 
in curia loquerentur, potestatem annunciandi examen {e7rocyyeKKeiv ^oKt^cccrtocv) r), de quo 
judicium judicaret, cuique Atheniensium daret. 
Quaeri potest, nonne parentes nonnunquam ygccCfiy aUKoocreccs mitiorem actionem 
privatam CZ%CC%I<TTIOCS, si modo talis actio re vera exstiterit, nam ejus indolem parum 
cognitam habemus 8), praeferendam esse duxerint, 
Dissimilitudinum conjungendarum causa addo ygoc tpr jv  7 t  ocqocvo locs  9), iilio con-
tra patrem desipientem datam, cujus indolem lex ita scripta: v\oi TIV ttccTegcc v7to vcaoov 
f j  y r igoos  ^ tocT t&epevov  cc la^oos  e^e lvoc t  7roc^ccvo tocs  ygccCpecrSoc i '  T tocqccvo locs  $e  l A C V T I  Tcv  
7rciTePoc l^eivoct ?<&} Srjcrcci' et loci insequentes illustrant: Aristoph. Nub. v. 813. 
O'/ fJ-Ct rl ^CCCTOO 7rOtgCC(PqOVoZvT0S TOV 7tOCTQCS j 
Iloregoy 7rcc%ccvoiccs ccCrov elsocyocyoov eAoo j 
X e n o p h .  M e m o r a b .  S o c r a t .  L i b .  I .  2 .  4 9 .  (PocaKoov de KCCTCC vcpov e^elvoct Ttccqoc-
volocs iXcvrt x&j rcv 7TCCTSQCC <$r\croct. Plato de leg. Lib. XI. 9. (p. 928. R.) vtels r cci a(plcri 
7 r c c r e q c c s  v i r c  v c v v v  t j  y r \ $ o o s  f i t c c r t S e y . e v c v s  c c W % q o o s  e ^ e l v c c t  7 r o t q c c v o l c c s  y ^ d ( p e < T ^ c c i .  C i c e r o  
/ )  L e x .  K l l  o  t .  a p .  B e k k e r u n i  X .  I .  p .  2  5 G .  s n xy y i  * X x t ngj s rr x y y ; X /  x' ariy.xlvst yJv nc/ij 
TOLWS ^ Xsytrxt sitt ru>v 7rsnogvsvysvuv yofj SrjyriyogovvTwv OVK sgov. p. 260, I it xy y s /X« a 9" x t ro xs-
Xsvttv }j xxrxyysWetv \sytrxt. 
8 )  X e n o p l i .  3 1 e m o r ; i l ) .  S o c r . i t .  I I .  1 2 .  1 3 .  a f l l r m a t ,  c i v i t a t e m  n o n  j u d i c a r e  < I e  i n g r a t i t u -
d i n e ,  P o l l u x  A  l l i .  G .  ( 3 1 )  c o n t r a  i n g r a t i  a C t i o n e m  c o m m e m o r a t .  C f .  L e x .  R l i e t .  a p .  B e k k e r .  
T.  1.  p.  218.  s .  v.  xxxgtarsHv. Pet i tus p.  645.  Platner II .  p.  154.  155.  
9 )  P e t i t u s  p .  2 4 5 .  2 4 G .  M e i e r  u .  S c h o m a n n  I I I .  B .  p .  2 2 6 — 2 2 8 .  C f .  e t i a m  L e x . «  
l lhet .  ap,  Bekkerum T. 1 .  p.199.  10.  310.  3.  Pollux \ 111 .  9. (89).  Suidas s.  v.  nx^uvotx 
Meurs.  Them. Att .  1.  3.  Matthiae.  p.  244.  Meierus 1.  1.  duhitat ,  num hoc juris  remedium, 
quod nou ad palrem restr ingit ,  recte publicis  act ionibus adnumeretur ,  ejusque cognit io ad Phratoras 
rei ,  quod vulgo dicuut,  pert inueri t .  
de senect. c. 7. Sophocles ad summam senectutem tragoedias fecit: quod propter stu-
dium cum rem familiarem negligere videretur, a filiis in judicium vocatus est, ut, quemad-
modum nostro more male rem gerentibus patribus bonis interdici solet, sic illum, quasi 
desipientem, a re familiari removerent judices. Tum senex dicitur eam fabulam, quam in 
manibus habebat, et proxime scripserat, Oedipum Coloneum recitasse judicibus, quaesisse-
que, num illud carmen desipientis videretur. Quo recitato, scntentiis judicum est liberatus. 
Quinti!. Inst, Orat. VIII. i: Dementiae judicia et propter id, quod factum est, aut prop-
ter id, quod adhuc fieri vel non fieri potest, instituuntur. 
II. T$ c 6 < p f i  K CCKOO crsoo s yvvcctKoov erga maritos, qui contra uxores male sese 
gesserant, vel iisdem debitum conjugale ex hodierna Ictorum dicendi ratione non prae-
stiterant10), vel vitae libidinosae cum aliis se dederant11). Efiectus hujus actionis is 
est, ut possint uxores a viris divertere seu, ut Interpres Aristophanis ad Equites v. 309 
dicit: CZ(P!(TTCC(RSOII TOV 'CJVOIKEAIOV TOV CTUV CCVFYOTV^ Ex jure Romano et imprimis ex lege 
Julia de adulteriis uxori maritum adulterii accusare nunquam conceditur. 
III. T $ c c ( p f \  K x x o o o - e o o s  ITTconcessa non solum contra maritos, qui 
e7raA)iqois injurias intulerant vel concubitum denegaverant12), sed etiam contra omnes 
proximos propinquos, qui fiiias hereditarias egenas neque ipsi ducebant, ncque.dote legi-
tima instructas aliis in matrimonium collocabant. Filia nimirum ex jure hereditario At-
tico pars hereditatis erat; frater itaque sororem cum hereditate adipiscebatur. Quae virgo 
a fratribus eorumque descendentibus elocari debebat ideoque e7t'mqoMcs (dotalis), vel etiam 
e7i;UX'/]qos (hereditaria) nominabatur. Maritus talis filiae hereditariae administrator tantum 
10)  Lege nirnirum erat  praescr ipfnm, ut  mari tus  quovis  mensfi  ter  sal tem uxori  concum-
lieret.  Qua quidem lege secunduni verba IMutarclii  iu vit .  Solon. c.  20. rgis  ixxarov yt jvos  hrvy-^x-
ysTv  i rxvrus  ry  rov  kxf iovrx ,  solummodo t i  1 ia  1»us l ieredi tar i is  s .  dotal ihus ,  sed ,  quod al i i  scr i -
ptores  e t  nominal im Pol lux et  Pbot ius  testantur ,  re  vera  omnibus omnino uxoribus provi-
sum erat .  
11)  Sic  e .  g .  apud Diog.  Laert .  IV.  17 Polemo ob cousuetudinem i l l ic i tam cum juve-
nibus ab uxorp xxxuuaeius  accusatus  commemoratur .  
12)  Quem eo magis  pff lagi tnre  poterant ,  cum i is ,  s i  mari tus  impotens esset ,  cum mari t i  
agnatis concuuibere l iceret.  Plutnrch. in vit .  Sol.  1.  20: vo\uos rr j  smytXygy Jt iooai ,  xv o xgxrZv yoe.}  
nvg ios  ysyovuts  xxrx  rov  voyov  xvros  y ,>)  Svvxros  / ;  7 t \ t ]a tx^s iv ,  vrro  r iuv  t yy iarx  rov  xvfyos  onv leaSxi .  Quare 
31 e  i  e r  u  s  I .  I .  p .  290. u<»t .  83. recte pnstulat ,  ut  apud Pol lucem \  111.  G (53) scr ibatur :  nyj nxrx 
rwv /xrj ngoaf)y. ovrws {ngoamwTuv) r>/ stir.\>i§y avvotxovvrwv. 
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rerum pro liberis erat, filiique, si pubertatem ingressi erant, bona avi sui accipientes ma-
trem, dum viveret, alere debebant. Qui testamento heredem quendam instituit, eum 
semper obligavit, ut filiam hereditariam in matrimonium duceret. Isaeus de Pyrrhi hered. 
p. 43 et 58. 
Si quis filia relicta decesserat, genere proximus lege tenebatur, ut aut eam ipse 
uxorem duceret, aut dotem ei cum censu suo convenientem daret aliique eam matrimonio 
jungeret, quod si facere neglexisset yqatyij Kccmaeccs, ut obligationi suae satisfaceret, 
c o g i  p o t e r a t .  C f .  D e m o s t h .  i n  o r a t .  c .  M a c a r t ,  T .  I V .  p .  1 0 6 7 .  1 0 6 8  e t  S c h n e i d e r  
1.1. p. 16. 41. 42. Denique omnes omnino, qui aliquo modo filias hereditarias laeserant, 
KccKw&eoos argui poterant. Huc etiam pertinet yqottyYi nccKooaeccs "^yj^svovcccv yvvcctKoov ob 
laesiones viduis non iterum nuptis illatas. 
IV. Tgcc(pfi Kccxooa s oo s oq<p ocvw v, quae in Lex. Rhetor. etiam rcv oqQci-
vacov o )'x o v, a Photio porro 7Toctfioov xccxoo<reoos dicitur, institui potest contra tutores 
(qui convicti, uti per se intelligitur, a munere removebantur) aliasve personas 13) ob lae-
siones corpori, honori, vel patrimonio impuberum illatas 14). Obvia nobis est in oratione 
I s a e i  d e  H a g n i a e  h e r e d i t a t e  d e f e n s i o  c o n t r a  e l s c c y y s X l o c v  K c c x o o v e o o s  e t  i n t e r  D i n a r c h i  
orationes nominatur Aoyos y.ccrcc Hs^tsoos KoiKooo-eoos cgCpccvcv 7toctVos. 
Quoad omnes hasce quatuor species KOCKOOCTSOOS remedia juris publica prodita 
fuisse et quidem non solum eUccyyehlccv, sed etiam ygcctpvjv 15), in dubium vocari 
non potest. 
Ob KccKooaiv ogPuvoov etiam cc7Tccyooyy\v et ob KCCKOOCIV rcKeoov s\socyye\iccv admitti, 
affirmat Meierus 1. 1. p. 292 et de bon. damn. p. 128, negat vero (pccatv KccKooveoos sibi 
notam esse, cujus meminit Heffterus 1. I. p. 195. 
Quaestio KccKooaeoos pertinebat ad forum, cui reus intuitu personae suberat, itaque 
litem, quae rtfxyjrfi fuissc videtur, introduci oportebat apud Archontem Eponymum 16) 
13)  Cf.  A eschin.  c .  Timnrch.  p .  159.  Demosth.  c .  Theocr .  p .  1332.  
14)  Q uo per t inet  e t iam casus,  quando xtgios  pupi l lam dote  honis  j ia t r is  detuuct i  conveniente  
non adjuvahat .  
15)  Si  Pol lux xocy.unv inter  s  enumerat ,  casus quosdam singulos  for tasse  respexi t ,  
s ic  e .  g .  iaci le  cogi tar i  posse xocxwrews act ionem privatam uxoris  contra  mari tum, hene animadvert i t  
M e i e r u s .  
16)  Pol lux^VIIl .  9 .  (89) .  
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vel nonniinqiiam Polemarchum. Petitus tamen p. 241 conjecturam minus probabilem 
proponit, quemadmodum dicam rf\s 7Toc^ocvoicts parentibus a liberis scriptam, ita quoque 
m\s KccKMCews yoveoov judicasse rcvs (Pgocropocs. 
KccKcco-ews yoveoov convictus vero m infamiam (mediam) ipso jure incurrebat ex 
hac Solonis lege: o rovs yoveocs rvnrw, fj /uf RGSTPOOV, fj FJIFI 7Tcc^s%OOV OIKY\(TIV y&j roc 
hTtrYi$eioc, ctripos ecrr®: ideoque, si in forum aliumve locum, a quo infames arcebantur 
s e  c o n t u l e r a t ,  e x  l e g u m  p r a e c e p t i s  i n  c a r c e r e m  c o n j i c i e b a t u r 1 7 ) .  W e s s e l i n g i u s  a d  
Petitum p. 240 notat, interdum actionem 7rsft roov xstqoiv institutam fuisse, reosque in 
periculum manus, quibus parentes pulsassent, amittendi venisse, quibus tamen, licet ad 
Jo. Meursium Them. Att. c. 2 et Spanhem. in Nub. Aristoph. v. 1328 provocet, fidem 
habere nequeo. Quod si forte fieret, ut agnfitus matrimonium cum egena STTIKKY^IX) recu-
sans eam ducere condemnaretur, quemadmodum in Terentii Phormione fieri videmus, inde 
conjicere non licet, quod bene animadvertit Meierus 1.1. p. 293, hanc poenam tali casu 
semper unicam fuisse. 
i 
Artic. / f. 
TQOCQYJ STCCIQYICTSOOS1) QI^7T^OOCYWYSLCCS2) 
In £rcct$Y\7£oos notione indaganda duce utendum est Aeschine in orat. c. Timar-
chum, cujus hi potissimum loci in contemplationem vocandi sunt: p. 24. ed T. $totg$Yi$r}v 
yovv \syst 0 vofxos^ lccv rtvcc sKf/.t(rboo(Trj irociQslv 7TccrY\g P\ oc$sA(pos fj Sitos Y} £7TiTQ07T0S y\ 
oAoos roov xvg/oov rts, Kocr CC\.TOV [asv TOV 7TCCI$CS OVK ioc ygoc(pt\v srcctgrjcrsocs eivoct KCCTOC dg 
17)  Demosth.  c .  Ti iuocr .  p .  719.  732,  733.  
1 )  P e t i t u s  p .  068. 572.  Heff ter  p.  171—173.  Meier  u.  Schomann 111.  B.  p .  
334.335.  Platuer  11.  p .  217—224.  Cf .  Pet .  Herm. Tydemanu Diss .  inaug.  de Aeschin.  orat .  
in  Timarch.  L.  B.  1822.8.^  ubi  Cap.  I .  et inm ygutynv nostram tractar i  a  Meiero 1.  I .  p .  334.  not .  33.  
certiores reddimur. Harpocrat. eTxtgtix,  i$lws iirt  rys tTxigyaeus Touvoyx Thxxev Aviwifit js ev Tp 
„egl TWV Mv/rrtff/uv xnoXoylof.  Lex. Rhet. ap. Bekkerum T. I. p. 245. Irxigticfews' nogvtlxs.  
^rxtgtjxus o 7teitogvevy.hos. Eadem in Eymol. M., Suida et Thom. M. s. v. krxtgx. 
2 )  P e t i t u s  p .  5 6 9 .  H e f f t e r  p .  1 7 2 .  1 7 3 .  M e i e r  u .  S c h o m a n n  I I I .  B .  p .  3 3 2 .  3 3 3 .  
Platner II. p. 215 — 217. Hesychius: irgoxyuyos, btbxar.xXos y.xnos• ng) y.u<iTgoitos' yovos yxv\t<TTys. 
Pliotius : Ttgoxyuyos, frtfixaxxXos Kxxuy. 
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rov (JuaStoGctvros >(g-j ToZ [xiaSotiTUfAevov,  TOV f*.tv, cTt e£sptaS<x>as,  TOV $e {(pY\Giv) OTI 
e/JIIA&OJITCCTO, icroc ra I7TITIFUICC SKCCTS^CC 7ts7totY\Ke. K&F, e7iccvctyY.es eivcti TOO 7ROTIH 
f(?)Y\CCtVTI TQetyeiV TCV 7TOtTSgOt f / -OjJg o)xY\<TlV 7TC££f%£/V,  OS CTV £XFTT<T$C*)ay STCttgslv, aTTO^GCVCVr# 
$£ BCT7TT£T0D y&f TotKKct 7tcie(Tco Toi vofM&fxevct. p. 45. ov yctq olpctt 'eyccye vpcts OVTCCS 
£7tiXY\afJ .ovcts elvcti, ware otf^vY\fxovelv chlyco TT^OTS^CV ciKcvaotvTcts ctvctyiyvwaucftsvaiv TMV 
vofj.oov, ev ots yey^otTtToti, eotv TIS FJIASOOAYJTCTT Ttvct A$t\vcttoov £7tt TOCVTYJV TY\V 7tgctj*tv ct 
paulo post p. 49: 7K>o%etfxevYis eKctT£goo fo/u!ocs £K TOV vcpov SctvctTcv' va7t£% evd'&§? otv Tts 
fjttaSooay\TCT! rtvot 'A&yjvcttoov e(p>v/3g£t, x&j TtctXtv, ectv rts ASmY\vatx>v £7TT ry rov awfActros 
ctla%vvy hoov fxtaSctqvy 3). denique p. 27. ctv rts 'A$r\vctics £Tctt%Y\aq, f*Y\ s^sarcc ctvrco ruv 
evvect otqxovroov ysvsa&oct. JJIY\$ ts(jooavvY\v iegctaoca&ott, fiYi$£ avv$tKy\actt rcy ^Yi/ucc^ f/Y\$s ct^yjY\v 
Ct%%£TU fAr\hlAtCtV fJ.Y\T£ eV$Y\fJtOV, fXYiTe V7t£QC(>lCV, f*Y\T£ %KY]gC0T?jV, fJ.Y\T£ %St(*OTQVY\TY\V. fAY\$ 
£7t) KYj^vKetotv cc7rcarsKXeaSoa, fJLYjfie yvoofJLY\v AeysTw, f*y\b els rcc $Y\f*oTsXv\ tsgot sistra;, f*v\$ 
ev rotts Koivctls aTs<PctvY\(pc%!ctts arstpotvovaSoo, //rf Ivros- riov TY\S ctyo^as 7isqi§f>CTVTY\%IW 
7ro$svsa$oo' sctv $s rts rctirct Ttotri, KctrctyvooaBsvTcs ctvrov srcttgetv, Sotvotrco ^fxtovaBoo. 
Intendi potest y^ct(pr\ irctitfasoos coram Thesmotlietis juveni, qui, cum se libidini 
prostituendum dedidissct, nihilominus ab iis, quibus agendis jam tanquam ipso jure 
infamis indignus habebatur, e. g. a muneris publici administratione, orationibus publice 
habendis, non abstinuit4). In quo casu hujus actionis loco etiam l7totyysX!ct §oKtfj.cta!cts 
admittitur. ita tamen, ut prior capitis poenam, altera infamiam tantum reo importet. Si 
contra impubes a KVQIOO suo (quae notio hic ad praeceptorem etiam extendenda est) viro 
alicui prostituendus praebebatur, solummodo locator et qui juvenem libidinis causa con-
duxit, actione 5), gravissimas poenas affirmante Aeschine 1. 1. secum ducente, pcti poterat. 
Eadem actione etiam contra puberes, qui integris animi viribus praediti corpore suo 
voluptatibus obscaenis serviissent, uli licuisse, etiamsi huc potissimum sv^st^ts quadraret, 
Heffteri6) opinio cst. 
3)  Plerumque igi tur  capi t is  poenae locus fui t ,  quamquam T I / U V T O V  T L V X T  T O V  O C Y Z V X  i .  e .  ta lem,  
i(p (u ro Tty.yy.ot, ugiaysvov sx. TWV voytmv OVK SOTIV ,  otWv, TOVS itxxffTois t$tt TtyxffSoii, o ,  TI xgy Ttot^iTv ,  y 
v.noTtffKi ,  Pet i tua 1.  1 .  p .  568 comparat ione act ionis  vf igtws motus s ibi  persuasum esse enunt ia t .  
4 )  A e s c b i n .  c .  T i m a r c h .  1 .  1 .  p .  2 7 .  M e n a g .  a d  D i o g .  L a e r t .  I .  5 5 ;  P o l l u x  \  1 1 1 .  
6. (40. 43). 
'5)  Quae num et iam tTxtgycnus, anne pot ius  tts tTulgyfftv ytff$u.ffius, uti  Meierus  1.  1 .  p .  335 
suspicatur ,  dicenda s i t ,  in  suspenso rel inquamus.  
6) L. I. p. 172. 
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Denique idem vir doctissimus hanc actioncm etiam contra 7r$coiyocyovc s. lenones 
i. e. eos, qui juvenes liberos vel feminas aliorum libidini subministrant, proditam fuisse» 
verisimile habet, obloquente tamen Meiero7), qui e vcpca rvjs 7r^oocyooyelocs ab Aeschine 
his veibis: TWOI ersgov VOPOV eByjxe9 (pvAoococ TMV v\xere^ccv 7rocl$oov, rov TY\S 7t^occyoo' 
yeiots, rcc peyiaToc hriTiy.ioc s7riygcc\pccs, ,Jct'v rts i\evSegov 7rcci^cc rj yvvuiy.cc 7rqoccyoo-
yevaq" allato 8) conjicit, peculiarem y^ccCpvjv 7rfoccyooyslocs, quam jurisdictioni Thesmothe-
tarum assignat9), secundum hanc legem exstitisse. 
Ab initio Solo ex his Plutarchi in Solone verbis : vccv ris 7rgoccyooyevy, ^yjptccv 
ewocri fyccx/jicts ercc^e productoribus s. lenonibus nonnisi perexiguam mulctam viginti 
/ 1 
drachmarum intentaverat, quam quum mox intellexisset non sufficere, capitis poenam 
substituit, teste saltem Aeschine, qui 1. 1. p. 26. hanc lcgem Soloni adscribens dicit: 
v&f rovs 7rqoccyooyovs yqcc(pe(T$cci KeXevei' v*ocv cc\oocri, bocvccroo £yj/>ticvv. Romana lex de 
lenocinio minus habet severitatis. 
Artic. V. 
rgccCprj fj. 0 i%e loc s 
Wloi%etoc non solum adulterium proprie sic dictum denotat, scd etiam concubitum 
illegitimum cum pellice alius viri, cum virgine aut vidua 2). Accusatio hujus dclicti nonnisi 
7)  L.  1.  p .  332.  not .  28.  
8)  L.  1.  p .  25.  
9)  L.  1.  p .  333,  uhi  e t iam nos docet ,  del ic tum, quo apud Plutarchum iu Pericle  c .  32.  
Aspasia  a  poeta  comico Hermippo accusata  insuper  ah eodem argui tur  temiuas l iheras  ample-
x i h u s  P e r i c l i s  d e s t i n a t a s  l i n  d o m u m  s u a m  r e c i p e r e ,  p r o  T r o o x y o o y t i t f  h a h e n d u m  e s s e .  A d d i t  M e i e r u s  
eodem loco not .  3 t  se  duhium haerere  ,  num det icf i i rn  Enthytr iachi  (cf .  Dinarch.  c .  Demosth.  p .  171) ,  
qui ,  quoniam puel lam Oljnthicam in lupanari  venalem ohtulerat ,  capi t is  condemnatus es t ,  e t iam 
ngoKyuoyti t*  d icendum s i t ;  quod equidem sane credider im,  dummodo quemvis  pro lenone haheamus,  qui  
a l iorum l ihidines  quapiam rat ione i l i ic i ta  adjuvat .  
1)  ] }  e t  i  111 s  p .  401.  559 sq.  Heff ter  p.  178—180.  Meier  u.  Schomann III .  l i .  p .  
327—332.  Platner  II .  p .  206 — 213.  Cf .  e t iam Meurs .  Them. Att .  ) .  41.  J lerald.  Animadv.  
p .  3 5 7 .  f q .  T a j l o r .  L e c t i o n .  L j s i a c .  p .  3 0 1  s q .  P o l l u x  \  1 1 1 .  6 .  ( 4 9 ) .  L t y m o l .  G u d i a n u m  
s. V. /UOIXOS. 
,  ut i  in  univcrsum omnia,  quae vulgo dicuntur  del ic ta  carnis  ,  malui  i i ic  ,  qut im in  
Cap.  111 ,  quo saue et iam col locar i  possent ,  per t ractare ,  quouiani  legis la tor  in  i is  pnniendis  praeser t im 
et iam periculum ,  quod salut i  publ icae e t  morum i i i tegr i ta t i  minantur ' ,  ante  oculos  I iaheat  necessn es t ,  
idque imprimis  Solonem fecisse  ,  iuter  omnes constat .  Quominus £'f igiv quoque pro par te  sal tem inter  
del ic ta  carnis  referendam in Ti tulum 11 .  Cap.  11  reciperem, impediehat ,  quae in  ea praevalet  natura  
injur iae  ter t io  Capi t i  adnumerandae.  
2)  Tunc yot%ov persequendi  off ic ium penes xvguf i. e. patrem, fratrem vel  avum virginis  
aut  viduae erat .  
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marito competens et tunc quidem, si adulterum non in flagranti delicto apprehenderat 
"vel saltem jure vindictae privatae abstinere volebat, num re vera yQcctyctis adnumeranda 
sit, valde ambigi potest, sed Pollux claris verbis hunc locum ei assignat 3). 
Indoles hujus remedii potissimum ex hisce Demosthenis4) verbis cognoscitur: 
iocv ris CC$IKOOS e^jrrj, oos y$cc(peo-$OCI 7rgcs rovs SecrfjLoSeTocs ctfiUoos e/gx&ijvoc/ xccv 
pev e\q rcv el^ccvroc, ^ ccfrixoos z7rt$?&ovXev(rboci, ccS&ov elvoci ccurcv, rovs 
eyyvrjrccs cc7rY\XXoc%$oct rr^s eyyvtjs' eccv $e $c£y poi%cs etvcct, 7Tcc(>oc$cvv<xi ccvrcv xeXevei 
rovs eyyvrjrixs roc eXovri' hr) dg rov ^iKocarvjglov ocvev ey%etgi$lov x^rja^cct o,rt ccv ftovXrjSy, 
ccs poi%a> cvrt. Unde concludi potest, poenas arbitrarias obtinuisse. 
Accusationi adulterii locum non fuisse ob concubitum cum meretrice in lupanari 
vel cum prostibulo, omni dubio caret 5); sed num etiam cessaverit, si civis Atheniensis 
apud uxorem ^evov deprehensus esset, quod Heffterus 1.1. p. 179. verisimile habet, vel 
saltem in tali casu maritum jure vindictae privatae caruisse credit 1. 1. p. 180, firmis argu-
mentis evinci posse Meierus 1.1. p. 327. not. 5. negat, 
Primum a Dracone jam poena in adulteros Hyetti exemplo statuta6), Solo 
edixit: eocv rts potxcv Xct(2y c,ri ccv (^OVXYJTCCI x^ ivSm' ,  quam legem a Lysia7) nobis 
servatam Petitus 1.1. p. 5G3. existimat ex Ulpiano et Luciano ita supplendam esse: 
eocv TIS y.0ix°v Xccfiy iv egycc ccfogcc Iv ccfoqots exovrcc, c,rt ccv fiovXriroci 
Ex hac lege, quae ad omnia matrimonia pertinet, nam adeo de concubinis acci-
pienda est8), poterat, qui adulterum in uxore deprehenderat, si luberet, occidere, sed 
oportebat hr) $ccfxcc$rt (s. ev egyoo) Xoc(3e7v. Non semper tamen occisi sunt adulteri 
in ipsa turpitudine deprehensi; divites enim saepe pecunia redimebant poenam, paupe-
3)  VIII .  9 .  (88) .  
4)  ln  orat .  c .  Neaer .  T .  V.  p.  171.  
5 )  D e m o s t h .  c .  I S e a e r .  p .  1 / 2 ,  voyos oux iof ,  in i  TOCVTXIS y.oTX ,ov \x f i t~v,  OTCCKTXI XV in igyx-
f fT t jg iov  xxSwvTx t ,  t j  i v  Ty  xyogo t  WulXoiff/ TT. 
0 )  I  a u s a n .  i n  l l o e o t i c .  c .  3 6 ,  KGUTOS QVTOS 0 c'Tt]TTOS ^ixtjv yotyjxs Xxfiuiv ^tjXos IATI, 
Xgovy vartpov, AgxKOVTOs A^t jvxiots 5t f fyoS tTr,<7xvTos, in 7oov ix t ivov KXTSffTt ]  voyoov, oSs 'sygx(ptv S7CI Tt]S Xgxys, 
xWuiV TS 07C0ffU)V xdt ixv t ivxt  XfVl  ^  HSf) Tlyoogtxs fJOOtXOV. 
7)  ln  f iue Apolog.  de caedc Kratostb,  
8)  L.  13.  Dig,  ad leg.  Jul .  de adul t .  
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riores vero 7tot^otri\fxov xcfi gcttyoivlfiooaiv s. ci7rot>$ot(Pctv$cc(riv, cruciatus ignominiosos 
abunde descriptos a Scholiastis Aristoph. 9), pati cogebantur. 
Positum vero in arbitrio mariti etiam erat, si vel adulterum I7: ctirotydoqoo non 
deprehenderat, vel vindictae privatae renuntiare malebat, ygcttyij 10) fxotxsius Thesmothetas 
adire11); in quo casu quaenam adultero imposita fuerit poena, incertum est 12). 
Peculiari actione adversus adulteram etiam opus fuisse, Meierus13) negat idque 
eam ob causam, quod adulterio detecto ipso jure in urifjtlotv inciderit, uti exinde patet, 
quod adultera a marito, nisi vellet ipse in infamiam lincurrere, statim erat dimittenda 
eique leges, si templa ingredi vel ornata in publicum prodire audeat, cujusvis generis 
contumelias et mala (excepta tantum morte) minantur 14). 
Injuste vero adulterii insimulatus et in vincula privata conjectus, nec non vadibus 
datis ad promittendum pro libertate pretium coactus potuit ad Thesmothetas y$ot<py 
ct$iKoos sifxSijvcci 00? jwc/%cv15) confugere. Si causam obtinet, dimittitur vadesque ejus 
9)  Sic .  e .  g .  «npud Interpr .  ad Nulies  v .  1079 l iaec leguntur :  O V T W  yv.f> T O V S  «XoVraf  y.ot-
%ovs yxt^ovTO'  goc(pxvi£oi,s Xot/u./3uvovT!S  xuJieaxv eis TOVS ngwxTovs TOVTWV' ngy ,  TrotgxTtWovTes UVTOVS,  RS(pg<*v 
Segyijv outsirKGffov fiotffuvovs txotvois igyu^o ytvot.  
10)  r§x(pous enini  l ioc remedium a  Pol luce VIII .  9 .  (88)  diser t is  verbis  adscr ibi tur ,  l icet  
neut iquam cuivis  c ivi  concessum fuisse  ideoque pot ius  ad iUxs per t inere  videatur .  
11)  Pol lux 1.1.  Suidas  asser i t  ycot<Pus y.otxelus die  vicesimo sexto cujusvis  mensis  apud 
magistratus  introduci  sol i tas  fuisse .  
12)  Meierus  1.  1 .  p .  531 poenis  adul tero al i is  in  regionibus inf l igi  sol i t is  commemorat is ,  
addi t  ver is imile  s ibi  vider i ,  Atbenis  infamia puni tos  fuisse  adul teros .  
13)  L.  1.  p .  329.  330.  
14)  Demostb.  c .  Neaer .  T .  V.  p .  179:  inetbuv rcXot TOV yotxov, y* i  i%sffTw TW sXOVTC 
f fvvotx iTv T7) yvvutxi '  io iv $S f fvvoixy uTtyos effTW' yv$s TYJ yvvutxt  i is f fTu etstsvut eis TU tegu TU SqyoreXt i ,  i (p 
X I  u v  Y O T X O S  x X w '  i u v  e Y s e t f f t ,  v n i c o t v e l  n u f f x i r w  o , r  t  u v  N U F F X V »  N \ T I V  S U V U T O V .  (  f .  e t i a m  A e s c b i n .  
C. Timarch. p. 83, 0 l£o\wv, 0 TWV voyoStTwv ivboioTuros ytyguCptv u§xKl 'MS fftyvws ntgt Ttjs TWV yv-
vutxwv evxoffytus'  r t )v yuq yvvxTxu, i (p '  y uv u\$ yotxos, ovx ios.  xoayelaSut,  ovls eis TU ) ryoTe\t j  t tpx i tsthut,  
Vy« yti  TUS uvuyu§TtjTovs TWV yvvutx.wv otvuytyvvysvt j  hutySeigt i '  iuv $ t is iy t j  Koayt /Tui,  TOV IVTVXOVTU xs\evei  
xuTuggt jyvvvut TU tyuTtx,  yg} TOV xoayov u<Putge7a$«t,  qcrf  TvxTetv,  eigyoytvov SUVUTOV ,  >\aj  TOV uvunt\gov nott i -
f fuf  XTtywv Tt jv TOtuvTt jv yvvuTxu, *g} TOV f i iov uf i twTOV uvTt j  7tu5uffxevu£wv. 
15)  Quae ne confuudatur  cum ygu<Pjj elgyyov, cavendum est ,  Cf .  Cap.  I I I .  Ti t .  I I I .  
8° 
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sponsione liberantur, lite vero amissa a vadibus reo tradendus est, qui ei, quod libue-
rit, in judicio faciendi, modo ne gladio utatur, jus habet 16). 
Denique ad hoc etiam animus attendendus est, Athenienses (plane discedentes 
hac in re a Romanorum sentiendi ratione) graviorem poenam illis, qui non vi, sed 
illecebris pudicitiam feminarum expugnassent et ita persuadendo non solum corpus sed 
mentem etiam corrupissent, irrogasse, quam raptoribus, i. e. vi usis 17) (contra quos num 
peculiaris ygot<Pri oL^~notyr\s cf. Cap. III. Tit. IV. data fuerit, non liquet), qui ppequi 
duplo tantum ex hac lege18): iclv rts yvvottxa ufo%vv% @icc $i7FA»fv TV\V @Aot@tiv 
o(psiAetv, mulctarentur. 
A.rtic. VI. 
Ffot<py\ (pSo^ois aliaeque actiones finitimae. 
Ad morum pravitatem coercendam simulque salutem publicam adjuvandam re-
spiciunt quoque: 
I. T$cc(pri <P$ogois rciv iXevbegoov1) i. e. actio propter corruptelam inge-
nuorum puerorum vel juvenum. 
Quamquum Aeschines c. Timarch. p. 39. asseverat, Gymnasiarchas hujus delicti 
reos fieri, si viris adultis aditum in Gymnasium concesserint, tamen (pSogctv2) de aliis 
etiam corruptelae modis accipiendam esse, exinde satis elucet, quod adeo Socrates3) 
hujus delicti accusatus est. 
1G) Deniostb.  c .  Neaerani .  T .  V.  p.  171.  ed T.  ixv Tts etc .  cf .  supra.  Quoniam mirum 
s n n e  v i d e r i  p o t e s t ,  v i n d i c t a m  p r i v a t a m  i n  i p s o  a d h u c  j u d i c i o  a d u l t e r o  i n d u l g e r i  ,  H e f f t e r u s  1 .  1 .  p .  
1  /9 probahi le  duci t ,  pro xgyaSui verhum nutjaxaSxt vel  s imile  quid subst i tuendum esse,  sed equideni  
temperare  mibi  non possum ,  quominus credam, ipsa i l la  c i rcumscript ione xviv sy%ttgi£tov addi ta  jam 
veram vindictnm privatam, quam adeo in  judicio ipso exercere  l iceat ,  indicar i .  
17)  Plutarch.  in vi ta  Solon.  p  23.  
18)  Quam refer t  Ljs ias  in Apolog.  super  Eratosth.  cnede ejusque rat ionem deinceps 
plur ibus verbis  exponi t .  Totuin hunc Ljs iae  locum opi ime iuterpretatur  C.  F.  H e r  m a  n n  u s  in  s jmb.  
ad doctr .  jur .  At t .  de iujur .  act iou.  (cf .  supra p .  5 .  not .  8) .  p .  25—29.  
1 )  M e i e r  u .  S c b  ( i m a n n  1 1 1 .  B .  p .  3 3 3 .  3 3 4 .  
2) H e s j c h i u s  $ 5 o g x• o\t5gos. 
3)  Cf.  supra ygxtytj  xatfit!xs.  
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Caeterum ccyav probabiliter erat ri^rjrcs et ad jurisdictionem Thesmothetarum 
pertinebat. Respondet huic actioni, quantum ad servos, r\ hvXct7iotrelots, est enim, 
dummodo re vera exstiterit4), Romanorum servi corrupti actio. 
II. TqccCpv) ru 7totrqopcc Kctrs$r}$oKevcci 5) adversos eos, qui bona paterna 
dilapidaverant, in Areopago dijudicabatur, et condemnatus ipso jure infamia notabatur 6). 
III. T$cc(pcci ob turpem causam, Klagen wegen einer unsittlichen Hand-
lungsweise, enumerantur a Platnero7), qui, cujusnam ambitus fuerint, cognosci posse 
ait ex Seneca de benef. VI. 38. Ibi nimirum Demades aliquem necessaria funeribus 
venditantem ob turpe lucrum hoc negotio perceptum cum successu actione petiisse fertur. 
IV. Pariter, uti videtur, ob lucri turpitudinem et praeterea salutis publicae 
respectu habito remedia juris et nominatim y^ot(pr\ contra frumentarios ad delictum, quod 
hodie dardanariatum vocant, reprimendum, quorum etiam Platnerus mentionem facit8), 
admittebantur. 
4)  Nit i tur  nempe sola  Ri t tershusi i  eam p.  794 comm. supra p .  5 .  not .  6 .  laud.  a l legaut is  
auctor i ta te .  Cf .  Aris t .  Nicom. 5 .  5 .  
5 )  3 1  e  i  e r u .  S c h o m a u n  I I I .  B .  p .  2 9 9 .  P l a  t n e r  I I .  1 5 3 .  1 5 4 .  M e i e r .  d e  b o n .  d a m n .  
p .  130.  Pol lux 111.  23.  (113) ,  VI .  7 .  (39)  VIII .  6 .  (45)  Aeschin.  c .  Timarch.  p .  30.  31.  34.  
52.  59.  87.  
6)  Quod tamen non oninino Platnerus  coucedi t  1 .  1 .  p .  154.  
7)  L.  1.  p .  154.  
8)  L.  1.  p .  149.  150.  
Caput III. 
r P A O .Vl, QUIBUS JURA SINGULORUM CIVIUM VINDI-
CANTUR. 
Titulus I. 
TgctCjprj rgotviictTog ex Ttgovoiug x) 
est actio ob vulnus consulto quidcm illatum, quod tamen mors seeuta non est. 
Ei nempe, qui alium verberaverat eique vulnus inflixerat cum animo necandi, non 
scribebatur CUKICCS $'MY\ (quam etiam ad verbera spectare satis constat), sed lex jubet 
rov i7n&ovX£Lcrccvrct (povecc elvcci 2), leviori tamen poena quam homicidii veri imposita, exilii 
scilicet et bonorum publicationis; quod testatur Lysias3) c. Andoc. p. 54. ocv pev TIS 
dv^os A-OO/uoc rqway, neCPccAriv, fj 7TgcswTTov, I7 %?7fccs, rj 7TC$us, ccvros pev KCLTM rcvs 
vopovs rovs I£ 'Agelov (pev^eroci rriv rov cc$iKr}$evTos TTCA/V, fj rgccvpccros sk 7T$OVOICCS. 
iccv /uev KCCTIJJ, iv$£i%$e)S hocvocroo ^/uiooB^cercci 4). 
1 )  P e t i t u s  p .  G 0 5 .  G 2 9 .  C 3 0 .  H e f f t e r  p .  1 7 3 .  1 7 4 .  3 i e i e r  u .  S c h o m a n n  1 1 1 .  B .  
p .  314.  Cf .  e t iam Heraldus 1.  I .  p .  341.  Matthiaeus 1.  1 .  p .  148.  Meier  de.  bon.  damu.  p .  100.  
Lys.  c .  And.  p .  212.  Demosth.  c .  Aris tocr .  p .  627.  22 (vid.  y§ .  (povov)  c.  Boeot .  p .  1618.  10.  
c .  Conon.  p .  1365.  26.  Aeschin.  TTX^X n§.  p.  270.  c .  Ctesipl i .  p .  440.  5 .  G08.  5 .  Lucian.  Timon.  
p .  46.  T.  1.  p .  115.  Pol lux Vil l .  6 .  (40j .  
2 )  M e i e r .  d e  b o n .  d a m n .  p .  1 0 0 .  
3)  Q 11 i  duas  Apologias  xsgi  fgxvy,xTos sx 7igovo!<x.s  scr ipsi t .  
4)  ld  em in Apol .  T§xvy.,  ix T I ( > O V .  7rpos 'Lly.wvu. ad Senat .  Areopagi t .  d ic i t  :  iyu tU T O I O V T O V  
ayuvx xx^SCRTTJXX ,  iv u> TYC} i t tgl T>JS nxTgltios TYS ovilxs TR /s iy.xvrov xnxatjs xiv^wsvui.  
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In hoc delicto aestimando autem animum necandi (quo deficiente solummodo 
Ael yfQttyri IRFECC? vel ccfolocc locum habet) in considerationem cadere, disertis 
\erbis innuit L^sias in Apol. 7rqcs Zipoovoc p. 42: aAAoc JVjAcv cr* y&j ol rovs vcfxovs 
sv&OTFIE Sevres, OVK e'i rtves PCCXEAOC/uevot erv%cv OCXXYXWV Kccreocfcccvrec rccs KetyocXocs, 
eiTI rovrois Yjfcicccrccv rijs 7Tocr(>i$os <Pvyv\v 7roit](rccG&cci, (Jj 7TOKXOVS y ccv ej-qXocaocv), ocK?C 
O<TOI £7Ti&ovXev(TccvTes 0C7T0Kre7v0Ci rivocs er^oocrocv, cc7TOKTelvoci $e OVK tj^vvjBrjffocv, 7Te£i roov 
rciovrccv rocs Tipcogiccs ovTca peyocAocs KocTearrjcrccvTo' rjyovfxevoi, V7l£% oov efiovXevcrccv y&f 
7TgOUVCtJ$YJ<TCCV, V7T£(> TOVTOOV 7TQOSr\KeiV ccvrois filKtJl fiovvcc/ e} $£ fJirj KOCT£<T%OV, OU$£V tJTTOV To 
ye £7T eKeivcav 7re7Toirj<T$oct. Caeterum hanc actionem apud Archontem BcccriXecc inducendam 
et ab Areopago dijudicandam non solum laeso, sed cuicunque civi legibus destinari 
i t a q u e  r e  v e r a  p u b l i c a m  e s s e ,  c o n f i r m a t  P o l l u x 5 ) .  
Titulus II. 
Tgotprj vftgewg *). 
Athenienses 2) jam discernunt verborum injurias, ad quas actio privata KccKtjyo-
$Iocs3) spectat, et injurias vi et factis illatas, quas duae persequendi viae fuerunt4), 
5)  VIII. 6.  (40) .  
1)  P  e t  i  tu  s  p .  401.  .568 572.  Heff ter  p.  174—178.  Meier  u.  Schomann III .  B.  
p .  3t9—326.  Platner  11.  p .  178.  I I .  185—206.  213—215.  218.  Cf .  e t iam :  Salmasi i  Observ.  
i n  J .  A .  e t  1 1 .  p .  2 2 4  s q .  H e r a l d u s  A n i m a d v ,  1 1 .  c .  9 — 1 1 .  V .  c .  1 8 .  p .  3 7 9  s q .  M a t t h i a e u s  
1.  I .  p .  249.  Boeckh I .  1 .  1 .  p .  400 sq.  417.  P .  v.  Lelyveld de infamia jure  Att ico.  Amstelod.  
1835.  Baki i  Schol .  Hypomnem. T.  111.  p .  14 sq.  ,  imprimis  vero C.  L"r .  Hermanni  Sym-
holae ad doctr .  jur .  Att .  de  injur .  act ion. ,  ul»i  snbt i l i  inquis i t ione magnae ,  qnibus l iaec doctr ina ob-
s t ructa  es t ,  diff icul ta tes  pro magna par te  expediuntur  e t  ingeniosis  coujectur is  nova lux eidem affer tur .  
2)  Apud Komanos injur iarum act io  uua et  a t roces  et  leves  injur ias  complect i tur ,  in  se  con-
t inet  convicia ,  verberat imes s ignaque confumeliosa et  in  regnla  infamiam secum fer t ;  Romanorum 
accusat io  de vi  pr ivata  apud Atbeuienses  est  Sixt]  f i ixs  s .  ( i ixhav.  
3)  Cf .  diss .  m.  Spec.  11.  p .  35.  36.  Hermannus I .  I .  p .  5—10 doct iss ime de xoc-
xtiyogiois exponens rat ionem, quae iuter  xxxnyogtxv s .  maledict ionem et  v s .  objurgat ionem (quas 
voces apud Veteres passim perinde usurpari concedit) obtinet, ita descriliit: Aliud igitur erat xocxv-
yoglx,  quae vel  iu  pr ivato quingenarum drachmarum mulcta  constabat ,  in  magist ra tu  cum xTt/u.!of  s ive 
capi t is  deminut ione conjuncta  erat ,  a l iud \ot$o§!x,  &ine ignominia  verbisque contumeliosis  facta ,  qua vel  
magis t ra tus  i ta  demum laesus exis t imabatur ,  s i  corani  in  consis tor io  objurgatus  esset ,  adversus pr iva-
tum autem nul lum omnino del ic tum cont inebat ,  nis i  quis  ad eam intemperant iam processisset ,  quae 
propter publicam offensam coercenda videretur. Caeferum etiam actionum privatarcm /3X«/3»;j et fttxlui», 
quatenus i is  nexus cum ygxQy vftgtws intercedere potest ,  ment io  in  s jmb.  Hermanni  nou omit t i tur .  
Cf .  ibid.  p .  12.  26—29.  
4 )  H e r m a n  n  u s  1 . 1 .  p .  1 0 .  
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altera aestimatoria, quae CCMIOCS nomine privato judicio relinquebatur5), altera publica 
et poenalis, proprio u/3qeoas nomine signata 6). 
VQX v£>$tc7) proprie (sensu quotidiano) est quaevis superbia vel insolentia 
cpntra alioSj sensu juris vero arctioribus limitibus fmitur et ad aliquas injuriarum species 
r^stringitur easqne secundum Grammaticos tales, quae inferuntur aut ctiaxqcvqylccs 
i. e. vitium corpori illatum (contumeliosam corporis violationem) aut hoi 7T\tjym s. per 
verbera aut denique ^ot Xoym. r 
Sed quoniam, recte monente Meiero 8), verbis vix v/3sensu juris committi 
potest vel saltem y$u(pjj non coercetur9), remanent solummodo duae priores species, 
q u a r u m  i n t u i t u  d u a e  p o t i s s i m u m  e x s t a n t  l e g e s  e t  p r i m u m  q u i d e m  l e x  a  D e m o s t h e n e 1 0 )  
nobiscum communicata, ita scripta: eotv rts v/3qlcry eis nvct, 7rut^u, fj yvvctlnct, fj ctvfyct, 
r£v eAevSefcov, fl roov $ov\wv, fj 7rot^otvo/xcv rt 7.rotriay els rovrvv rivct, ygcttpeaScc TCQOS 
rovs SeafAcSercts c [^ovKofxevos 'ASrjvutcov, ols e^eariv. ci $e SevfAcSercii elsctycvroov els rrjv 
flAicclctv rgiccKovrcc fjfxegoov, ce(p> rjs otv rj ygcttyfj, ectv prj rt ^rjf^oatov xooXvy. el $e f*rj, crctv 
y TtgooTov otov re. orov ^uv Kctrotyvoore, fj rjXtoitct rtf/ctroo 7te^i uvrcv 7rugwxgrjf*a, orcv otv 
Sojry ufyos efvui 7ru$e~v, f) u7rcrt<Tui. cuot <?uv ygot<Poovrui yquCpus t$tus KUTU TOV vopcv, 
ectv rts pri e7re%t\$y, r\ hre^toov fxrj fJ.eTuXu$q ro 7refx7rrcv fueqcs roov \pq<Poc>v, u7rort<Turca 
X^cts fyuxpcts rco SrjfJiovia). euv $e uqyvgiov rtfurjSy rtjs v@gecas, fieoeaSoo, euv eAevSegov 
i&qia-q, pex&s «V zKTtay.' 
5)  Cf.  diss .  m.  spec.  I I .  p .  2—4. 
6 )  L e x .  R l i e t .  a p v  B e k k e r u m  I .  p .  3 1 2 .  v f i g t s :  o v o y . x  ^ U c t j s  u y Z v o s  f t i j u o f f t o v :  A m m o -
nius (le differ. adfin. vocah. ed. Valckenaer. Aty.lxt }<a/rfTfigus ^txCptgovatv. Aixlxt y.sv yxg tivtv, 
ui ocviv itgoitvfKu.ntff-y.ov irXtjyxi' xxSx j^x/ Atjyoffbsvtjs o gV)Ttag (ptjfftV C'T/Bgtffyxt yJv eyu, itgoittTtvfKif.tffTxt 
T o ffuyx Tovyov. S u i d a s :  v fi g t s' tj ytToc it goitvfKxY.iff yov ycy snygttxs' uiy.lx (eadem verba le«uutur  in  
Ltyin. (illd.) JV itKtjyxt yovov. Avfflxs iv TU xixtxs itgos \ffoy.gxTtiv. Kxlrot Tts OVK olfisv vyuv ort rijv 
yjv uinia.v xgtjyxruv 'sart yovov rtytjffoci,  rovs <$s vfigi^st-v ^o^xvrxs siiurtv vy7v Sxvocru £tjytovv\ totum locum 
iisdein verhis repetunt P h o t i u s et Etym. M.Zoua ras v/Sgts' ufrtKtx y.XTXiffxwovffW vno/ix^ls rts ovau, 
t) /5 KfOVffU ituvrus. 
7 )  Meier  I .  1 .  p .  320.  321.  
8)  L.  1.  p .  321.  
9 )  I l e f f t e r  1 .  1 .  p .  1 7 5 .  u o t .  3 ,  q u i  -vfig st lnt ior i  sensu verborum injur ias  comprehendi  
quidem, nei jue tamen ygx<p-,j  vfigsus subesse obseryat ,  idque duohus locis  e  Midiana repet i t is  (Tom. I I .  
p .  JOt  e t  203) ,  quorum poster ior i  v/3gi£etv et  y.xxus eins7v, ygx(ptj vfi^tws et  ^intj K u t t t j y o g l u s  sibi  oppo-
nunfur ,  prob. i t .  
10)  In  orat .  c .  Midiam T.  11.  p .  208.  ed.  T.  
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Altera lex apud Aeschinem mvenilur, ubi;  totus loeus eam tangens ita 
audit 1 x) : uv rts N&f\vctitov SXe\j$egov Ttctifict v@q!<RY, ygccfiecrSoo o Y.VQICS TCV 7tcti$cs Tt^cs 
TOVS &evfAc§eTtxs, Tiy.y]fJ.ct e7tty^u^\>ufxevcs, <& ctv TC ^KUCTT^IOV xaTctxpfjtpw&FT, 7rct%ct$o$e)s 
T o i s  e v J e x c t  T S & V C C T O O  c t v & y j / u e g c v .  e c t v  6 e  e i s  o t q y v q t o v  K U T U \ L > r j ( P I A ^ ,  U 7 r o T « J c t T o o  e v  e v f i e x u  f j f x e -
(>uis FUETU TY\V ^mrjv, euv prj 7RU^UX^H-ot $vvr\Tui uTtoTiveiv. eoos $e TOV UTTOTIIUI etyx^rcc' 
evoxoi $e etTTOoauv Tuia^E Totis UIT!UIS c\ e)s TU clxeTtxct (Tooy-UTU sj~u[JiugTotvovTes. 
Quibus ex locis Heffterus12) haec derivat principia : 
1. remedium v/3qeoos causa proditum erat actio publica, onmes efTectus ex hac 
notione prodeuntes secum ducens; 
2. ctyoov erat TtfJtrjTos, Ttfurjfuu itaque aerario addicebatur 13); 
3. vindicantur hac actione adeo injuriae servis illatae; 
4. cognoscebant de hoc delicto Thesmothetae. 
Jam quod nexum inter leges antca laudatas intercedentem attinet, Petitus 
persuasum sibi habens utroque loco Oratorum unam eandemque legem contineri, talem 
textu subinde mutato et additamentis adjectis proprio Marte composuit 14). Hcraldus 
contra15) eam statuere videtur differentiam, ut Demosthenis lex ad v@qtv <$iu 7tXrjyoov, 
Aeschinis vero ad v/3qtv & ulax^ov^yius trahenda sit; Meierus16) porro, hac 
scntentia, quoniam vftgts contra servos priori lege etiam commemorata nunquam verbe-
ribus servo inflictis committi possit, rejecta, utrumque locum nonnisi de vQqet <$t u\-
aX^ov^ylxs accipiendum esse contendit, totamque legem ita emendat: 'E«v TIS v@$l<rq Ttvct 
rj 7Tui$u, fj yvvotiv.u, rj uvfya, rj TOOV s\sv$egoov, rj TOOV $ovAwv, rj 7tu^uvof^cv ri 7totr\<jy sls 
TOVTOOV Ttvct, ygufiso-Boo 7tfcs TOVS SeafAcSsTUS c Kvgtos Tcv 7tai§cs, fj ccXKos o [iovKcf^svcs 
'ASrjvutoov, cls e^saTtv, Tiprjjjiu £7riyga\pujusvcs, CTOV UV $cKy u£tos slvut TtuSsiv rj 
u 7 t o T i a u t '  c i  $ s  $ e < R Y . G & £ T U I  e ] s u y o v T o o v  e l s  T r j v  f j X t a l u v  T ^ I C C K O V T U  f j f u e q o o v ,  u ( p >  r j s  a v  f j  
y$u(pf,, £ccv /ufj TI Srjfucvtov v.ooKiy. et $S y.f, OTUV Y Ir^oorov clov TS. CTOV $ ccv KUTuyv<XKT$%, 
11)  3n orat .  c .  Timarch.  p .  25.  ed.  T.  
12)  L.  1.  p .  177.  178.  
13)  Aris totel .  Prohlem. 29.  16.  inl r} vfipti rly.RIIII,  TI x§*i nocSuv, )]  OCTTOTICKI. Reum 
caj i i l is  adeo daninar i  potuisse ,  1 iquet  ex Aris totel .  Rbet .  p .  43 et  Lys.  fr .  17.  50. ,  
14)  L.  1.  p .  569.  570.  
15)  Cf.  not .  1 .  
16)  L.  1.  p .  321.  322.  Cf .  e t iam Schel l ing de Sol .  leg.  ap.  orat .  At t .  p .  80—8S. 
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r\ r^Kiccloc TI^CCTOO 7Teqi ccvrov Ttccgocxfiyoc, OTOV ocv $o<zy ocfcios elvoci nrccSeiv t} ocTtortaoci. x&{ 
eocv pev SOCVOCTOV KocTocxl/tjfiiaSy, 7rocfoc$oBeis TO7S evJexcc, reBvocTco ocv&tjpegov. eocv 
ccgyugtov TtnySy rv\s ZQqeccs, cc7toTi<Tocrc>) ev ev^eaoc rjfxeqccis peroc rvjv $IKrjv, eocv fxt] 7tccgcc-
%(>Y\fAcc ^ivtjroci cc7tortveiv. eocv $e eXei&egov vfiqlcry, $e$ecr&M, ys%^is ccv eKTta^ oaot $ ocv 
yQoctyctivrcci ygxtyocs ifiiccs KOCTCC TOV vcpov, iocv Tts f*t] STte^etj e7te^iccv [xtj fxeTcc\cc@y 
TO 7tefJL7tTCV y.e$OS TWV \ptj<PooV, CC7tCTtCroCTOO XTXTOCS FYOCXH-MS FIVIPCO'1'®-
H e r m a n n o  d i l i g e n t i s s i m e  h a n c  q u a e s t i o n e m  e x a m i n a n t i  p r o b a b i l i s s i m u m  v i -
detur lr), veram vfyeoos legem, quam eandem Aeschines recitari jusserit, in Midiana 
exstare, quae autem nunc Aeschinis orationi inserta legitur, eam ex vetusto aliquo 
commentario petitam esse, quem quum non solum ipsas leges, sed earundem simul 
explicationes continuisse consentaneum sit, fieri potuisse, ut interpolator pro ipsis legis 
verbis particulas aliquas explicationis arriperet, quae etiamsi per se nihil falsi continerent., 
tamen non totam legem, qualem jam Solonem tulisse constat, exhaurirent neque dicendi 
genere illi aetati apto uterentur; denique addit Hermannus se utriusque exemplaris 
eandem causam, idem argumentum agnoscere, idque doctissime pluribus modis, quos 
recensere longum est, probare studet. 
Perpendit etiam, postquam disceptationem de vero sensu ygccCpwv t^loov apud 
D emosthenem 1. 1. acutissime ventilavit quaestionem 18), ipsa lex Demosthenis utrum 
ad quamlibet injuriam corpori illatam, an, ut Meiero videtur, ad solum stuprum spectet, 
17)  L.  1.  p .  19 sq.  
18)  L.  1.  p .  11 —17.  Meierus ,  cui  e t iam pro pnrte  snl teni  Hermannus adst ipular i  videtur ,  
in  re ,  qune tantam diff tcul ta tem hnbet ,  u t  Bakius  npud Hermannum p.  141.  t$!xv yox(p^v nnquam ah 
Att ico honi ine appel la tam esse negnns,  totum locum legis  supra al lntum (nnqunm 7tu.o! iy . f i \ i iy .x  e j ic i  
juheat  (qui  sane est  faci l l imus modus diff icul tntes  expediendi) ,  nodum opt ime,  ut  mihi  videtur ,  i t*  
s i thi t  (1.  I .  p .  163—166),  ut  ygxtpxs ^yyoaUs Khigcn iccgcii Staatsverbrcclieii  ens esse  dicat ,  quihus 
quis  laesionem, qi ia  ipse improprie  tantum, civi tns  vero proprie  s .  proxime tangi tur ,  corani  
j u d i c e  p e r s e q u i t u r ,  y p o t Q x s  l < t t t x . s  K l a g c n  i c e g e i i  C r i m i n a l v e r b r e c h e n  c o n t r a ,  q u i l u i s  l a e s i o  a c t o r i  p r o -
pr ie  s .  proxime,  civi ta t i  vero improprie  i l la ta  ad judicis  cogni t ionem deler tur .  Possi t  e t iam 
sensu non mutato y§x(pi i  hyoeix ex mea opinione i ta  def inir i ,  u t  s i t ,  qunm quis  c ivi ta t is  nomine iu-
s t i tui t ;  yo»(pT) l$io>.  contra  ta l is ,  qunm quis  ,  l icet  s imul  civi ta t is  inters i t  enm inst i tui ,  tnmen /J /x» 
( F l e  r m a n n u s  1 . 1 .  p .  1 7 )  i .  e .  s u i  i p s i u s ,  q u o n i n m  p r o x i m e  l n e s u s  e s f ,  n o m i n e  i n t e n d i t .  H e f f t e r u s  
1 .  1.  p .  178.  not .  6 .  rein i ta  decidi t ,  u t  vf igtus  yyoctyr iv  in  loco i l lo  Midianae earn solummodo ob cau-
sam ,  quod ibidem for t ior i  remedio ngofio\ i )v  opponatur ,  bis  idiotv appel lar i  contendat ,  a tque eadein ex-
pl icandi  ra t ione Boeckhium 1.1.  T.  I .  p .  400.  uot .  (ed.  pr ior . )  jnm usum esse atf i rmat .  
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atque lpse in priorem inclinans sententiam hisce verbis argumentationem suam egregiam 
claudit: legem Demosthenicam per omnia vfigeooc genera extendere servosque pariter ac 
liberos non stupro magis, quam omni contumelia liberare debebimus 19). 
Titulus III. 
Tgct(prj itvgxdioig J). 
Cujus intuitu id solummodo nobis innotuit, rjyrjpoviccv penes Archontem BaovAeoc, 
causae cognitionem penes Senatum Areopagiticum 2), quippe qui curam aedificiorum 
haberet, fuisse, et accusationem incendii3) a Polluce4) inter yfcttyccs cum periculo mille 
drachmarum, si actor succumbat, referri. 
Titulus IV. 
Tpctpq eipyfxov x). 
IVotitiam hujus actionis tam Sinottff quam y^ctQctis ex opinione Meieri 1.1. 
adscribendae soli Polluci2) debemus, eamque adversus eos, qui liberos homines in 
arctam custodiam suam inclusissent et comprehensos tenuissent vel saltem aliquamdiu. 
19)  L.  1.  p .  22—24.  Caetcrum in h; ic  quaest ione l ioc seniper  tenendum esse censeo,  in  
voce ,  et inmsi  nd s tuprurn extendatur ,  scmjier  praevalere  not ionem injur iae  seu contumeliae,  
quae personae s tupratae una cum stupro inferatur .  
1)  P  e t  i  t  u  s  p .  10G. I I  e  f  f  t  e  r  p .  180.  M e i  e  r  u .  S  c h o  m a  n n  I I I .  13. p.  314.  315.  
Phrynichus p.335.  Hesychius  vvp>toc ' tx '  iy .nv^iffyoidem iu Lex.  Rhet .  ap.  Uekkerum T. l .  
p .  295.  6 .  
2 )  D e m o s t h .  c .  A r i s t o c r .  T .  1 1 1 .  p .  1 1 .  
3)  Qnod et iam nonnunquam fyngri t ryos e t  iyrvgiffyos,  sed contra  usum loquendi  Att icorum, 
nominatur .  
4)  VIIL G. (40) .  
1 )  M e i e r  u .  S c h o m a n u  I I I .  13. p.  332.  Platner  II .  p .  109.  170.  Hesychius:  
ilgyyos' KuiXvffts' Jiffyos' ffvvi%iffis. 
2)  VI.  36.  (154) .  
9* 
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libertatis usu privsssent, apud Thesmotlietas locum sibi vindicasse vero non absi-
mile est 3). 
Titulus V. 
Tgct(p7j x\oitrjg x> aliaeqwe actiones ejusdem indolis. 
]\atura furti 2) secundum principia juris Attici recentioris 3) ex duabus potissi-
mum legibus apud Demosthenem obviis dijudicari potest, quarum prior 4) ita 
audit: o, n iocv Tis otTtoXscq, locv pev OCVTO ACC(2%, Trjv SntKaalocv KOCTCC$MOC£SIV. eccv $e FAYJ, 
TrjV $2Y,CC7tXoC<n'o6V TtQOS TO7S £7tOClTlOLS. §£§£<T&OC,t $ £V TY 7t0$0 'ICCCK% TOV 7t0$CC 7L£V& K]f/.£^OiS 
Y&J VVKTQCS 'taocs, iocv 7TGOSTIFJIRICRY rj r\Kiotlot. 7T^osTiixot<tboci Se TCV (2ovXcpevcv, OTOCV TTSQ) 
TOV rif-tt]fxotTcs altera5) vero haec praecipit: e) psv ns {*£& rytyotv VTTLQ 7t£vrif-
KOVTOC ^otxfjiccs vCh£7troi, ct7tccyooyriv 7tqos rovg £V$SK etvoti. e) $e ris VVKTM^ OTIOVV TCHS7TT6I, 
T0VT0V I£S7VCCI X&J CC7t0KT£7V06l, X&J TQOOVCCL SiWKOVTOC, 7{&{ U7T0TY0TY£7V TO^S SVOSK, S} @0vX0lT0. 
rw <P ocAovrt oov cti otTtotymyoti slviv, OVK, eyyvrjrocs KctrotctT^ttotvTi, SKTKTIV sivoti roov KAS/X-
fxctroov, otXKoc botvotrov slvcti rrjv ^YPICTV 6)' X&j st rts y IK AVKSIOV, rj ij* 'AKCTARJFXIOCS, rj ix, 
Kvvcccrcc?yovs, tpccrtov, rj MKVSIOV, rj ocKXo rt (potvKorctrov, rj roov G-KSVMV TI TMV SK TOOV 
3)  Potuisset  i taque e .  g .  aff i rmant ibus Meiero et  Platuero I .  1.  ins t i tui  contra  Alcibia-
t lem,  cum domi suae,  ut  eam piugeret ,  Agatbarchum pictorem captum teueret .  Cf .  Plat .  Tbeaetet .  
p .  19.  p .  150.  a-
1 )  P e t i t u s  p .  6 3 4  s q .  I l e f f t e r  p .  1 8 0 — 1 8 4 .  3 1 e i e r  u .  S c h i i f i i a n n  1 1 1 .  B .  p .  3 1 0 .  
35G 358.  Platner  II .  p .  171—176.  Cf.  e t iam IJeraldus Auimadv.  in  Salmas.  Obs.  ad J .  A.  
e t  11.  p .  313 sq.  Meier .  de bon.  damn.  p .  106 sq.  
2)  Fures  Atbenis  per  Euphemismuui  (j)t>.tjrxi dicebantur ;  cf .  Hel ladius  Cbrestom. in  
Gronovi i  Tbes.  IX.  p .  981.  
3)  Ex jure  Atbeniensium veter i  nempe judicia  de fur t is  admodum severa e t  acr ia  fuisse ,  
tes tautur  Draconis  leges ,  quarum mentiouem faci t  Gel l ius  l ib .  XI .  Cap.  18:  Draco Atbeniensis  
vir  bouus multaque esse prudent ia  exis t imatus  es t ;  jur isque diviui  e t  l iumani  per i tus  fui t .  Is  Draco 
leges ,  quibus Atbenienses  uterentur ,  pr imus omnium tul i t .  •  In i l l is  legibus furem cujuscunque modi  
f u r t i  s u p p l i c i o  c a p i t i s  p u u i e n d u m  e s s e ,  e t  a l i a  p l e r a q u e ,  n i m i s  s e v e r e  c e n s u i t  s a n x i t q u e .  l t e m  P l u t -
arcbus in Solone T. 1. p. 216. ed T. : y-lu y»§ o\!yov $s7v M7tucfiv wotcrro ro7s dyxgrdvovcrt £tjy!x, 
SOCVXTOS '  wars ngij rovs xXs^ocvrus t) orrufxv, oyotws xoXu^tffJut ro7s IsooffvXots ^cc) xvfyotyovois. Quod 
conveuit cum Stoicorum dicto: Va» ru uy.x§Ttiy.otroL sivou. 
4)  lu  orat .  c .  Timocr .  T.  I I I .  p .  121.  ed.  T.  
5) Ibid. p. 124. 
6)  Cf.  I leff ter  1 .  1 .  p .  181.  not ,  2 ,  
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yvfxvoealxv u<PeAotTo, rj SK TOOV Ai/uevoov, v7re% SSKOC $qoc%FJ.ois,  XOE^ TOVTOIS B~OCVOCTOV hofxo-
S h * i < T F V  e l v o c t  T r j v  f a f x t o c v  7 ) .  
Comparatione instituta argumentari possumus priorem legem, vel (si statuimus 
locis allegatis contineri partes unius ejusdemque legis) partem priorem legis ad ea 
imprimis furta adplicandam esse, quae non sub conditionibus poenam augentibus 
(ersckwerende ZJmstcinde) in secunda lege commemoratis commissa erant, itaque si 
quis interdiu nondum quinquaginta drachmas, vel ex gymnasio et portubus rem nondum 
adaequantem pretium x. drachmarum abstulisset, 
Furtum passus porro (quod ex argumento generalis prioris legis concludi potest)pro 
lubitu acquiescere poterat (idque adeo in furto sub conditionibus poenam augentibus facto) in 
duplo vel decuplo rei sibi ablatae postulando, prouti hanc rem recuperaverat necne, sed ita 
tamen, utDicasterio reservaretur potcstaspoenam augendi, si stajus rerum id exigere videretur. 
Quod hisce Demosthenis verbis8) secundae legi adjectis: ei de rts ifiiccv Shcrjv K\o7Tris 
OCATEYJ, U7T0C(?%eiV F*£V  OCVTM $17T?\OC(TIOV CC7T0T7(TCCI T0 TLFJRJ^EV' 7T^0STIYR\(T0CL E^elvoci TOO SIKOC-
(TTrjglco 7Tqos TOQ CCGYUGIM SECRFJICV T£> KAe7TT% ,  7TEV& RJFJIEQOCS ,  x&j VVKTOCS 'laocs, o7Toos OGWEV 
oc7Tocvrss otvrov Se^e/xevov confirmatum videmus. 
Caeterum ad furti persequutionem, cui etiam contra furti conscium locus erat, 
praeter yqoctyry modo expositam 9), apud Thesmothetas 1 °) introducendam et periculum 
mille drachmarum saepius commemoratum cum quavis yqocQy conjunctum actori mi-
nantcm, concedebantur etiam Apagoge, Ephegesis, quae reo praeter necessitatcm 
damnum reparandi mortis poenam eaque cessante infamiam afTerebant, et $IKYI seu actio 
privata K\O7TRIS, in qua si rcs furto ablata restitui poterat, poena dupli, re furtiva vero 
non restituta, poena decupli11) obtinebat, accedente nonnunquam, si aUrj non coram 
Diaetetis, sed apud Judicium Heliasticum agitabatur, 7TGOFRRIPFAEI in Demosthenis loco 
commemorata. 
7)  Aris t .  Problem. Lect .  29.  14.  ubi  beue monetur ,  fur tum, quo faci l ius  commit t i  e t  diff ic i l ius  
aver t i  possi t ,  eo per iculosius  babeudum eoque gr . ivius  puniendum esse.  Quod fures  balnear ios  a t t inet ,  
lcendi  s"unt  Tbeopbrastus  Cbaract .  8 . ,  Victor ius  V.  L.  VII .  17.  Cf .  e t iam infra  \u>7to$v<jtxv.  
8) L. 1. p. 124. 
9)  Qunm Meierus  ocyujvx n/uyjrov fuisse  putat .  
10)  Remedia jur is  vero infra  commemorata  s ine dul i io  ad Undecimviros  per t inebant .  
11) Quae poena dupl i  e t  decupl i  in  Apagoge rel iquisque remediis  jur is  publ ic is  (excepta  
ta n t u m  y f octpy x\o7rp tuuc ;  si rlynais judicum ad illam mulctam dirigebatur) ex opiuione Meie r  i (cf. 
1.  1.  p .  358)  cessabat .  
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Species furti sunt: 
I .  xAott») orjfjiocrioov x^fJLccToov 12) et 
I I .  K\o7rr\ Ugav %$y\fJtctToi)v 1 3 ) ,  s u b  q u i b u s  t a m e n  A t h e n i e n s e s  r a r i u s  v e r u m  
furtum pecuniae aut publicae aut sacrae (ob quod yfccQri, Thesmothetarum cognitioni 
subjecta, cc7royqcc<prj et ekccyyeKicc apud Senatum Areopagiticum, vel, si fur W ccvto<Pm^o) 
deprehensus esset, cc7ruyocyri et Kpjyrivis apud Undecimviros in usum vocari poterant), 
quam potius casum, quo quis opes aut publicas (pecuniam publicam, quo singularis 
notio peculatus pertinet) aut sacras in suum commodum intervertit, intelligebant. 
Ob peculatum vero aut opes sacras interversas (pccvei (probabihter ad Thesmo-
thetas deferenda), e7tccyyeXlcc, cc7royqcc<pfo v(prjyjcret (apud Undecimviros) et yqutyy1*) ex 
legibus uti, aut ev evSvvccts (apud Logistas) vel e7tryje^QToviciis (in comitiis populi) 
accusationem movere licebat. Apagogen et Ephegesin capitis poena secuta esse, y 
vero ccyoov TtpriTos fuisse videtur15). 
III. KA07tr\ <RVKOOV et <TTCC<PVA w y ;  c f .  GVKO<PXVTICC Tit. VIII. 
IV. BccXccvTtoTofxicc16). B«AccvrioTofJLot s. cingulorum incisores, quorum memi-
nit Aristophanes in Ranis, Plato de Repub. Lib. VIII et Aeschines in orat, c. Gtesiph., 
sunt qui sectores zonarii a Plauto in Trinummo Act. IV. 2. 20 17) et porro saccu-
larii18) dicuntur. 
Ex lege in Xenopli. Mernorab. Socr. Lib. I. p. 62 allegata: KCCTCC ye TOVS vsyovs, 
eccv Tts <Pccveqos yevrjTcct (ZccAccvTtoTOfuoov, TOVTOO SCCVCCTCS r\ fyiplcc, morte mulctabantur. 
12)  Heff ter  p.  152.  153.  Meier  u.  Schomann 111.  B.  p .  352.  359.  361.  Platner  
II .  p .  134.  
13)  Apud Antiphontem p.  626 YPX(PTI ITGUV XXOXYS $VO7V TU, \OCVTOIV et  np.  eundem p.  782.  
in  f in .  iG9.  774,  y$x(pv xXonrjs  foyociuv xgy/uotTuv obveniunt .  
14)  Cf.  Aeschin.  c .  Timarch.  p .  131.  
15)  Heff ter  p.  153.  not .  2 .  
16)  H eff ter  p.  184.  Meier  u.  Schomann III .  B.  p .  356.  Hesychius  /3 X v T I o v% 
yxgf f v K n t o v . Z o n a r a s :  / 3  x \ x v  r  i  o  T  o  y . o  s '  o  y . \ s 7 C T t i s f  o  T X  / 5 X \ X V T I X  T t y . v u v .  S u i d a s :  f i x W x v r t o -
Toyos' x\trtTiis' ncy fiuWxvTtOToyoi. ¥LgrtyxTu)V Tt ytyx\uv twvtjytvot yyovTO yot%oi, vtogvot, TOt%wgvxo'> 
fixWxVT tOTOyOt, XV($()XnO<$lffTX'. TX TOIXVTX iSvt]' fixWxVTtOT oyot ^ 01 TX fix \XVTTX x\t7TT0VTtS. 
17)  Qnin,  ut  uotant  Veteres  ad Aris toph.  Rauas v.  784,  TX B X\XVTIX iv TXT S <?u'vxts xnyw 
gryzvx (ptgovfftv xvSgwrrot. 
18)  Saccular i i  dicuntur  ol xno axxy.uv n\titTovTts i ique sunt  tes te  Ulpiauo Lib.  IV de off ic io  
Procons .  qui  ve t i tas  in  sacculo  ar tes  exercentes ,  par tem subducuut ,  par tem subtrabunt .  
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V .  T c / % a ) £ u % / a  1 9 ) .  T o < % < w f u % o /  s .  v e c t i c u l a r i i  s .  p e r f o s s o r e s  p a r i e t u m ,  i .  e .  
qui effractis foribus in aedes furandi causa irrumpunt, pariter mortis poenam subeunt* 
auctore Xenophonte 1. 1.: xccroc ys rovs vcpovz, sotv ris (ficcvsqos ysvqrcct To/%co^u%i;v, 
rovrco Sclvccrcs sartv rj tyfjitoc. 
YI. T v  f x @ o o g v x  i c c  20). Tv/ufioogvxcvs i. e. maleficos , qui sepulcra mortuorum 
spoliandorum causa effodiunt, etiam extremo supplicio affectos esse, vix est quod 
moneamus. 
VII. Acc7tc Svaicc21) committi potest aut in universum vestimenta furando, prae-
sertim in balneis22), aut vestimenta alicui vi detrahendo e. g. in via publica vel noctis 
tempore, aut denique mortuos vestibus privando23), et semper capitis poenam se-
cum ducit. 
VIII. ' A v  $  g  c c 7 T  c  $  t  < t / J i  c  s  24) rarius ccvftg ocTio^tats 25). *Av§Qoc7toharr\£ s. pla-
giarius non solum est, qui liberos homines in servitutem detrudit et pro servis vendit, 
sed etiam qui alienos servos dominis abducit vel fugitivos celat vel ad fugam com-
movet26). 
19)  Meier  u.  Schomann 1.1.  p .  360.  P1 a  t  n  e  r  1.  1 .  p .  169.  Hesych:  r o i % w pv %o ? 
"KYCTIIS, y.\s7tTtjs. P h o t i u s  Toi%wgv%osf y.\s7tryis. Z o n a r a s  r o tx w  f  0 s ' 0 xMxTtjs o ogvfftruv TOV 
TOTXOV' Toixogvy.rtls dV, y.tngov. 
20)  Meier ,  Schomann et  P1 a  t  n  e  r  1.  1 .  Suidas:  r VYFIOS' TU.QOS' itxgu TO TV(psff$ou 
0 SffTl XOtlSffSxt TK ffuy .0t.TK TUV - Tld~VCUTUV. Hesjch. r v y. /3 u g v %o s' \u7to^vrtjs vexguv. 
21)  Hesychius  "ku 7t o$v T xt* y.\s7trot.i, uTtofrvovrss sv XovrgoTs, y.\sitrovrts. E t y m .  M .  \u7tos' 
r o  i y u T i o v  o t , v K \ o y s t  y o i g  r v j  \ u n l x  r u  $ s g y x , r i .  L  e x .  K l i e t .  a p .  B e k k e r u m  p .  2 7 6 .  X  C Q 7 T 0 $ V T ? J S :  
0 TK ruv vtxfuv iyxrtx X\(TTTU)V.  Pollux VII .  12.  (42) .  Lys.  c .  Theomn,  p .  350.  Meieru.  Scl io-
mann 1.  1.  p .  360.  Platner  II .  p .  168.  169,  
22)  Lucian.  bis  accus.  p .  835.  
23)  De \u7to$vrtj famoso Aris tophanis  tempore Autocl ide,  qui  insaniam simulans,  unde 
Orest is  cognomen tul i t  (cf .  Aris tophanes Acharn.  v .  1166.  Aves v .  713) ,  noct is  tempore t ranseuntes  
spol iare  solebat ,  vide Meierum p.  360.  uot .  93.  
24)  Heff ter  p.  184.  Meier  u.  S  chomanu III .  13.  p .  360.  Platner  II .  p .  169.  He-
s y c h i u s  uvfyxjtohffyos,  xixyotXwfffa. I l a r p o c r a t .  xtfyontotiiffTtis. A vxovgyos iv ru xxrot, hvxo(p§ovos* 
S u v y u ^ w  s y u ,  t i  r o v s  u v $ ( j u . T t o $ t f f T u . s ,  T U V  o t x s T u v  i j y o c s  K 7 t o f f r s ( ) o v v T u . s  y o v o v ,  S X V D C T U  ^ t j y t o v v .  L t y m .  M .  
ot,v $ Q xn o tiiff T tj s' Ov yovov o rovs s\svd~sgovs u.7tocyuv sts ctov\siocv, u,\\oc ng.} o rovs £ov\ovs oc7to r uv chff7to~ 
ruv uTtoffituv t is ixvrov .  S imil ia  habet  Lex.  l i l ie t .  ap.  13ekkei  um. J.» 1 .  p .  21J.  
25)  Xenoph.  Apol .  Socrat .  11.  25.  
26)  Grammaticorum defini t iones vide not .  24.  
* 
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Poenae mentionem faciunt Xenophon 1. 1. v.urd ys rois VO/JIOVS, ld\ rts (pccvsqos 
ysvyjrcci dvfyu7ro$t£cf*svos, rovrcc hocvocros iar/v r\ (Y]plcc: et Lycurgus |y roo v,ocrd Av* 
Kotygovos' Buiif^d^oo (T iycc, s\ rovs dv^u7rc$t(rrds, roov ohisrow r\fj.us u7roars^ovvrus pcvov, 
Suvdrc» (RJFJLTOZV. AIKVJV i\SVSEGO7RGU(7tov contra plagiarios a Polluce27) nominatam 
v i x  j u r i s  A t t i c i  p r o p r i a m  e s s e ,  s u s p i c a t u r  M e i e r u s 2 8 ) .  
IX. 'A^7r u y r j s 2 9 ) ,  nisi hoc crimen solummodo accipiatur de latrocinio, quod in 
ve s t i b u s  a l i c u i  v i  d e t r a h e n d i s  c o n s i s t i t ,  p e c u l i a r e m  y q u ( p r \ v  v i x  s t a t u i  p o s s e ,  m o n e t M e i e -
rus 30), quippe cui juxta y^u<pr\v f^ot%sius et SUrjv fituloov locus idoneus deesse videatur. 
Delicta modo cnumerata, quorum omnium (plerumque capite plectendorum) co-
gnitio in Undecimviros collata erat, etiam communi nomine KUKov^yryuros 31) designaban-
tur, ideoque actiones publicas, quibus praeter alia remedia juris publica e. g. u7ruyooyr\v 
coercebantur, recte, praeeunte Platnero32), ygu(pds 7t%os KUKovqyovs dicere licebit33). 
27)  I I I .  8 .  (78.)  xv^xno ^TFFTTJS df  iffTiv f o TOV iXsvB'1 gov yotTX^QvXwffxysvos, TJ TOV uWoTgiOV OIY.I-
Tt ]V otrcxyoy.ivos' FFCY (HR.RJ ii KXTX TWV xv&§x7ro$tffTL>,v sXsvSsgongxfftov. 
28)  L.  1.  p .  360.  
29)  Jam i u  yotx^x (cf .  supra Cap.  11.  Ti t .  11.  Art .Y.)  consideranda brevi ter  commemoratae 
Vld. Platner 1.1. p. 167. Etym. Glldian. xgiruytj vgj xgnxytj frixllsget' O^VTOVMS yiv xgnxytjv 
TtJV Xt(pVtl'tXV ngij ytTX fitxs- x(pxtglfftv C-^nxyVJ $i fixgiVTOVWS f tj IXTOS TUV (pgSXTUlV HX^OVS xfixtoovffx, 
tjyovv s£xtgovffx. 
30)  L.  1.  p .  360.  361.  
31)  Meier  1.  1 .  p .  361.  
32)  L.  1.  p .  167 sq.  
33)  De fur to  per  lancem et  l ic ium coucepto cf .  Pet i tus  p.  639.  640.  Memorabi le  es t ,  
ex Solonis  lege apud Pet i tum p.  640 laudafa,  cui  tamen Meierus  1.  1 .  p .  357 i idem nou babet ,  
e t iam in f lmi  fures  animadversum fuisse .  Unde BoX/rou (proprie  s tercoris  bubulci)  t jv in  proverbium 
abiisse, testatur Scholiastes Aristoph. ad Equites v. 655 qoi/ nxfotylx FIOXITOV ^Utjv n§os TOVS snl yt-
y.go~i i t 'xxs v7rs%ovTu.s' o yxg "EoXouvo; voyos ytzj TOVS POXITOV l(psXoyAvovs xoXot^st.  Suidas tot idem verbis  
idem dicit .  Yaticana Apjiendix I .  Centuria.  Proverbio 24. /3OXITOV ^LY.TJ' NFOS TOVS <X£!OVS, TYJ I*'  
yty.px~s Ttywgtxis vnsxstv' Iv yx§ TO7S ' Agofft voyos y^otj TOVS fioX/TOV x>(piKoyhovs r.o \x£st. 
1)  Non Att ice  :  y.xmjs lntTfOTnjs\  cf .  P ierson ad Moerin Att ic .  p .  143.  
2 )  P e t i t u s  p .  5 9 4 .  M e i e r  u .  S c h o m a n n  1 1 1 .  C .  p . ! - 2 9 3 .  2 9 4 .  H e s y c h i u s : ^  m t -
T § on tj' 'sCpoZos. Lex. Rhet. ap. Rekkerum T. I. p. 260. 17." i *• < rS o nv' W * ojpxySv 
itftysXstx ffxpx TO7S gtjTogfft, yofij TO ffvyxwgtjffxt rtvi TOVS xy(pis[$TJTOWTXS $ixy.g7vxt nt§t «iv ngos oiW?,~Aois e%ov. 
civ. Occurrit etiam vox IntTgonsU. 
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Titulus VI. 
Tgct<prj e7tiTp07rrj? *) 
est actio adversus tutorem, qui negotia pupilli male administravit, e. g. aedes ejus non 
locavit et ita rem familiarem pupilli culpa lata vel adeo dolo diminuit 2). 
Est inter yqctCpcis referenda, quoniam intra tempus impuberis aetatis 3) a quovis 
cive4) apud Archontas 5) moveri poterat; si vero pupillus ad pubertatem pervenit, habet 
hoc remedium ab ipso pupillo usurpatum indolem actionis privatae s. ^Uv\s. Erat dyvv 
nwros atque aestimatio consistebat lv toq 7ruBe7v rj cc7Tot7(tu^ quod posterius solummodo 
in actione privata spectabatur. 
Yerisimile est, reum damnatum a tutela remotum esse, quod accidisse yfccCpjj 
KccKolaews o$(pcivoov (cf. supra) caeteroquin simili sed latioris ambitus instituta certo scimus. 
\ . 
Angustioris vero ambitus est <pdcrts /uKT^ooueas oUov 6), cum ad eum casum restricta sit, 
quo tutor aedes pupilli aut plane non, aut justo minoris pretii locavit. 
Lex 7) nimirum scripta erat: TOV l7tlT%c7tov rov OHKOV fMaSovv. MI<T$OO<TIS ita fiebat, 
ut tutores sive testamento sive ab Archonte dati Archonti indicarent, locandas esse pu-
pillorum aedes, quo facto auctoritate Archontis et e judicum, qui adsidebant, consilio per 
Praeconem locabantur 8); ii vero, qui aedes ab Archonte conducebant, in securitatem 
pupilli eve%v(>ct s. pignora dare obligabantur 9). 
3)  Tutela  exihant  Athenicnses  anno aetat is  vicesimo,  cuni  Lexiarcbico essent  inscr ipt i .  
Aeschin. C. Timarch. p. 14. f/rttSij ivtypx(pti Tlyugxos OVTOS eis TO A ygtotpxtxov yeocy./u.xre7ov, qctf xvgtos 
eyivsro TTJS ovcrttxs. 
4 )  P o l l u x  VJII .  6 .  ( 3 t ) .  
5 )  P o l l u x  V I I I .  9 .  ( 8 9 ) .  
6)  Praeter  quam et iam MX Y\ /utaSuatui oixov datur  Pol lux VIII .  6 .  (31) .  
7)  Cujus  memini t  Demosth.  in orat .  c .  Aphob.  p .  520:  v&j rov olxov ovx tyAa^uat, ru.v 
voyuv xeXtvovruv. 
8 )  I s a e u s  i n  o r a t .  d e  P h i l o c t e m .  h e r e d ,  p .  6 5  e d .  T .  uitoygxtyovat T U  nxi^t T O V T U I  nqos T O V  
"A.p%ovroi, us eisTTOtijruo TOTS TOV Evxrtjyovos vitai TO7<, TtTtXevrtjytoatv, irtiygx^/xvTts a(fixs XVTOVS tntTgoitovs, vgj 
y , i a $ o v v  i x i X e v o v  r o v  " h g x o v r x  T O V S  O V X O V S ,  C C S  o g t y x v o u v  o v r w v '  N Y J  i n e t ^ T J  i t g u T O v  r x  J T X X A T I J G T X  t 7 t \ I I P ( » 3 ' r i ,  o  y i v  
"AfXuv 7r?otxtjfVTTtv, ot J» iytaS-ovvTo. Pollux VI11. 9. (89) o "Agxwv qcy rovs oYxovS ixyia$o7 ruv 
OgfyoCVDY. 
9 )  S u i d a s :  ol yiaSovyevot T O V S  T U , V  offixvwv oYxovs itxgx T O V  " Apxovros, I V T X V P X  rrjs ytaSwatms 
nx^tixovro' t$st ii rov"AfX0VTX rtiymtv rtvxs xitoTtyrjaoytvovs TX ivtxvgx' iXtyavTO rx yiv ivtx^S^- K7tQ-
rtyvyxTX' ot «Ts xTtoriyrjaxytvoi, xrroriyrjTxl' ro 3i tgyov, xTtortyxv. 
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Post quinquennium a finita tutela tutores male administratae tutelae a pupillis non 
amplius postulari potuerunt 10). 
Titulos VII. 
Tpoc(prj ^ey^oKXrjTsiag s. \pev$ox\7]cr/ct$ l)-
« 
In describenda hac actione cum a se invicem discrepare videantur Harpocra tio 
et Pollux, antequam ulterius progrediamur, illos ipsos audiamus, quorum prior dicit: 
\pev$oxAi>](r/<x, ovojuoc iartv, rjv elslccvtv ot iyyeygccftpevoi o^PeiKeiv rcy ori/xocrtco, e7tei-
$otv oCtTiavTott Ttvoc<r xpev^oos KoiTe<TKevoi<?§oct v.\riTr\%ccs KCC& eocvToov 7t$os Tr\v ^Urjv, ccCp* r\s 
OO<p\ov; alter vero haec elTatur VIII. 6. (44): YPEVFIOKARJTELCCE §e KCCTCC TWV OV StKccioos 
KeK\r\TevK0T60v. 
S i g o n i u s  j a m  2 ) ,  n u l l o  m o d o  h a e c  i n t e r  s e  c o m p o n e r e  t e n t a n s ,  a c q u i e s c i t  i n  h o c  
discrimine edocendo: mev$oKKr\Tet'cc Polluci fuit, si quis se alterum in jus citasse ementi-
retur, Harpacrationi vero, si quis falso alterum, ut debitorem, in jus vocasset. 
Dabatur vero haec actio, ut ad veriora perveniamus, adversus falsos K\nrri^ccs s. 
xAr,To$ccs, i. e. eos, qui sese aliquam reum in jus vocasse ementiti effecerant, ut reus 
absens damnaretur, s. uti Meierus scribit3): contra eos, qui, cum in jus vocationi 
non interfuissent, interfuisse se testati esscnt, atque ideo effecissent, ut reus absens neque 
unquam in jus vocatus tanquam contumax damnaretur. 
Qui nimirum aliquem in jus vocabat, vel subscribere debebat libello nomina KAtj-
rrigoov, vel in ipsum judicium adducere KKr\Tt\%ccs i. e. personas, quae affirmarent, reum 
ab actore in jus vocatum esse. 
10)  Escv ithre 'ertf TC /utj hxocfftvvTxt y  /utjxtT eTyxt rofs og(puvo7s dlxifV itegi roov ex rtjs 
t i t t r§o-ki js  lyx\ t i /uuTuv.  Legem laudat  Demosthenes in orat .  c .  Nausimach.  p .  574,  memini t  e jus  " 
quoque Plato lib. XI. de legibus his verbis : u/uu $ uv tifiyari ns TWV ogtyuvwv) iuv tjytjTxi xxxoos intrgo-
icevStjvxi,  /uexgt rrivre irouv eftjxovatjt  Ttjs erctrgoictjs,  'earw Slxtjv Xoc%?~v eictTgonlots. 
1)  Pe t i  t  u  s  p.  405.  H ef  f t  e  r  p .  184.  185.  Mei  er  u.  Schoman n III .  B.  p .  336.  337.  
759.  Platner  II .  p .  119.  Cf .  praeterea:  Boeckh.  Praefat io  ad Indicem Lect .  in  Univers .  Li t t .  
Berol .  per  semestr .  h ib .  1817—1818 habend.  Meier .  de bon.  damnat .  
2)  De Repub.  Athen.  Lib.  I I I .  c .  1 .  
3)  De bon.  dam. p .  125.  
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Qui K\r\Tr\^es , cum falso affirmantes aliquem in jus vocatum esse, facillime eo 
adducere possent reum, ut nequaquam in jus vocatus absens tanquam contumax 
o(p?\oov) condcmnaretur, concessa erat contra tales calumniatores <$UY\ •^EV$OKXR\T£LUS, S. uti 
nonnulli dicunt, ypsv$oKh.Y\<ylois. 
Quibus praemissis in dubium vocari non potest, brevius tantum elatam esse sen-
tentiam Pollucis, caeteroquin vero cum verbis Horpacrationis fere congruere. 
Adversus actorem, qui in libello falsos KKY\TY]^CCS nominasset, cTVKOPUVTIOCS agl  
potuisse, ingeniosa Boeckhii4) conjectura est. 
Inscii vel inviti in libello tanquam nhviTfjfes nominati poterant ex Meieri opi-
nione5) actorem, qui eos periculo ygutpijs ypev$oKhn\reius exposuerat, @Koc@yis , qua 
etiam contra eum, qui inscios tanquam testes in judicio nominaverat, uti licebat, convenire. 
T$oc(pri \pev&oKhviTelccs, ad Thesmothetarum cognitionem pertinens, erat n^r\rr\ ct 
interdum adeo capitis poenam postulari potuisse, ex Demosth. orat. c. Nicostr. T. V. p. 50 
perspicuum fit. Ter convictos y\j£v$oKh.YfTeiccs6) infamia (sine bonorum publicatione) no-
t a t o s  e s s e ,  r e f e r t  A n d o c i d e s 7 ) .  
Titulus VIII-
Tpcc(pi) avKo(p<xvTLocg l) 
Data est haec actio, cujus intuitu dolenda est jactura orationis 7TEQ\ <JVKC<PCCV-
TIOCS a Lysia c. Aeschinem habitae, adversus sycophantas i. e. eos, qui falsum judicium 
intulerant i. e. dolosos accusatores vel denunciantes, forsitan etiam contra accusatorem, 
qui licet in causa publica plus quam quintam suffragiorum partem obtinuerit ideoque non 
4)  L.  1.  ci" .  not .  1 .  
5)  L.  I .  p .  337.  
6)  Uti  e t  UOCpTVglwV. 
7)  Myster .  p .  10.  
1 )  P e t i t u s  p .  6 4 0 .  H e f f t e r  p .  1 8 5 .  1 8 6 .  M e i e r  u .  S c h o m a n n  I I I .  1 3 .  p .  3 3 5 .  3 3 6 .  
P l a t n e r  I I .  1 6 4 — 1 6 7 .  Zonaras  :  c r v x  o ( f >  x v  t  i x '  i u s / u . ' 1 / i s  o v x  c c . \ t ] 3 ' q s .  Ltymol.  («ud.  a v v i o .  
(f>xv  T!X,  Xberx t  v favhttxTtiyogiot. Phavorinus <rvxo(p xvr l*  V xxTnyopix ,  cv>to(pocvTt7v TO 
I t v f u s  K X T t i y O f U V ,  y j  f f V K O ( f > X V T t X  i C T t V  V  O V X  x X f t S t j s  K X T t / y O f l X .  
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in poenam mille drachmarum inciderit, tamen calnmniandi animum habuisse convictus 
faerit 2). 
Latioris caeterum et non satis certi ambitus3) notionem sycophantiae fuisse 
patuisse, liquet ex Isocrate de antidosi p. 598. [c. 28. et Demosthene c. Theo-
crinem p. 1325. 9. et Polluce VIII. 6. (47). 
'Ayoov erat ripY\ros et jurisdictio penes Thesmothetas, nonnunquam adeo capitis 
poenam avKcCpcivrocois irrogantes. 
De origine sycophantias optime exponit Etymol. Gud. hisce verbis: (TVKOQCCV-
rs7v, ro rivcz Kctrqycgelv' XSKXijcrBccj Je rovro (pccai, 7rccgcc 'ASyjvccloic, nfirov 
yccg I /cgTuf EvgeSsvro? (pvrcv <JVKY\S ty\c icprj/jtsgov rgctpfc. KccXXtaroov <jg ovroov, roov 7Tccg 
'ASrivyvi avKoov, ^c/Lj $tcc rovro KooAvcvroov itccyeiv rcc avKoc eKXe7trov ccvrcc nves, K&{ 
2)  Quod Heff terus  1.  1 .  ex loco in  Lysiae orat .  contra  Agoratum p.  131 acute  col i igi t .  
3)  I ta  ut  ad falsos  y.\vr t j^xs et iani  adpl icar i  potuer i t  (cf .  ygoi fyyi  < l>svSoK\r j rstxs) ct  for tass is  
f ldeo accusat ionem fals i ,  cujus  memini t  M e i  eru s  1.1.  p .  355,  in  se  cont inueri t .  Ob calumniam vero 
non iu  inst i tuendis  act ionibus couspicuam tautummodo act io  pr ivata  xxxt iyofZxs in  usu erat .  
4 )  P l a t n e r l .  3 7 9 — 3 8 6 .  T l p o f i o \ y  (quae ab Ulpiano ad Demosth.  Timocr .  refer lur  inter  
fh'xus) est  tes te  Suida ygxfyti xxrtx TZ V crvy.o(pocvTovvru)v. T boin.  M. 7t g o fi o "K y, vgj XVTK TX x7tx^rjs xxgt 
Ts"kovs, us Epy.oyhys (ptjiri, ffgc/ rj XTZRX TUOV xatfiovvruv iv TO7S &tovvff'tots y.xrtiyoolx' KXRUXPTJFFTTXWS <5V ncf) tj 
7 t t g l  T t x a i i s  $ t K i ] s  x x r t j y o p i x '  c o s  A h x t v y s '  $ v i y . o a l o t  7 t g o f i o \ x s  T t o t o v ^ L e x .  R  b e t .  a p .  B e k k e r u m  T .  I .  
p.288. 7tg o /3 o \  rj qcy 7t p o fi x \  \s ff 3" xi \ T O  nxgxyttv ils rrjv iy.v . \ R\ff'txv T O V  fiovXoysyov qgc} x7to(pxlvetv I L S  rj^tKVffsv, SYT I S  
^oy.otrj x^ty.sTv, qcff rovs ffvxo(pxvrxs nc/if TOVS 7ts§i /xvffrijotx r) Atovvfftx xbixovvrxs' yg) TOVTO y.x\s7rxt 7fgofio\t] )\c$ 
TtgoftxWsffSxt. Harp ocrat. sbos rjv 'Aidrjvrjfft xctrx TMV AGX,OVTWV ngOj KXTK TUV ffvy.o^xvrwv 7t(>of*>o\xs sv 
TU) hjyw TtSsffSxt. Pollux ^ III. 6. (46) 7tgofio\rj , tj xXrjffts sls ^ty.rv KXTX TMV KXXOVWS 7tgos TOV $rj/u.ov 
$tXKSipA.SVWV' 7tgofio\xl  Ji  yiyVOVTXt,  TOV $rj/U.0V <l>tl(PlffXyAvOV, qcy TUlV SVVOVffTXTlDV TYJ f toXst,  WS AvfftXS SV TW KXTX 
&soff£oT$ov Ttspt xy.(poTv'  7tgo(Zo \xl  rjaxv hc$ xl  rrjs ffvKo(pxvTt'xs ygxtpott ,  Avff /xs sv rw 7toos c l7t7toy.gxTyv ul-
xtxs'  sytvovro $£ yo/if  Ttsgt rwv sZvfigtf folvTwv, rj XFITKRJFFXVTBJV ,^rj  otf fsf irj f fxvTwv 7ts^l  TXS soprcts,  ws RJ KXTX Mstf i tov 
i t()o(io\rj .  Cf.  Heff ter  p.  229—233.  Meie r  u .  S  c ho m an n p .  271—277.  Platner  II .  p .  64.  12i  
et  imprimis  Scbomann de comit .  Atben.  p .  227—240;  quo auctore  7 t g o f i o \ r j  (ex Heff ter i  del ini t ione 
1.  1 .  p .  229 s implex querela  in  concione popul i  mota)  es t  act io  (cer te  nou sensu jur is  vulgar i ,  quare  
equidem pot ius  dixer im:  remedium jur is) ,  quam qui  inst i tui t ,  boc tantum quaeri t ,  u t  popul i  prae-
judicium de reo f ia t ,  quo praejudicio quasi  munitus  ipse causae suae apud competentes  judices ,  quibus 
non plehisci to ,  sed veter ibus legibus ea quaest io  mandata  es t ,  t fgeudae majorem et  publ icam quodam-
modo auctoritatem conciliet. Talem igitur actionem qui instituit, pergit Schomaunus, is 7tgofix\-
\ s c r 5 x t  dici tur ,  quod verburn proprie  ni l  a l iud s ignif icat ,  quam :  proponere populo al iquid,  ad discep-
taudum sci l icet  c t  judicandum; unde al iam locut ionem, TtjfoftxWscrSxt rtvx, quae s igni t icat :  ad populum 
deferre, ortam et liinc factum esse demonstrat, ut 7tgofio\riS nomen delationis (diversae tamen ab stsxy-
ys\!x et  y r j v v a s t )  sigui l icat ionem acceperi t .  Quando autem l iaec 7t § o(io \ t j  in  usum veneri t ,  accurat iss ime 
disqui i t  Scbomannus 1.  1 .  p .  229 sq.  
ideoque etiam e)sccyye\locv, cc7tccyooyy\v, (pccaiv, 4) contra sycophantas 
e&yov e£eo' rovs $e ^vvovrccs Qocivovrcis rovs e£ccyovrocs aVeJf%om /ulv,  l£  oov ie 
% 7 t ^ 0 i r X 0 V ,  < T V K o t p d v r C C S  G O V C f J l O i t T C C V  5 ) .  
Comparari potest hoc remedium cum Romanorum actione contra calumniatorem 
ex SCto Turpilliano et accusatione, quae ex lege Cornelia instituitur. 
5)  Notandus est  locus Fest i ,  qui  i ta  audi t :  Att icos  quondam juvenes sol i tos  a junt  in  hor-
tos  i r rumpere,  f icosque del igere ,  quam ob causam legem factam, qui  id  fecisset ,  capi ta l  esset  e i .  Sed 
in uvarum fures eandem statutam fuisse poenam testis estAlciphron Lib. III. Epist. 40. /A. i f/.(poy.v . t  
r y  £o'X»y< n g i j  rw Ap«'xoyr<,  o< T O V S  y.$v XX I K T O V T X S  < j T x ( p v \ o i s  So c v c c t u  f r y t o v v  s^txxtwaxv, T O V S  o i  etc .  Mox 
t a m e n  m i t i o r  l e x  e s t  l a t a :  X K I N T O V T X  A W . U .  Y . O X X & E S E C I J  q u o d  d e  s o l a  m u l c t a  e s t  i n t e l l i g e n d u m .  S u i d a s :  
TO yt itocKv.tov Ttytx xocgx TO7S A&tjvxtots HV  TOC cvxx, %C/L) IV TIS rt\tnTuv ffvxx, ix.o\x£sTQ. 
% 
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His  ad f inem perduct is  iCtorum Ordo,  gra t iss imam recolens  memoriam 
benef ic iorum ab Augustissimis ImperatoribllS per  longam annorum ser iem in  se  
col la torum,  hoc praeterea  s ib i  imposi tum esse  credi t  off ic ium sanctum,  vota  p ia  
nuncupandi pro salute Imperatoris ac Domini nostri Augustissimi, Wl-
eolai « 3®ailliclae, Potentissimi, Justissimi, Benignis-
simiy pro sa lute  Clinctae Augustae Domus, pro Imper i i  incolumita te  e t  d iu tur-
ni ta te ,  pro  hujus  Univers i ta t i s  for tuna sempi terna .  
Jam vero cum spes  omnis  nost ra  e  supremo omnium rerum auctore ,  c ju i  
v i tam humanam aetemis  legibus  gubernat ,  pendeat ,  Tibi ,  Dcus  Opt ime Maximc,  
qucm pia  mente  veneramur ,  Tibi ,  qui  Academiam nost ram per  d imidinm seculum 
provident ia  tua  conservas t i  e t  auxis t i ,  gra tes  ex  in t imo pcctore  persolvimus,  Te  
ardentissimis precibus rogamus, ut Imperatorem Potentissimum ieo» 
laillll 3•  Pat rem Patr iae ,  Imaginem vir tu tum,  quam diut iss ime serves ,  u t  
Summis  Yir is ,  quos  Sibi effectores  ce ls iss imae Sltae volunta t is  e lcgi t  quosque 
sapientcs  rerum nost rarum Curatores  esse  volui t ,  propi t ius  essc  pcrgas ,  u t  c t iani  
a l tero  seculo  d imidio  hanc Li t terarum Univers i ta tem pie ta t i s  omnisque vi r tu t is  
doct r inaeque seminar iam csse  jubeas ,  e ique laudem suam ant iquam bonaquc 
omnia ,  quibus  usque ad  lu inc  d icm laet iss ime f lorui t ,  non solum non imminuta  
scmper  conservare ,  sed  augere  in  d ies  c t  ampl i f icare ,  u t  hanc urbem,  in  qua 
nost ra  Musarum sedes  col locata  es t ,  for tunare  vel is ,  dcniquc ut  eos  omnes ,  qui  
in  hac  Li t terarum Univers i ta te  docent  a tque discunt ,  praesentes  a tque futuros ,  
c lement ia  tua  inf in i ta  tuear is !  
